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T Ü A L I D A D E 
"Hemos cometido errores; pero 
golo estamos al principio de la 
guerra." 
Lo cual debe de ser un gran 
consuelo para el pueblo inglés; 
porque si el principio ha durado 
cerca de dos años, ¿cuánto tarda-
rá en llegar el fin? 
Y si en este principio se han 
&aC1-ificado millones de hombres y 
¿e libras esterlinas ¿cuántos se 
sacrificarán cuando la cosa vaya 
de veras? 
Pero, sobre todo ¿quién garan-
tiza al mundo civilizado que Lloyd 
Oeorge y sus colegas en el Gobier-
no no seguirán equivocándose? 
En cualquiera otra nación que 
no fuera Inglaterra, después de 
confesar sus errores de esa mane-
ra, lo que harían los gobernantes 
fracasados era retirarse a la vida 
privada, si los ciudadanos indig-
nados no les hacían pagar con la 
\áda sus enormes equivocaciones, 
que sería lo más probable. 
Lloyd George anuncia la victo* 
ria para la próxima primavera. 
Pero también la anunciaba el 
iño pasado por este tiempo y luc-
ero vinieron los desastres de Ru-
sia y de ios Dardanelos y de los 
Salkanes. .. 
¿Quién nos dice que este año no 
sucederá algo parecido? ¿Los que 
'.onfiesan que se han equivocado? 
Si los aliados y sus simpatiza-
dores no se tranquilizan con las 
declaraciones de L'lpyd George, en 
verdad que son bien difíciles de 
convencer. 
La plebe de Laussane ha hecho 
pedazos la bandera alemana. 
La plebe es natural que proce-
da de ese modo. 
Lo raro sería que los que en 
Laussane cometieron ese desagui-
sado fuesen los elementos intelec-
tuales de aquella población, una 
de las más cultas de Suiza. 
Hablar de la unión de España 
y Portugal, mientras la repúbli-
ca lusitana sea un feudo de Ingla-
terra, parécenos peligroso. 
Y que el conservador señor 
Sánchê z de Toca crea posible di-
cha unión, lejos de tranquilizar, 
nos, nos pone más en cuidado, 
porque dicho señor está muy rela-
cionado con los grandes financie-
ros ingleses y es ©asi seguro que 
esos planes de unión ibérica, "tan 
inesperados, proceden de Inglate-
rra. 
¿Qué habrá detrás de ellos? 
¿No serán el preludio de com-
promisos funestos o por lo menos 
peligrosos ? 
i Quiera Dios que nuestros te-
mores no tengan fundamento al-
guno ! . 
E N H O N O R D E L 
R E Y D E E S P A Ñ A 
C S D1C S 
s p a ñ a 
ESPAÑA Y PORTUGAL 
Madrid, 29, 
La prensa dedica preferente aten-
ción al movimiento de acercamiento 
que se viene observando entre Espa 
ña y Portugal, 
Todos ios periódicos abogan po;' 'a 
unión ibérica por medio de la aten-
ción mutua y de tratados comerciales 
que redunden en beneficio de ambos 
países. 
Las declaraciones hechas sobre es-
te particular por el señor Sánchez de 
Toca son muy elogiadas. 
En Portugal ha causado muy buen 
efecto la noticia de las próximas 
cursiones a Lisboa, que piensan hacer 
comisionados de la industria, del co-
mercio y de las artes. 
AGITACION OBRERA 
Murcia 29. 
Aumenta por momentos la agita-
ción que existe entre los obreros de 
'a cuenca minera de "La Unión". 
Se teme que de un momento a otro 
sea declarada (a huelga a pesar de los 
:sfuerzos que vienen realizando las 
autoridades para hacer abortar el ô 
vimiento. 
El conflicto que se avecina es muy 
grande. 
La guardia civil ha recibido órde-
nes severas para el caso de que los 
agitadores pretendan alterar el orden 
público. 
Interrogado el Alcalde respecto a 
'a clausura del edificio del Frontón 
Jai Alai, nos manifestó que había 
sido el medio rle arrojar de allí el 
l̂useo Nacional. 
Añadió que una vez desalojado 
fc\ local ordenará las reparaciones 
lécesarias para que dicho edificio 
Pueda ser arrendado y produzca ai-
?o al Municipio. 
N o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
EL "ATENAS" LLEGO DE PA-
ÑAMA 
De Colón y Bocas del Toro llegó 
otsta mañana el vapor blanco "Ate-
nas*' con 3 pasajeros para la Haba-
na, que son el comea-ciante salvado-
reño señor Rodolfo Duke y dos tra-
bajadores jamaiquinos, y 6 pasajeros 
más en tránsito para New Oiieans, 
hacia donde seguirá viaje esta misma 
tarde. 
De la Habana llevará el "Atenas" 
22 ..pasajeros, entre ios que anoiamos 
al fotógrafo peruano señor Jorge 
Jlaigot, su esposa y 5 hijos, las re-
ligiosas Henrietta Dubbal, americQ-
na; María Hernández, mejicana y 
Alaría García, española, el sacerdote 
austriaco P. Peter Kaminecky, seño-
ra Luisa L. Farleton e hija, Arthur 
C. Coit y señora'y citros turistas. 
EL FERRY-BOAT 
Un nuevo viaje rindió hoy de TCes 
West el feirry-boat "Henry M. Fla-
gler" que trajo 25 carros llenos de 
carga general y volvió a salir Heno 
de carros vacíos. 
Mayarí, Enero 26. 
Todos los años celebra la Colonia 
Española de esta villa la fecha del 
23 de Enero por ser ese día la fiesta 
onomástica de fí.M. el Rey Don Al-
fonso XIII y además el aniversario 
de la inauguración de la actual Casa 
Centro. La fiesta organiada este 
año ha consistido en un banquete en-
tre los socios, que "tuvo lugar en los 
salones de la sociedad, la noche del 
referido día. 
Engalanado el salón principal con 
profusión de plantas, ostentaba en 
el testero los retratos de SS. MM. 
sobre los pliegues áe la bandera na-
cional y en el estrado lucían los ele-
gantes muebles fabricados en esa 
capital expresamente para la Socie-
dad. La mesa, adornada con multi-
tud de flores, ocupaba todo el se-
gundo salón y ofrecía un aspecto sor 
préndente. 
Para dar a la fiesta carácter ofi-
cial, la Sociedad invitó al señor Al-
calde Municipal, al Juez de Instruc-
ción, al Rvdo.Cura Párroco y al Ca-
pitán del Escuadrón. Asistió en re-
presentación de la primera áutoridad 
municipal el señor Enrique A. No-
gales, secretario de la Administra-
ción; los demás señores excusaron 
su presencia, lamentándola, por me-
dio de escritos dirigidos al Presi-
dente. 
A las nueve p. m. dio principio el 
banquete, amenizándolo un una ban-
da de música. Durante el acto le fué 
enviado a la señora doña Carlota 
Grau, viuda de Cubillas, que en 1911 
apadrinó la inauguración del edifi-
cio, un precioso bouquet de flores en 
el que lucían enlazadas en artístico 
conjunto cintas de los colores de las 
enseñas nacionales de Cuba y Espa-
ña. 
El hotel "Dos Hermanos" fué el 
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U N F I L I P I N O E N C U B A 
E l s e ñ o r Y a n g c o e s m u y r i c o . " A b a c á , " " c o p r a , " a z ú c a r y t a b a c o . 
E l f í ü p i n o s e d e d i c a a l a p o l í t i c a . L a b a l a n z a a m e r i c a n a . E l e s p a -
C a b l e s d e l a g u e r r a 
PROYECTOS DE TURQUIA 
París, 29. 
El general español don Carlos fba-
ñez Delbero ha declarado que EnvCrj que Salandra continuará al frerite^eí 
Bajá le dijo que Turquía se propone 
Inutilizar el canal de Suez, limpiar a 
Egipto de ingleses y anexarse aquel 
país. 
SALANDRA CONTINUARA EN 
EL PODER. 
Roma, 29. 
_ Carecen de fundamentos las noti-
cias echadas a circular en círcu'os 
teutónicos, de que es inminente una 
crisis en el gabinete italiano. Por el 
contrario, se cere que el gabinete se-
rá fortalecido' como preludio de la 
declaración de guerra a Alemania y 
gobierno, 
PERDIDAS AEREAS 
Anunciase oficialmente que desde e? 
mes de Octubre a la fecha Alemania 
ha perdido, quince aeroplanos y los 
aliados sesenta y tres. 
LOS ALIADOS OCUPAN UM 
FUERTE GRIEGO. 
Salónica, 29. 
Un contingente de tropas aliadas 
(Pasa a la última plana) 
Tipo recio y fuerte, los ojos en for-
ma de almendras, el pelo liso y neg-ro, 
el color amarilloso: el señor Teodoro 
R. Yangco no desmiente, ser de la ra-
za malaya, y precisamente de la rama 
que pobló a Filipinas. 
El señor Yangco es banquero, pro-
pietario de vapores, de fincas, de ca-
sas, y, además, presidente, de la Cáma-
ra de Comercio de Manila. 
La visita de un filipino a Cuba es 
rara,. Los isleños de los archipiélagos 
del Mar Amarillo viajan poco por el 
Atlántico, a no ser los japoneses, y 
cuando viajan es en calidad de fogo-
neros a bordo de algún barco que nos 
trae arroz de Rangoon; un ' banquero 
malayo es, por lo tanto, una curiosi-
dad, y el repórter no puede dejar de 
entrevistarlo. 
El señor Yangco, que ha estado en-
fermo durante, seis días y no ha po-
dido ver todavía la Habana, contesta: 
—Mi viaje no tiene ningún objeto 
específico más que la curiosidad. He 
estudiado en alguna de las ciudades 
en las que me he detenido, en los 
Estados Unidos, y pienso estudiar en 
la Habana, el funcionamiento de las 
instituciones de beneficencia y de en-
señanza. Pensaba asistir al Congreso 
Manufacturero, en Nueva York, pero 
llegué demasiado tarde... 
—¿La situación económica de Fili-
pinas? Es buena pero no excelente. 
La guerra europea, quitando barcos 
de todos los mares e impidiendo la 
rápida consitrucción de otros, ha daña-
do también a nuestro archipiélago, 
que no puede exportar para Europa 
y para América todo su azúcar, todo 
su "abacá" y toda su "copra." ("Aba-
cá," nos explica ei señor Yangco, es 
el henequén, y "copra" es la carne se-
ca del coco que se utiliza, en la fabri-
cación de jabones, perfumes, aceites 
lubricantes y margarina.) También 
d o r R u e d a . E ! G i b r a ! -
t a r d e O r i e n t e c o n t r a 
e l j a p ó n i m p e r i a l i s t a 
O T R O P I N T O R E S P A Ñ O L E X P O N D R A 
S U S C U A D R O S E N L A H A B A N A 
DON JOSE GONZALEZ DE LA PENA Y SU ARTE 
ComienzahoyloíeiD 
porada de Oper 
m m m 
Hoy empieza, en el Teatro Nacio-
nal la temporada lírica organizada 
por un empresario experto que puede 
por su habilidad, resolver conflictos 
irremediables para otras empresas. 
"Aída" es la obra elegida, y pâ a 
interpretarla, el Director Artístico y 
Empresario señor Bracale, ha desig-
nado a artistas de tanto valer como 
Tina Poli-Randaccio, Regina Alvn-
rez, Zinwieff Roggi y Bardi, precisa-
mente lo3 mismos que hicieron la 
"Aida", en el Palermo, de Buenos 
Aires, ante unos treinta mil especra-
dores. 
La obra de Verdi, ha sido muy 
bien ensayada bajo la dirección le] 
ilustre maestro Car Dellesa y se pre-
sentará con extraordinaria esplendi-
dez. 
La Empresa no- . omunica que u 
pesar de la.gran demanda de localld-i-
des, cumpliendo fldnjOnte con el p:V 
büco, ha reservado cv. número de en-
tradas y lunetas para que pued-'n 
adquirirlas en la taquilla, sin pagar 
i sobreprecios a"lo.; revendedores. 
Asi no se repetirán los abusos que 
se cometieron en ati:eri< res tempora-
das, y el público quedará Satisfecho. 
Muy pronto, quá'zás en los prime-
ros días del mes entrante, se abrirá 
otro salón de pintura en la Habana. 
Otro buen pintor español, don Jo-
sé González de la Peña, de cuya lle-
gada a esta qiudad oportunamente 
dimos cuenta, expondrá ailgunas de 
sus últimas obras: unas cuarenta o 
cincuenta. 
En su mayoría paisajes y retra-
tos. Estos de conocidas damas y se-
ñoritas de nuestro gran mundo so-
cial. 
González de la Peña es un exqui-
sito retratista de mujeres, y un de-
licado paísajdista. 
Su pintura es impresionista y agra-
dable. Hemos tenido ocasión de ad-
mirar muchos de los cuadros que va 
a exponer y podemos augurarle un 
1 M ARINO MAS JOVEN DE T/A 
*̂ OUAl>HA DE "UNCLE SAM" 
uño! F- c- Braílmtul. Jr. de siete 
• on de eaad' aiüen está considerado 
cují0 eI ,naijno más joven de la es-
liii Í1 ae "ljnc,e Sam." Este niño es 
<.aü "S* Mayor tle la Marina Ameri-
* r. C; Bradman, quien está es-
pionado en la Isla Mare. 
El conflicto del Cuer-
po de Bomberos 
Esta mañana visitó al Alcalde el 
Comisionado de Bomberos, para tra-
tar sobre la solución que debe darse 
al cosfbeto surgido. 
El general Freyre íé dijo que c! 
nunca había sido obstáculo a una 
solución justa y equitativa y que 
ellos podían retirar la orden del üia 
que dió lugar a su Mensaje, pero 
que, no obstante, se adoptarían por 
el Ayuntamiento antes del dia 15 de 
Femrero los acuerdos necesarios pa-
ra llevar a cabo la municipalización 
del servicio de incendios. 
:;;::.-.v:-..;.v;:-
.v:-;V:. 
~ i ,T _J * QrA%Tti 1 americana "United Cigars," sigue e -
I lOl y C l l l l g i C S . DdlVd-jviando a los Estados Unidos sus pru-
¡ ductos, que en el mercado americano 
son muy apreciados. 
—¿Industrias? No hay ninguna— 
fuera de los centrales azucareros, 
¿ Los mantones de Manila ? No sá 
fabrican en Filipinas... Pasa con 
ellos como con los higos de Esmirna, 
el vino de, Oporto y las pasas de Má-
laga... productos que toman el nom-
bre del mercado donde se venden. 
Los mantones se fabrican en China. 
El filipino del campo se dedica a la 
agricultura y el de la ciudad a las 
profesiones liberales y, sobre todo, a 
la política... i Oh: Filipinas se pa-
rece mucho a Cuba! 
—¿ Los americanos ? Muy bien. Los 
filipinos tienen libertad de imprenta 
y de cultos, una Cármara electiva de 
81 miembros y un Senado compues-
to de 8 comisionados que, se nom-
bran en Washington.... Ahora los fili-
pinos queremos que también los se-
nadores sean electos por sufragio po-
pular, y el senador Jones, americano, 
está propugnando en la Alta Cámara 
de su país, en su Jones Bill, que, ac-
ítuaimente se está discutiendo, una 
mayor autonomía para nosotros. 
Por lo demás, los americanos nos 
han dado mucha Sanidad, muchas es-
cuelas, han embellecido el país... 
—No fué nada lo de las bombas... 
El complot era e¡ntre gente de ningu-
na significación mioral... Fueron des-
cubiertos a tiempo y nada pasó. 
—Ustedes verán. Es cierto, como 
ustedes observan, que en los filipi-
nos hay un fondo de rencor contra 
los americanos por el modo un poco 
violento de hacer confesar a los na-
tivos en tiempo de la guerra. 
(Los americanos, esta nota es del 
repórter, revivieron en Filipinas la 
famosa prueba del agua que consis-
tía en hacer confesar a los acusados 
y a los testigos lleándoles el es-
tómago de agua, que les era intro-
ducida por medio de un embudo man-
tenido a la fuerza en la boca del 
paciente. E Inventaron na modernt-
simo sistema de confesión, la "caja, 
de sonrisas," una batería de pilas coa 
dos manubrios que el peínitente recal-
citrante no podía dejar hasta que sa 
decidiera a soltar, contemporánea-
mente, la lengua.) 
—Eso del antiamericanismo existe 
un poco. Pero la vida es como una 
balanza. Y si usted pone en un pla-
to la "caja de sonrisas" y la prueba 
dej agua, y en el otro mete escuelas 
y sanidad... 
—Los filiv.-inos siempre se creen 
con un búa.- ; Mito. . . observa el re-
pórter. 
El señor Yangco sonríe y no con-
testa. 
—El castellano se habla mucho. Es 
además, el idioma que se enseña en 
•las escuelas privadas y en la famo-' 
isa Universidad de Santo Tomás, de 
los Padres Dominicos, más antigua 
P A S A A I ; A P I Í A N A 5 
E l señor Teodoro E . Yanoo. 
nuestro tabaco, que es casi tan bue-
no como el de Cuba y cuesta mucho 
menos, no se exporta como antes. So-
lo la Compañía General de Tabacos 
de Filipinas, en combinación con la 
REYERTA 
Cirilo Mazón, de Monte 22, y Ma-
nuel Cifuentes, fueron detenidos por 
el vigilante 888, por haber sostenido 
una reyerta en Monte y Figuras. 
triunfo franco. Hay en la obra de 
este joven pintor una inquietud sim-
pática, esa imprecisión que. domi-
na a los buenos artistas cuando ya 
expertos en el mecanismo de su ar-
te analizan su sensibilidad y tempe-
ramento para definir exactamente su 
orientación artística. 
Los paisajes que ha traído a la 
TI abana González de la Peña con im-
presiones recogidas en los distintos 
lugares de su peregrinación inquie-
ta. Horas luminosas, tardes grises, 
calles angostas y frías, sierras abrup-
••as, vegas risueñas; variedad, vaci-
lación, optimismo... La lucha ardo-
rosa, plena de juventud, que carac-
teriza a los qu© no precisando su 
destino, tienen en él fe inquebran-
table. 
Ayer Pons Arnau, hoy González 
de la Peña. Los artistas nos visitan 
y ello nos aprovecha. Porque estas 
lecciones de arte son necesarias a 
nuestra cultura artística, exquisito 
refinamiento inteilectual de las pue-
blos que tanto contribuye a hacerlos 
estimiables en el extranjero y agra-
dables en su vida íntima. 
Cuba despiterta a un florecimiento 
.;ultural intensu Son ya frecuentes 
las manifestaciones demostrativas del 
ansia de saber y de embellecimiento. 
Y estos peregrinos de arte que nos 
visitan despiertan en los artistas 
amiericanos eíl afán de conocer ]a 
cultura de los pueblos de donde vie-
nen, para llevar allá, como intercam-
bio, después de estimuilados y de ha-
ber luchado llenos de esperanza, los 
productos de la exuberante innaeina-
PASA A LA PLiAy^ > 
-íTI pintor español, don José González de la Peña, y dos de los 
que en breve expondrá la Híbar"», 
cuadros 
$ 
El pego o los 
empleados 
DEBE ENTREGARSELES EL OCHO 
POR CIENTO EN PLATA NA-
CIONAL. 
El Secretario de Hacienda ha pa-
sado la siguiente circular a los Par 
gadores Oficiales: 
Habana, enero 27 de 1916. 
A fin de facilitar al Mercado ma-
yor cantidad de monedas de plata de 
las que hasta el presente «e obtiene, 
debido a que en muchos casos no se 
da en pago de las atenciones del Es-
tado en la proporción fijada en la 
ley, he dispuesto que en todos los 
cheques que expidan los Pagadores 
Oficiales del Estado contra el Banco 
Nacional, se haga constar en cada 
uno de ellos, mediante un gomígrafo, 
que él pago habrá de verificarse con 
ri 8 por ciento en plata de acuerdo 
con lo disipuesto en el artículo 5o. 
de la ley sobre acuñación de mone-
das. 
En esta forma: 
"Páguese con el 8 por ciento Cji 
plata, artículo 5o. de la Ley de Acu-
ñación de la Moneda." 
De usted atentamente, 
Leopoldo Canelo. 
Esta mañana se procedió al pago 
a los empleados del Estado de sug 
haberes correspondientes ail presen-
te mes. . 
El Jltrho. y Rvmo. Fr. Valentín 
de Zubizarreta obispo de Cienfuecroíi, 
ha designado al Prbo. don Enrique 
Pérez Serantes, Provisor y Vicaria 
General de aquella diócesis, segúr̂  
nos comusica este en aento B. L. 
Es un nombramiento acertadísimoj 
porque es. el señor Pérez Serantê  
coscurren relevantes cualidades d̂  
virtud y de cultura. Dedicado a ]a 
enseñanza en el Seminario conciliaí 
ee la Habana, sacerdote ejemplar y 
publicista notable que en estas colum-' 
ñas ha colaborado frecuentemente, 
cuenta con generales respetos y sim-
patías en esta sociedad. 
El nombramiento de don EnriqUa 
Serantes para tan Importante cargo, 
ha sido muy bien recibido en la 80̂  
ciedad católica. 
Reciba nuestra felicitación más sinJ 
cera- i- . 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KINA y anúnciese en el DIARIO D£I 
LA MARINA ^ 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
Exclusivo para familia» del campo. A«f ea, que cuan-
do lleguen a la Habana, no olvidan qua asta as su 
P R A D O Ñ U M . 1 0 2 . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
MneMniUiliistra^t: 
Ps9«p de Martí. 103 
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L acuerdo de los jefes lea. Si siempre, en los .casos de 
de los partidos políti-1 análoga naturaleza, así se proce-
cos—'conservador y li- diera en lo sucesivo, habríamoj, 
'beral—de aplazar toda 
propaganda electoral 
¡hasta pasado el mes de abril, con 
el fin de no perturbar las tareas 
adelantado mucho para resolu-
ción da todos aquellos problemas 
de interés público que necesitan 
el concurso de todos y a los quv\ 
agrícolas, es una medida plausible \ deben prestar su conformidad y 
y viene a dar la razón a los que, asentimiento en lo esencial las 
hemos venido aconsejando con in- j agrupaciones políticas 
sistencia esa línea de conducta. 
La calma se se impone, digimos eiv 
reciente artículo; y la calma se 
ha impuesto, según lo convenido 
por los señores Zayas y Sánchez 
Agramonte. 
La campaña política para las 
E l país ha acogido con satisfac-
ción la conformidad demostrada 
por conservadores y liberales en 
cuanto al aplaSJmiento de la cam-
paña electoral, y espera que el 
pacto concertado con ese motive 
por los jefes de las dos agrupacio-
elecciones que van a celebrarse en, . ^ se cumplaí estrictamente. To-
noviembre sería ahora prematura f0^86.1^11^ ^eresados en que 
v dificultaría el trabajo en los los trabajos de la zafra seUeven 
iamípos. Las asambleas y mitinea Vcabo sm dificultad de ninguna 
políticos deben dejarse para des-
pués de terminada la zafra y, la 
recolección de los demás frutos 
agricqlas. Esa es una medida be-
neficiosa para todos, y por ello la 
hemos indicado en dicho artículo 
y en . otros que hemos publicado 
sobre el mismo tema, el cual en 
clase, ya que presenta tan brillan-
te perspectiva, y en que la -cosecha 
del tabaco tampoco sufra entor-
pecimientos ; que 'bastantes son los 
que ocasiona a 'esa producción la 
guerra europea y la falta de mer-
cados. 
Es natural, y es además nece-
Deléitanse las Damas 
c o n l a 
C O C O A P E T E R ' S 
Es desayuno exquisito, merienda preferida, 
Indispensable a la hora de acostarse. 
Cada lata de media libra contiene 
C O C O A para 22 T A Z A S . 
P i d a C O C O A P E T E R ' S e n 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES 
Un buen plante! de Enseñanza 
El nrUy competente y reputado pro-
fesor, señor L . Ruiz, Director de la 
conocida Academia Politécnica de | 
ésta, acaba de trasladar ese plantel 
d'í enseñanza a la casa Industria 99. j 
donde continúa preparando por la • 
«-enda del saber a ana juventud apü- j 
cada, que siguiendo los métodos pe-, 
dagójncos, alli seguidos avanzando j 
6n sus conocimiento y adquieren pro 
paración práctica y útil para el des-
envolvimiento de sus iniciativas en el 
curso de los año?. 
En la Academia P¿ditécnica de! se-
ñor Ruiz, se estudia, primera ense-
ñanza, bachillerato comercio, se pre-
para para carreras universitarias y se i 
enseña taqtngrafía.' mecanógrafa,' 
Í^10^8;^í$o? splfeo y, dibujo lineal 
y de adorno. 
El cuadro ele profesores es muy 
competente, el trato qúe brinda a lo« 
alumnos, afectuoso y la organización 
interior del plantel - militar. 
Los pádres de familia tienen en U 
Academia Politécnica del señor Ruiz, 
el centro docente que más conviene 
para enviar sus hijos, a prepararse 
en la senda del saber, sin sacrificios 
y bajo la inmediata vigilancia, pro-
pia. 
La cosecha de tabaco 
Enero 27. 
Lamentable desgracia ocurrida 
ayer en el barrio de Cuajani distan-
te de este pueblo una legua próxima 
mente, punto conocido por el "Palma-
rito". 
AI subirse a la sierra a buscar le-
ña, el vecino de aquel lugar Ladislao 
Alfonso, tuvo la mala ocurrencia de 
pegar candela a la yerba de guinea 
que en grandes cantidades allí habta 
y lo hizo con tan mala suerte que 
fué alcanzado por bs grandes llama-
radas que al momento alU se forma-
ron con el fuerte viento reinante de 
la brisa quedando abrasado por com-
pleto en el acto, quedándole vida y 
conocimiento para declarar y supli-
C O M O D O S Y E L E C A x p p 
"la mkTi 
S¡«mpr« twne 
El reconocimiento j 
«8 GRATIS rx* n ú* h viw 
científicos y eíTí a P e ^ m i > 
«ona competente Car^ 
El deapache de la-
ios señores Oculistas de 
y P ĉi8ión hact! ^ toda rapidez Pruebe y ie' dará complacidofarantl!camc« que 
u m m pe m , O M y , m¡h. l i r a j T B g 
B a t u r r i l l o 
El señor Juan J . Marrero, maestro 
público de la Escuela 33, me haca 
el favor de dedicarme una extensa 
carta en "La Noche", saliendo a la 
defensa del magisterio cubano, a 
quien jamás he atacado, por deücade 
za, dado el cargo que ejerzo, por te-
ner yo más de un certificado .de maes 
tro y por haber desempeñado aulas 
del Estado cuatro de mis hijos, que 
en distintas fechas reununciaron, 
cuando no podían prestar al puesto 
la consagración a que, siguiendo mis 
enseñanzas, estaban obligados. De 
las deficiencias ds algunos maestros 
he hablado con pruebas; las he ofre-
cido a los que de mis palabras du-
daran; no tengo la cuípa de que na-
die las haya pedido en su oportuni-
dad, reservándose el derecho muy 
discutido de acusarme de injusto más 





e inspecctores técni s en ej,, 
us hijas ea ;escUelas - Po«,% 
y sus sobrinas en escudi 
rrio; generales libertndores 
cionarios de la República 
tes de la Nación Mi 
res. alt 
niños en colegios ¿ " S 0 p0r H 
dándolos lucco a instlt,,* . y miii. 
del extranjero; cuando el 
rrero niegue esto y vea ¡ ^ ]h 
altos y patriotas cubanos h J ^ M 
que yo hice, "mandar a mí ^ 
hijos a las aulas del Estarlo 
los en las aulas del I 
maestro, a cinco de e.li0- " ' o;,a«r 
mcnes del Estado tcnî d .̂'08 P 
grandes coleg¡os cat' ^ d ^ i ^ 
gratis me los educaron" ^ 
podría decir que sov vn '»l J . 1 ^ 
tacl0 Y ben-
que soy yo el ríe. 
ditader de escuelas ; J ü ei ^ n̂ estro 
y el 
caries a stt hermano y su señora que j perfección en el cuerpo de maestros, 
fueron los primeros en llegar al ni hay profesión alguna donde no ha-
lugar del suceso, que no culpasen a 1 ya contrastes de ineptitud y sapien-
contró la aquiescencia del Jefe | sario, que los partidos se diferen-
del Estado, pues a su vez hizo I cien por cuestiones de doctrina y 
recomendaciones idénticas a las de métado; pero hay asuntos de ín 
que liaríamos hecho nosotros. 
Aíiiora falta que la voz autori-
zada, de. los jefes políticos, que las 
recomendaciones que en ese son-
vi 3o harán éstos en un manifiesto 
eme, según se ha anvnei'»ao, se 
proponen 'dirigir al puehlo* sean 
por todos "acatadas, y que la pro-
paganda porrica resulte on reali-
dad aplazada para una . época rae. 
nos inoportuna quo a presente. 
Ese acuerdo resmea también 
ventajoso por el hecho de eviden-
ciar un progreso ea nuestras eos-
lumbres pública.* -:ae ios ,,3v-5; ce 
)os partidos lleguen a soluciones 
le harmonía, inspirándose en los 
ttereses generales de lá liepúoJi-
- Í — - — — ' •-
Rusia, a Italia, aServia, Montenegro 
y hasta el Japón; si tuviese que 
aguantar por sí sola el empuje ale-
mán, ¿cabe persumir que estaría 
donde está o estaría deshecha mate-
rialmente y celebrando sesiones su 
gobierno en San Sebastián o Bilbao ? 
Bueno está que se celebre el he-
roísmo actual y hasta que se- exage-
re; pero no hay que deprimir a ge-
neraciones que dieron su sangre por 
EN D E L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
dolé nacional, que afectan a los, la patria) con más ardoi. y más eutu 
intereses permanentes, al. fondo. {siasmo, si cabe, que o hacen en la 
de principios com̂ unes en el orden i época presente. 
social, o económico, o político,- en K-. Aquella Francia aguantó en París 
que pueden y deben mostrarse | ̂  coloso prusiano y 1 
identificados en una misma aspi 
encargado de servir el menú elegi-
do, y lo hizo dejando en muy buen 
lugar la fama de su cocina. . 
A la hora de los brindis se levantó 
el representante dql señor Alcalde 
para dar las gracias a la Sociedad 
por su galante invitación, haciendo 
votos, ai mismo tiempo, por la salud 
del Monarca español y su augusta 
l.-y bien sabe Dics que no pretendo mo j /^1!^-
ración todos los elementos, sin ex- r'[estaí,:.»-lpg-.franceses, si-llega n..- -.pet-i-. secretario,- en nombre-de la So-
lear -sola, hubiese aguantado al eiíe- Piedad, brindó por la paz y la pros-
migô  en. el Pirineo. 
nadie, que él había sido el que dió 
candela y así lo hizo constar ante el 
señor Juez municipal señor Luis Cas-
tillo, que al momento se personó alli: 
acompañado del secretario señor Ca-i 
cía? De las faltas del sistema, de los 
errores del plan, de lo mucho dispa-
ratado que hay, de eso sí fte hablado 
largo y tendido; con tanta razón, qni 
muchos de los yerros apuntados por 
sanova, y del doctor Rivero, quíeMjlos mismos directores posteriores de 
prestó sus auxilios al ya carbonizado ^ ia enseñanza han sido confesados y 
Alfonso, y a un niño de diez años, | aún subsanados, también con mi 
hijo de éste, llamado Pino quein se j aplauso público. No veo, pues, la ra-
Salvó milagrosamente, pues no.puedcjzón de los cargos que me hace el ..e-
explicarse de qué modo subió a un ] ñr Marrero como no pretenda él ê te 
palo de un árbol en el que apareció j riorizar la bondad de sus méritos, ha 
c.On las dos piernas y un brazo coa ¡ cer alarde de Sus condiciones de buen 
.con notorio heroísmo. 
le hizo frente 
Esta Francia, 
cluir los políticos. 
Ahora nos interesa a-todos que 
los trabajos agrícolas no" se inte-
rrumpáii, qué su intensidad no se. 
aminore por motivo alguno: es el 
programa del momento, la "pla-
taforma'' de la hora actual, lo 
peridad de Cuba y España; al termi 
ftar'sé dieron' entusiastas "vivas al 
algunas- quemaduras 
También, delante de estos había 
subido a la Sierra, el joven José ígle 
sias, quíes tuvo la suerte de pyder co-
rrer y ocultarse en una furnia entre 
piedras y de este modo librarse del 
alcance de las iKtrní.s que de bien 
cerca lo amCnazabcin, Salvándose müa 
grosamente. 
Allí se presentó de lo6! primeros el 
Guardia municipal señor Echevarría 
que como siempre es de los primeros 
en el cumplimiento de sus deberes, y 
un numeroso público, quienes, por 
orden del señor Juez municipal, ba-
jaron de la Sierra cOn no pococ tra-
bajos a los dos quemados, Alfonso 
(padre.) e hijo, 
A Ins seis p. rirV falleció él SéñOr 
Alfonso hoy a las tres P- m. se le 
educador y que Cuba sepa que en 1» 
Escuela 33 hay un pedagogo merece-
dor de todos los respetos. 
El señor Marrero, que recuerda, pa 
ra honor mío, mis campañas de pren-
sa por la libertad de Cuba, y que ci-
ta versos míos acerca del componte: 
"Que el látigo y el sable, y. todo eso 
es poco para un'pueblo que ss humilla' 
ha estado desacertado escogiendo e¿a 
cita, porque si del "componte" abo-
miné, justamente indignado bien,- cía 
ro dije de la humillación del pueblo 
que lo consentía y en esa pasividad 
fundé mis campañas contra la opor-
tunidad de la revolución de ISQÍ; 
los humillados no me parecían cívicos 
ciudadanos dispuestos al sacrificio; 
sin la invasión y la quema, sin I03 
procedimientos de Gómez y Máceo; 
,, dará cristiana sepultura. ©: E. p,,! Imponiendo la guerra,'̂ ! triunfo hn-
De un cable fechado ^yér en Lon-:¡ Presidente de la República, al Rey Y M lirado y laborioso v e g ^ 
e 
ores: 
"El Rey Jbr'ge "pronunció un -'diá: 
cursó declarando que la guerra con̂  j 
con 
al Alcalde Municipal 
La fiesta terminó a las doce .p.m., 
••.-einándó 'éntre los, concurren.tes la 
ciban sus familiares el más 
pés.-.une 
cía. 
por tan lamentable 
sentido 
de sera-
nales, frente al convencimiento 
patriotismo de los demás 
Mientras „o pretenda el señflr ' 
rrero "romper el espejo" ^ }* 
como yo hacer desparecer h Sú 
dad del rostro. 
Y no recojo y contesto b rpf̂  
te al himno, y a 1, Ir'sto L^1?-
cionaria y a lo ^ 
porque habr,a de necesitar de nSfl 
cuartillas para demostrar mi r J " 
presentar ejemplos no de la Habaní 
de provincias—que también son Cu 
ba y porque con la nnsma argument.-
cion anterior dejo probado que te^ 
razón: los hbertadorts más notables 
lo? patriotas más famotos, los mú 
devotos del himno nacional y E 
remembranzas guerreras, no liac€ri 13 
que yo, sino que acuden a profesoM 
extranjeros que—según Clark y â.' 
rrero—no cultivan el sentimiento cu-
bano. Con elle.? se entienda mi cü» 
tradíctof. 
"Los macones piden que li. ¿prue-
be la ley del divorcio" dice el f'̂  
raido de Cuba", ©a vez de decir; %t 
masones de la Logia "Unión LatinA1 
piden que se apruebe la ley del divo¡'. 
cío, fundándose en el aplauso dado g| 
proyecto por cubano? ilustres, corJ 
Varona, Lendiánm y Sanguily qul 
no son masones". No e,. lo mismo, 
Dentro de una institución o colectivl 
dad puede haber qui?n juzgue buenJ 
una cosa y quien la juzgue mala, y 
la circunstancia de pertenecer a e|| 
uno u otro, no significa que la arRpts 
todo el organismo Y© soy decidiii 
mente contrario al d'vordo, y com" 
yo, iniles de hombres amigos de h 
fraternidad, de la cultura y de la 
moralidad: pero ni cOn "comején" en 
el hogar ni desentendidos de los 
HgV0̂  qu.e la fácil ruptura del víncu-
lo matrimonial puede t̂ Vr a las hij'13 
queridas, 'expuestas . los radicáis} 
tuiuará hasta que los aliados con-1 ̂ ayor armonía y haciéndose votos 
quisten la victoria decisiva, de la cual j Por el progreso y cordialidad de Cu-
mismo para los eontíervadores que 1 ¿epende ei porvenir de la civiliza-! ba y España; en fin, puede afirmar-
para los liberales, por que consti-i clón". iSe clue iué 1111 éxito más debe 
tuve una necesidad evidente pa-j Que Dios me perdone y el propio | anotar la culta Sociedad española 
monorcá ' inglés; pero, juraría "que | entre los mnchos que ha alcanzado ra el país. 
DR. GONZALO P E D R O S O 
Cirugía en general. Especialista on 
víaA urinarias, sifilig y enferme» 
dades venéreas, inyecjiones del 
608 y Neosaivarsan. Oonsiüt̂ » fio 
10 a 12 a. ni. y de 3 a 6 p. m. en 
Oaba, núm. M, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DS JUGO 
PURO DE BERRO Y TINOS GENS* 
ROSO* 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
TAA FRANCIA DEL 70 Y LA DE 
1914.—JORGE V SE EQUIVOCA. 
Dice, un cable de ayer: 
'Hoy hace cuarenta y cinco años 
qne la plaza de París se entregó a 
los prusianos y el no celebrar los 
alemanes el aniversario de la capi-
tulación de París, como de costum-
bre, se debe a que la actual potencia 
militar de Francia contrasta notable-
mente con la del año 71". 
Si el que redactó este cable ha que-
rido decir que en aquella época era 
Francia una potencia militar muy 
inferior a la de hoy, está en un cra-
sísimo error. 
No voy a entrar en paralelos de un 
sofocante tecnicismo: bastarán cier-
tas consideraciones para convencer 
a los desapasionados que aquella 
Francia valía tanto o más de lo que 
pueda valer esta. 
Hubo entonces lucha brava-y em-
peñada en la que no obstante haber 
jugado la artillería muy principal 
papel, el hombre luchó más que hoy 
cuerpo a cuerpo y con valor rayano 
en heroísmo hizo honor a la Fran-
cia de su época. 
El Arte ha escrito con su belleza 
páginas gráficas de aquella lucha 
espantosa y "La sorpresa de un con-
voy", "La defensa de una aldea", 
"El último baluarte" y otros muchos 
soberbios cuadros como "El cemen-
terio de Saint Privat", "Una carga 
de coraceros" y "Vanguardia sor-
prendida" son ejecutoria notabilísi-
ma de aquellos que, vencidos y mal-
trechos, se encerraran en Paris para 
soportar hasta el último extremo 
*»1 hambre y la miseria. 
Y era Francia, tan solo, la que lu-
chaba con el coloso alemán. La 
Francia de hoy ¿qué ha hecho que 
pueda compararse con aquellos he-
roísmos ? 
iS¡ la Francia de hoy no tuviese a 
su lado a Bélgica, a Inglaterra, a 
PARA 
Camisas» Cuel los , Corbatas , Botones 
y Guantes tiene " E L M O D E L O " e l 
mejor surtido de ú l t i m a novedad. — 
OBISPO, 9 3 , ESQUINA A AGUACATE, 
T E L E F O N O 
C 475 
Jorge V se, ha equivocado y lo que i siempre 
quiso decir es que de la victoria de- ¡ Noé. 
cislva depende el porvenir de lug-a- ¡ ' 
térra. 
Los italianos evacúan las posicio-
nes que ocupaban el Albania-y con-
servarán solamente a Avlona, como 
base de futuras operaciones. 
Esto último no 10 dicen los italia-
nos porque es una paparrucha: se lo 
hacen decir lo que son poco pul-
cros en la redacción de noticias y lo 
mismos ponen en ridículo, al Estado 
Mayor ruso que dejan en evidencia 
a los peritos militares de la nación 
que encuentra más a mano. 
La situación en Albania es hoy 
tan difícil y peligrosa para los alia-
dos como lo fué hace unas semanas 
la de Servia o Montenegro. Rodeada 
Grecia por todas partes y sin otro 
refugio para su ejército que el que 
brinden los aliados con sus flotas, 
es posible que venza Los pocos es-
crúpulos que hoy tiene y se lance al 
conflicto allí donde sus intereses 
le dicta que debe estar. 
Los aliados le brindan Chipre y 
los teutones Albania. No cabe du-
dar en la elección, aun sin tener en 
cuenta que los ofrecimientos aliados 
podrán ser hechos de buena fe, pero 
que tal vez encuentren dificultades 
para cumplirlos. 
Tan feo se pone, el asunto para 
los aliados, que Lord Georgey nos 
vuelve a repetir aquello de que ya 
nos llegó la hora decisiva, ya tene-
mos municiones (que nunca, les fal-
taron) y ya está Alemania sin un 
marco, aunque todavía no pidió a 
los Estados, Unidos los millones ĉ ue 
coutrató Inglaterra. . ' 
No cabe dud̂ , de que los' ingleses 
son muy felices. Todo lo ven: de co-
lor de rosa y casi es una maldad qui-
tarles sus ilusiones. 
. Aunque-eso de que la guerra ape-
nas si Ka comenzado para ellos .ño 
«r ¿tía. iínsIÓñ: - eso es 'un*- vérdád 
como un Templo. 
• O. del R. 
en sug fiestas sociales.— 
üi Sastre Cortador 
con añrpUos cónocimiéritos y con 
¿apital TdC 3 a 4 mil pego» y htro- • 
na clientela, desea entrar en ca-
tydad d» socio, o interesado en 
casa de alguna Importancia de la 
capital ,0 del campo, con íal qjjs 
reurt* condiciones. 
. Infomee: señores GARCIA Ti;. . 
ffON, PEREZ Y Ca.. 
M U R A L L A , 2 3 y 3 Q 









para que tengan la bondad de pa-
sar por la casa de ROB/NS. al ob-
jeto de que examinen y den 
opinión acerca de las su 
(MODELOS AJUSTADOS A LAS 
LEYES DE SANIDAD) las cu.i. 
los son propias para los ramos 
antes citados. 
FIRAMK . C E O E M S C O . 
C 512 
Del estado de las cosechas de este 
término solo podreniOs decir que te-
nemos una seca terrible, pnes hace 
dos meses que no llueve y los taba-
cos están sufriendo mucho al extre-
mo que sino cae pronto el tan codi-
ciado líquido, no Se cosechará este 
año ni la décima parte de lo cosecha- i 
do en años anteriores. Con este m o \ f 0 - * ^ 
tivo se está despoblando este UltoiaoJ J ^ ^ f e 1 ^ 
de una manera alarmaste, pues día 
riamente los trabajadores se m 
chan para otros puntos, sobre todo ¡ 
para la Vuelta Arriba, en busca de 
trabajo donde puedan ganar el sus-
tento que sin salir de aquí no pueden 
ftlcanzaí. 
El Corresponsal. 
mentar más: los millares de "'austria-
cantes" antes de Baire, y lo,, millares i cambios de conducta de suS maride* 
de guerrillerOs después de Baire, tes-
timonios fueron de mi razón. Lo de-
maS: Me Kinley, Sampson... y Wey-
ler, lo hicieron. 
Tampoco creo fuerte al Maestro de 
la Escuela 33 cuando dice que I03 hi-
jos de los cubanos acomodado;, no 
van a las escuelas del Estado, sino 
a La Salle, a Belén a los Escolap'cs 
—y aunque él no lo dice, yo lo agre-
go-
No me molesta que lo* de "Unión 
Latina" aprueben y pidan, y no 
vendrá tal vez ningún quebranto de 
que íes complazcan. n 
Eso sí; pues, scffún el "Heralde r 
los masones son divorcistas" desM 
saber en qué párrafo de los "antiguo? 
limites", en qué página de la obn 
de Aurelio Almeida, en qué texto m* 
sónico sancionado por la crítica 1 
vigente en las logias, se considera 9 
divorcio como parte del programa, 
como resultado del ideal de la 
*RA El DOLOR K-GARGAWlk 
TABLETAS 
MARAVILUUAJL 
De San Nicolás 
alt 5t-'>'j 
IBA. ARMADO 
José .Tolivia, de Aguiar 89, fué 
arrestado por el vigilante 1,243 por 
estar escandalizando en San Isidro y Compostéla. 




Ha sido trasladado en justo aseen 
so a su honradez y competencia a la 
bodega de "Amistad", el que hasta 
hoy estuvo encargado de la de Gua-
namón, el caballero señor Juan Rau-
nies, al que como a su bella esposa, 
felicito. 
Por cierto que no he de cerrar es-
te apartado sin hacer resaltar lo be-
neficiosa que resulta para este pue-
blo la magnanimidad del acaudalado 
don Andrés Gómez Mena. Sin él es-
ta región estaría muerta. Es claro 
que cuanto se diga de don Andrés 
tiene aplicación y se refiere a sus 
hijos, los hidalgos don José y don 
Alfonso.—El 'Corresponsal. 
a los colegios protestantes y a 
de Marianao, Vi 
bora y otros sitios. Entre los prime-1 ^ 
'ar ! r0s' los niños de nuestro ilustre Pre-',1cria. naturalme#!te no hablando ti' 
sidente; entre los segundos, los de, iap niociernas logias francesa», 
autoridades de Instrucción Pública y i £1 divorcio será bueno omínalo, ce-
grandes patriotas revolucionarios, de I m0 e\ ?iifragio universal, como la or 
muestran la no satisfacción de sus [ ganizaclón militar, como los juzgad» 
padres en los éxitos de lá enseñanza ] correccionales, como veinte otras m 
oficial. titucioens civiles de loe pueblos; 
Se quiere hacer creer, al pueblo de 1 todas ellas no tienen nada que v0 
cubanos en manOs de curas españoleg | c0n ja Asociación fundada,en InS*' 
de descrédito intencionado a la ©scue-j terra a fines del siglo XVII. bw 
la nacional, eso ¡de poner los niño? | rectamente ella podrá influir en j 
cubanos en manos de curas espajoles reforma de leyes e instituciones, mas 
y franceses, como si todo,, esos niños sjn adoptar acuerdo-5 cOncluyenteS cj)' 
fueran hijos de españoles, como si mo ei ¿e la "Unión Latina", o p0̂  
cubanos más notables que el señor menos sin pretender obligar cotI,e|. ' 
Marrero y yo, de ejecutaría más bri-1 a qUicnes en ellos no hayan n"* 
liante en las luchas por la indepen-1 venido. 
dencia, no fueran sostenedores cons- j 
cientes de esos planteles particula-1 
res. Y ello prueba más que mis 'Ba-i 
turrillos', que lo oficial no satisface i 
la aspiración paternal de esos hom-
bres, mág cuidadosos del porvenir de 
sus niños que de lo que puedan decir 
paisanos menos acreditados que ellos 
en el laborar por la patria. 
Cuando el señor Marrero pueda 
desmentir lo que yo he visto y denun 
ciado: Vocales de las Juntas de Edu-
cación, pagando por sus hijos en las 
J. N. Aramburo. 
FI 
E l mejor Licor que «e conoce-
DoiooxLfíon do 1m iinitoc»»*/ 
PAPEL C R E P E . GUIRNALDAS Y BANDERITAS OE A 0 0 Í J 
las Novedades propias para las cercanas fiestas de Caf«» 




Pidan Catálogo de Libros. 
Más infomea: Ricardo Veloso, Apartado 111S, Hafc»««. 
C 421 16d-3l 
LA PANADERIA MODERNA no se pmde conce- 1 1 A U bir sin maquinarla U r l I 
L a s s o b a d o r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d s 
l a J . H D A Y C o . , no t i s n s r lvaS a n o a i i d a d y ffáoil m a n e j o . 
PIDAN CATALIfiÜS, PIECIOS E IPÍFOSH )CIQjlES A l i ? M W M REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C o , . Obrapía 1 §f esquina i Mercaderes. HabiDS 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA OV. MOT^ftES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETRO-
LEO CRUDO, MOTONES ELECTRICO»/ TO^TAOORES ÜE CAFE, I^AQUiNARIA RARA 
TRENES DE LAVADO. MOLINOS Y CIROS. ^ —,^ , 
i—iwm •Mía» KtammmmtiwrHmmimm 
>>.vv". 
KNERO 29 DE 191B. DIARIO DE LA MARINA FAGINA TRES. 
Él tiempo 
!¿p|vATOmO NACIONAL 
c Fnero 1916. 
2l nrvacioû s a las ocho a. m. del 
0-So 75 de Greenwich: 
J561" imrtro en milímetros: 
5ar 767.00; Habana. 767.00; — 
F 7¡s 767.00; Isabela. 767.00; 
JIa Clara. 767.00; Santiago, 765. 
""T inüeratura: 
1 r del momento 19.0: máxima 
/ Ína^ma f 9, n ' • 
habana, del momento 22.0; maxi-
<yi 0; mínima 21.0. 
' tanzas, del momento 22.0; má-
¡jy 0; mínima 18.0. 
lliau0i3 de1 momento 23.0; máxi-
%r> 0; mínima 19.0. 
ta Clara, del TOomento 20.0; 
, . 26.0; mínima 17.0. "Ctiago, del .momento 23.0; má-
28.0; mínima 22.0. 




KÍ N É " 4.0; Habana. S E . 3.0; 
l/ás N E . 8.0; Isabela, E . 8.0; 
^ a Clara, N E . flojo; Santiago, 
íf] 4.0. 
F̂ tado del cielo: 
pinar, Habana, Matanzas y Santia 
despejado; Isabela, cubierto; 
fnta Clara, parte cubierto. 
Ayer llovió en Zulueta, Caibanén, 
igaaiay, Camajuaní, Remedios, Sa 
a Unidad. Nuevitas. Lugareño, pLlrecita, Mcrón, Ciecro de Avila, 
r riâ üey. Tunas, Manatí, Gibara, 
Lúa Lucía, Auras, Cacocum, Cha-arra, Delicias, Puerto Padre, Maya 
^ Felton, Sagua áe. Tánamo, Bara-
m v Jamaica. 
DESDE ESPAÑA 
E L I N S T I T U T O 
L 
¡)r# H e r n a n d o S e g u í 
u m m , NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE IiA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número S8, de 12 a I, te» 
jo( }09 días, excepto los dominaos. 
Consultas y operadonea en ©1 Hoit-
plt&I Mercedes, lunes, miérccJes jr 
\-iernes a laKf! 7 de la mafisinau 
TE 
Se encuentra al cobro en el Ban-
| Eípañol, taquillas i y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
í! cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
Eentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a io a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
»n el Municipio, taquillas 3 y 5, 1̂ 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
lí a 3 y media. Los sábados de 8 a 
U únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de 
febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
«1 segundo semestre del arbitrio 
Peí' industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
«s, baratillos y sillones de limpiar 
alzado. 
Las horas de recaudación son las 
'Cismas consignadas anteriormente. 
pnce el término para pagar dicho 
ratrio sin recargo el 9 de Febrero 
Próximo, 
^ J O Y E R I A Y O P T I C A 
f B S X 
S E T R A S L A D A 
^ insuficiencia del local pa-
• atender al numeroso público 
.je visita nuestro GABINETE 
¿ OPTICA donde se encuentra 
JJo lo necesario en materia de 
JPejuelos A LOS PRECIOS PO* 
uu&ES que tanto nos han 
Editado. 
ESTAMOS INSTALANDO 
uno de los puntos más céntii-
^ la Ciudad, en Galiano 88-A 
5e San Rafael y San José, E L 
g ^ G A B I N E T E DE OPTICA 
Este gran departament de óp-
5 será UNICO EN LA HABA-
Q pues estará dotado con todos 
¿adelantos bajo la dirección de 
wcos Especialistas de verdade-
^telig-eacia, y para mayor ali-
icón- sê uiremos 0011 los precios 
tirti0?1008 ^ ya son tan cono» 
^ êl público. 
, trasladarnos al nuevo lo-
^f^AMOS TODA LA JOYE-
5 FINA A COMO QUIERA, 
r ry^un 81,3,11 surtido de preMas 
ias REALIZAMOS VERDAD. 
MUCHAS GANGAS 
- ESPEJUELOS 
\ ví7^1100 el exámen de la vis-
¿EA ALGUNOS PRECIOS: 
ÜM^6^6'^3 de oro americano. 
^ s deia.: $2.00. 
; tejuelos de aluminio, piedras 
Va-: $1.00. 
¿Ojuelos de oro relleno, pie-
* primera: $3.00. 
¿Ojuelos de ORO MACIZO, 
^ de primera: $4.00. l0s sin competencia en toda 
la Optica, 
% m v 
flóra. 1, esq. a Galiano 
SA calle de Trinidad, re-
cientemente abierta, y 
las nuevas construccio-
nes sobre el solar del 
que fué ministerio de 
Fomento, recuerdan, entre tactos 
otros instantes de la historia de 
aquel monumento, que por tantas 
vicisitudes pasó, uno muy curioso 
y digsio de memoria. La existen^ 
cia del Instituto Español, aquella 
tan interesante Sociedad que fun-
daron en 1893 D. Basilio Sebas-
tián Castellanos, el marqués de 
Sauli, con otros literatos y artL-
tas. 
Allí, en la Trinidad, estuvo de 
1841 a Diciembre de 1843, el Ins-
tituto que tanto hizo por la edu-
cación general con los distintos 
colegios que sostenía. Y allí su fa-
moso teatro, hasta que el propio 
marqués de Sauli apresuróse lue-
go a construir a sus expensas una 
casa en la calle de las Urosas, núm. 
8, para el domicilio y teatro de la 
Sociedad, coliseo que más tarde 
ostentó el nombre glorioso de Cal-
derón de la Barca, y abrióse en 
1845 bajo la dirección de Com-
bía, quien se obligaba a dejarlo 
los sábados para la función sema-
'nal de los socios del Instituto. 
Pocos platos de gusto habrá pa. 
ra el aficionado a esta clase d& 
manjares como el hojear el "Bo-
letín" que publicaba esa Socie-
dad. Abriendo- al azar sus páginas, 
sabemos, por ejemplo, que en el 
mes de noviembre de 1843, inspec-
cionaría el colegio de niñas la con-
desa de Mina. La misma dama que 
en el palacio de la plaza de 
Uñente dirigió la educación de 
dos niñas augustas y había pasa-
do, velando por ellas, las tremen-
das angustias de la noche del 7 de 
octubre de 1841. 
En el número del 21 de septiem-
bre de 1844 encontramos esta no-
ticia : 
"Recomendamos a n-uestros 
consocios los "Misterios de Ma-
drid," que publica, por suscrip-
ción, en esta corte el socio de mé-
rito Don Juan Martínez Villergas, 
cuya pluma festiva y satírica es 
tan conocida en la Sociedad del 
Instituto." 
En aquellos "Misterios," bella 
muestra del peregrino ingenio de-
su autor, proponíase, sin duda, Vi-
llegas, y lo consiguió a maravilla, 
hacer la caricatura de los "Miste-
rios de París," que había lanzado 
Eugenio Sué. Mezcla, sin embar-
go, las veras con las burlas en al-
gunos episodios, como cuando ha-
bla de Luis Candelas, y se pone 
gerio del todo cuando refiere la 
muerte de Larra, . de quien dice 
con certero seutido crítico que su 
nombre vivirá tanto como el idio-
ma castellano. 
Serio y crítico acertado también 
aparece cuando habla del / gran 
pintor Alenza, del que, por cier-
to, en el "Boletín del instituto," 
a cuyas líneas volvemos, aparece 
en el número del 11 de noviembre 
de 1843, y en la crítica de la Ex-
posición de Bellas Artes de aquel 
año, un elogio excepcional, ya 
que, al referirse a los Madrazo y 
a los López, se les llama "acredi-
tados artistas," y a él se le desti» 
na párrafo aparte, denominándole 
el Goya moderno y el Quevedo de 
los pintores. 
Por el úmel;o del 13 de abril de 
1844 sabemos que la función anun-
ciada para el martes anterior no 
se pudo verificar por haberse ce-
dido el salón de reuniones, teatro 
y piezas adyacentes al capitán gê  
neral, que lo pidió para el suntuo-
so banquete con que la oficiali-
dad de la guarnición celebraba el 
regreso de la reina madre, pro-
tectora del instituto. La comida, 
a la que asistieron mil y cien ofi-
ciales, estuvo presidida por el ge-
neral Narváez, y al terminarse el 
banquete, después de los brindis 
de ngor, fueron a Palacio con el 
objeto de ofrecer a S. M. un rami-
llete que había estado expuesto a 
la admiración del público en el 
gabinete de lectura, y debía ser 
una verdadera preciosidad. Sépa-
se, para juzgar de ello, que figu-
raba una fortaleza antigua con le-
treros alusivos, y en ellos las ar. 
mas de todas las provincias de 
España: cuatro estatuas repre-
sentando las cuatro partes prin. 
cipales del mundo, y a la Oceanía 
que la partiese un rayo, y luego, 
para mayor ornato de tanta linde-
za, cuatro ramos de flores en flo-
reros de China adornando los án-
gulos de aquel pequeño monumen-
to. 
E l 30 de marzo de 1844 sabemoy 
que el Instituto trasladaba al 
martes siguiente la función ordi-
naria, porque en aquella fecha ha-
bía de ejecutarse, en el concierto 
de la Iberia Musical, el "Stabat 
Máter", de Rossini. La admirable 
página artística que el cisne de 
Pésaro (hay que ponerse ai tono 
de la época) compuso en Madrid, 
en su aposento de la fonda Gen. 
yeis, y estrenó en San Isidro el 
Real Y por el siguiente "Bole-
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S 192.860.8̂  
$ 177,722.35 
% 15,138.45 
KORAIAN H. DA VIS, 
PRESIDENTE. 
Notas de Jesús del 
Monte y l i p ó 
Esta" fípohe nos ofrece "El Llceo. 
de Jesús de! Monte" nn baile de dlf-
íra?, el que ha de quedar muy con-
currido,. . 
J. M. HOPGOOD, 
TESORERO. 
Hemos examí&iado log libros de THE TRUST COMPANY OF CUBA 
por el período que finalizó en 31 de Diciembre do 1915, habiendo com-
probado eil efectivo, préstamos y garantías, así como los valores y el 
avalúo hecho de los mismos, y 
POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS, que el Balance, General que 
antecede es un estado correcto de su condición financiera en aquella fe-
cha y que está de acuerdo con sus libros. 
HASKINS & SELLS, 
, PERITOS DE CONTABILIDAD. 
Rabana, 20 de Enero; de 1916. 
lt-29 
tín" del 6 de abril venimos en co-
nocimiento de que la velada resul-
tó brillantísima, figurando entre 
las cantantes la princesa Loba. 
Boíf, y leyendo, e^tre las diferen-
tes partes del "Stábat", composi-
ciones religiosas a la muerte del 
Salvador los señores Romero La-
rrañaga, Asquerino y Madrazo. 
Dirigió el concierto el pianista D. 
Joaquín Espín. Con lo que he aquí 
enlazado otro recuerdo literario. 
E l maestro Espín era el padre de 
Julia, la de los ojos verdes, que 
unos años más tarde había de ser 
la musa de Gustavo Adolfo Béc-
qner. 
A vuelta de noticiad, como la <k 
que el socio fundador don Tomás 
Rodríguez Rubí marchaba a Má-
laga con el fin de terminar una 
obra dramática y un tomo de poe-
sías, pues, por lo visto, las escribía 
por tandas o por gruesas, y de 
nuevas como la de que a la ^posa 
del barítono Ronconi la había re 
gaJado el empresario del Circo una 
mantilla de finísimo encaje, halla-
mos los anuncios de las represen., 
taciones teatrales, donde alterca 
alguna que otra traducción coi» 
las obras de los románticos en bo-
ga, y cuentas tan amebas como la 
de los gastos ocasionados en la 
reunión del 24 de diciembre de 
1844, y en la que se ven partidas 
como las siguientes: 
"Al dependiente de la Sociedad 
Fernández, por un recibo de leña 
para las estufas, 17 reales. 
Pagado al expendedor de pája-
ros, llamado Escribano, por once 
-pares de pichones y otras aves 
arrojadas al salón, 100 reales. 
Por la cinta de colores con que 
fueron atados, 38 reales. 
Abonado al polvorista, 95 rea-
les." 
Y al referir en distintos "Bole-
tines '' los resultados de la aplica-
ción de las educandas en el cole-
gio de niñas que sostenía la So* 
ciedad y estaba instalado en la 
Cava de San Miguel, núm. 2, es-
1 quina a Platerías, encontramos 
datos de interés. En el "Boletín" | 
del 23 de septiembre de 1843 cons.; 
ta qne ha obtenido el premio dei 
baile la niña Adelina Larra. L a ! 
que, mucho más niña aún, fué la 
primera en ver el cadáver de su 
padre, el gran "Fígaro", cuando 
aún humeaba en sus manos la pis-
tola fatal. Andando el tiempo, fué 
la dama de las patillas, cuya in. 
fluencia sobre Amadeo I nos ha 
referido Galdós en u ô de los úl-
timos "Episodios." 
La arrogante Adela ¿ustiíkó *», 
la vida la distinción que de chi-
quilla mereció en el colegio. Y por 
cierto que en el "Boletín del Ins-
tituto" wirespoMiente al día 7 
de septiembre de 1844 hallamos 
que en la misma escuela obtiene el 
premio de Aritmética la otra her-
mana. Baldomera Larra, quien a 
su tiempo demostró también que 
no era injusto el aprecio que se 
había hecho de su aprovechamien-
to en la ciencia de los números. 
¡Oh, recuerdos iEgénuos de los 
días del Instituto Español, que 
aparecen ante nosotros con el ex-
traño encanto de los viejos dague-
rreotipos 1 
Pedro de REPIDE. 
l i m E N HIPOTECA 
«a todas cantidades, al tipo más 
bajo de plata, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do MIGUEL 
MARQUEZ. Cuba, 82: de 3 a 5. 
«62 31 e. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes do comprar hable conmigo, 
aunque sea por teléfono: nada 1«» eties-
tá. Joaqnin Portón: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
SoUto Agentes responsables 
A L P A S t Q A T A S 
S' — C O N R E B O R D E 
De viaie. , v . 
El lunes se dirige hacia la rica ciu-
dad dé Cienfuegos mi esximadu ami-
go Manolo Pavia, en busca de salud 
y a reponerse totalmente. 
Lleve el querido amigo un feliz 
viaje y que su estancia en la perla 
del Sur le «ea del todo saludable. 
Dr. 
Impotencia, Pérdidas gemina 
l«ê  Esterilidad, Venéreo, Si*^ 
filis o Hermas Quebraáüi 
DM. ConraUasí de 12 a á. 
49, H A B A N A . 49. 
JBSPBOIAL PARA LOS PA» ? 
I B E S H E 8*¿ ft 4 
De Caimanera 
Es-* por primera vez la 
d r w a n l ' ^ l -c^ra'Americana la Estación Naval; 
A ̂ ..vh. rn Ui- ! de Guantánamo; m vió que era un£U> 
Para mañana, habrá, en Luyanó una 
fiesta artísüca, organizada por, la seo- ^^f0' 
ción de instrucción y literatura de la t Ai 
sociedad ''El Progreso 
El doctor Eduardo Atocha, prési- ¡ — 
dente de esa sección y .el señor Felipe necesidad para los ' ¿ ^l116. j 
Lines, secretario de la misma, hán los «utoau» f M * * * * * 
combinado un bonito y variado pro-|. demás artículos del P a í s ' J ^ , ^ ^ " ' 
grama como ya publiqué ^ m í ^ m ^ ^ f ^ ^ ^ ^ J ^ ^ S á t 
mente. 
TELF. 
Llamada está, a ser un éxito para 
sus organizadores y para sus ihterpre--
tes dado el entusiasmo que existe. 
Asistiré a ella. 
La junta directiva de la sociedad 
"El Progreso de Liiyaoió" ha nom-
brado Socio de Honor a mi buen ami 
go don Telesforo Suárez, secretario 
general de esa, sociedad en virtud de 
sus méritos y de los relevantes ser-
vicios portados. 
Aprovecho la ocasión para dar las 
gracias a esa respetable eociedad, por 
la distinción tan inmerecida de que 
me han hecho objeto al elegirme vi-
ce-secretario de su Junta Directiva. 
Procuraré corresponder a la con-
fianza que me han dispensado. 
El "Carden Play Santos Suá-
reí." 
Definitivamente acordado es ma-
ñana su inauguración. 
Por la n oche. 
Y con esta queda abierto al públi-
co para todos los díaA 
La orquesta de Pablo Valenzuela 
tocará varias piezas de su repertorio 
en el exterior del eáificio y una. or-
questa de cuerdas en su salón de 
juegos. 
La sociedad de Cuba Tennis Club 
se reunió su Directiva para dar cuen-
ta del ofrecimiento que hicieron los 
señores Veiga y Martínez., poniendo 
los salones de su espectáculo al ser-
vicio de esa sociedad, para celebrar 
baile los domingos por la mañana. 
Como uno de los artículos de su 
reglamento lo prohibe se le pasó una 
atenta comunicación manifestándole 
y dando al mismo tiempo las más 
expresivas gracias por tan fina invi-
tación. 
He aquí pues todo. 
EL CORRESPONSAL. 
Mineral de Coba 
enBaltiiDore 
El señor ¡Eduardo Desvernine, Cón-
sul de Cuba en Baltirore, ha trafimi-
tido a la Secretaría de Estado la 
traducción de itti artículo del perió-
co "Sun" de aquella ciudad, que en-
tre otras cosas dice lo siguiente: 
"Se han recibido noticias en esta 
ciudad, en los círculos interesados, 
que indican que en el porvenir, mi-
llones de toneladas traídas de Cuba, 
entrarán por el puerto do Baltimo-
re, debido a que la "Midvale and 
Ordinance Company" ha contratado 
300 millones de toneladas d© mine-
ral cubano, y se proponen proceder 
Inmediatamente a la construcción 
de barcos adecuados a este tráfico, 
para transportar el mineral de Cuba 
a los puertos de Baltimore y Filar 
delf ia. 
La Compañía estima que sería 
más económico el trasporte en bar-
cos propios, y a este fin están dan-
do los pasos necesarios para a la ma-
yor brevedad posible crear la flota 
que sea necesaria. 
'El mineral es muy rico en hierro, 
y se adapta especialmente para la fa-
bricación de los productos de acero 
de las mejores calidades. 
Las Compañías tituladas Mary-
land Steel Compansy, y Pennsylca-
nia Steel Company, emplean para sus 
productos de las respectivas fábri-
cas, una grran parte de dicho mine-
ral, el cual hacen venir de Cuba a 
Baltimore en vapores Que se dedi-
cas a estñ tráfico. 
v m 
A G U L L Ó 
Otando su camisero no le 
deje las camisas y ealzomíi-
Hos a sn gusto, visite a SO-
LIS, O'BeíUy y San Ignaeio. 
Telf. A-8848. 
embarcad jnes para que se dedicaran 
a ese comercio. 
/ Durante unos cuatro años, las em-
barcaciones cubanas de Caimanera 
vinieron prestando este servicio ad-
mirablemente, y los soldados o ma-! 
rinos americanos, estuvieron muy sa-
tisfechos, por cuanto de este modo 
podían adquirir frutas frescas, ver-1 
duras, pollos, tabacos y otros produc- i 
tos cubanos, a precios verdaderamen- ' 
te económicoy. 
Este tráfico, que proporcionaba al-
go de provecho para los vendedores 
y comerciantes de Caimanera, fué au-
mentando considerablemente, por in-
dividuos ágenos a la localidad y por 
este hecho fué en disminución los 
negocios y de ahí que se diera el ca-
so que jamaicanos y judíos se atre-
vieran a vender a los soldados bebi-
das alcohólicas», por lo cual se orde-
nó la supresión de los "Bombot.-" ' 1 
Pero esta medida radical, no podía 
perdurar, por cuanto ya resultaba- I 
una necesidad para los buques, y en-j 
tonces se le otorgó un privilegio a los : 
señores E. P. Powles y Ca. de esta | 
plaza, para que ellos solos pudieran i 
hacer este tráfico, sacrificando así £v̂  
infinidades de pobres lancheros, que i 
se le privó de ganarse el medio do \ 
subsistencia. 
Como este procedimiento, nada be- ; 
neficia los intereses de este poblado 
y sus vecinos, y crea un privilegio ' 
irritante a favor de una sociedad ame 
rioana, un considerable número de 
personas se han dirigido reciente-
mente al coronel José Nicolás Janí, 
para que por mediación del Ministro 
Americano, señor González, puedan 
alcanzar que el Almirante de la Es-
cuadra del Atlántico, que habrí de 
llegar a la Estación Naval de Guan-
tánamo el próximo mes de Febrero, 
autorice a ios lancheros de Caima-
nera, para que puedan vender a los 
buques de dicha Escuadra. Como la 
petición es justa y en nada menos-
caba los intereses americanos, no du-
damos que el señor González inter-
pondrá toda su influencia con el re-
ferido Almirante, para que se vean 
satisfecho Jas aspiraciones y deseos 
de los vecinos y comerciantes de esta, 
localidad, puesto que ello representa 
un bien para los intereses de Cuba y j 
especialmente para los soldados ame- ; 
ricanos que por este medio, dejarán : 
de tener sus intereses controlados por 
una sola persona. 
EL CORRESPONSAL. 
O V O C A C A O 
S e rocomienda por si solo 
Para fortalecer, vigorizar y alimerh- • 
tai" sin trabaje para el organismo,1 
sin que el estómago tenga que es-;l 
forzarse su natural labor, lo indi- i 
cado es Ovocacao, porque es un aU- ¡ 
mentó preparado científicamente, con * 
todo el cuidado que requiere una pre- i 
paración nutritiva, estimulante y a 
la cual Se debe confiar la salvación 
dd paciente. 
Ovocacao, contiene elementos nii-
tritivOs en grado Sumo, de muy sen-
cilla asimilación, de potencia extra-
ordinaria, que hacen que el estómatro 
más delicado lo admita, digiera y 
asimile del mejor modo en el menor 
tiempo posible. 
Cuantas personas toman Ovocacao, 
notan en breve tiempo los_ benéfico* 
efectos de eSe alimento superior, pcf 
que sin que su estómago se esfuerce, 
la asimilación es muy efectiva, rc.uf 
rápida y muy provechosa. 
En la alimentación, de ancianos, di 
enfermos, de niños, de madres y no" 
trizas, en la de personas que tienetif 
mucho tiempo ocupado en múltiplej 
atenciones, el Ovocacao, es Ta prs*' 
paración más conveniente, porqué 
unos y otros,, fácilmente lo toman^ 
Su sabor e» muy agradable y la ma*-*! 
ñera de prepararlo sondlla y rápida, j 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA*¡ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DB 
LA MARINA •] 
¡ N O T O D O E L M U N D O P U E D E D E C I R L O M I S M O ? 
A P E S A R D E L A G U E R R A 
A P E S A R D E L A L Z A D E P R E G I O S . . . . . 
A P E S A R D E L A S E S C A S E C E S . . . , 
B A Z A R I N G L E S " 
• N O H A S U B I D O L O S P R E C I O S D E S U S I N I M I T A B L E S 
TRAIK pira CABALLEROS y JOVENES 
C o n t i n ú a n T e n d i é n d o s e c o m o antes, en ^ A 
casimires, armoures y diagonales, desde ^ 0 " W * 
G a r a n t i z á n d o s e que las telas 
son ¿ e n u i n a s de manufactura 
inglesa y francesa : : : : : : 
Para n i ñ o s de 2 a 8 a ñ o s , e l e g a n t í - * J O B 
simos estilos, desde H > fc^fc O 
V E N G A A C O N V E N C E R S E . 
BAZAR I N G L E S A G U I A R 9 4 - 9 6 1 S . R A F A E L 1 6 - 1 8 . 
FHalafppa Interior y camisas, marra r . r . c , qoe son las mejores 
G 515 
J? AGUÍ A GOA'ÜUí. DIARIO DE LA IftAKIJNA 
s 
ANUNCIO 
V A D I /<K 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 
Buscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
y. 
DR. JOSE A, PREiSO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a S. Consulado, 
númoro GO. Teléfono A-45'í4. 
m . m m DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfemie lades de señora* y 
cirugís, en general. Consultas 
de i a 8. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
De Caimgiiey 
í Enero, 25. 
En "Lugareño." 
i ' En la Colonia "El Salrral" del In-
genio "Lugareño" se declaró un in-
; cendio, quemándose treinta mil arro-
j bas de caña de corte, 
i El hecho se estima casual. 
En Florida. 
| En la finca "San José" del barrio 
i de Florida, se produjo quemaduras 
j el menor Cándido Adán. 
! Su estado es grave. 
En Cascorro. 
En el domicilio de la señora Rosa 
Corrales se puso a examinar una es-
¡copeta de salón José Acosta estando :Para ^ m í ^ lW elementos conserva-
! en esta operación se le escapó un ti-:doi"es qAu,e TfUe^ la? .msPiraci0,nes .del 
|ro hiriendo a la señora Corrales. !senor Alfcalde Municipal y -
Notas políticas. 
El Partido Liberal- Zayista tiene 
citada para el próximo día tres de 
I febrero su Convención Provincial pa-
: ra designar las personas que han de 
¡ ser postuladas para los cargos de Se-
| nadores. Representantes, Consejeros 
| Provinciales, Gobernador Provincial. 
El Partido Liberal Miguelista reu-
' nirá, a fin del mes que viene su Con 
I vención Provincial para la postula-
i ción de sus designados candidatos a 
! Gobernador, Senadores y Consejeros 
| Provinciales. 
j El señor Armando Adán está ga-
na»mlo terreno para ser postulado Al 
calde Municipal de este término por 
| el Partido Conservador, según sus | 
1 manifestaciones ante los "reporters" ! 
.que hacemos la información diarla, 
i Están muy adelantados los trabajos 
tando para ello con todos los pue-
blos limítrofes y con la Kmpres-a de 
los Ferrocal-riles Unidos de la Haba-
na, la cual pondrá, en los tres lías 
a disposición del público-, trenes á to-
das horas del día y de la noche. 
Bailes.—Los tres- ellas por las me-
jores orquestas de la ciudad de Ma-
tanzas, empezando éstos a las ocho 
de la noche. 
EL CORR KSPONSAL. 
De Sanctí-Spírítus 
Enero, 25. 
Suntu08a boda. María Nadal-
Manuel Rimado. 
Según estaba anunciado a las 3 y 
meaia de la tarde del lunes 24 del 
corriente mes y en nuestra Parroquial 
Mayor se llovó a cabo la simpática 
boda de la delicada y. gentil señori-
ta María Nadal Palmero, con el dis-
tinguido y correcto joven señor Ma-
nuel Pintado y Rodríguez, socio de 
la casa comercial de esa Capital de 
los señores García Tuñón y Ca. 
Radiante de hermosura y belleza se 
encontraba la encantadora María con 
su albo traje dé desposada. Cuanta fe 
llcidad experimentaban sus almas al 
series leída 1.a sagrada epístola de S, 
Pablo por el Rev. padre Noya. Breve 
fué la ceremonia. 
Apadrinaron a la feliz parejlta el 
distinguido caballero señor Francisco 
Pintado y Rodríguez y la respetable 
señora Ignacla Palmero de. Nadal, 
hermano y madre, respectivamente, de 
los novio». 
Firmaron el acta matrimonial co-
mo testigos por la. novia los señores 
doctor Francisco de Rojas Sánchez, 
.losé Mujica Fernández y por el no-
vio los señores Vicente Fernández Ye 
ra y Guillermo Caveda. 
Del templo ya María y Manuel con-
vertidos en esposos se trasladaron pa-
ra la casa número 3 de la Avenida de 
Marcos García, residencia de los pa-
dres de la novia, en donde eran espe. 
rados por una distinguida concurren 
cía. 
Muchas felicitaciones recibieron, 
así como infinidad de valiosos rega-
los. La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada, el servicio del bu-
ffet, estuvo a cargo del acreditado ca-
fé . "El Central" y no dejó nada que 
desear. Por la noche, y en el Centr&l 
tomaron pasaje los nuevos esposos 
rumbo a esa capital en donde han fi-
jado su residencia. 
Larga e interminable luna de miel 
les deseo a María y a Manuel, 
l'na boda en perspectiva. 
En él entrante mes de febrero con-
traerán matrimonio en esta ciudad la 
gentil y bella señorita María López 
y Bchemendía, con el correcto joven 
señor Inocente Rodríguez González. 
Apadrinaron a los nuevos contra-
yentes los a preciables esposos señores 
Manuel Ruiz y María Brisuela. Ofi-
ciará el Pbro. Font. 
Primer vástago. 
El hogar formado por los jóvenes y 
apreciables esposos señores Andrés 
Gutiérrez .liménez, y María Sorí y Al-
varez, se ha visto favorecido con la 
llegada al mundo con toda felicidad, 
de una monísima niña. 
D. Luis Ezcarrá. 
Procedente de esa Capital ha lle-
gado a esta, ciudad el rico ganadero 
señor Luis Escarrá Colunge. en unión 
de su hija Delia: el señor Escarrá, pa-
sará, unos días en esta, reponiendo su 
quebrantada salud. 
Inés Bacallao. 
Después de haber pasado una tem-
porada en esta ciudad en la morada 
del doctor Tormo su cuñado ha toma-
do pasaje para esa Capital lugar de 
su residencia la delicada y bella, se-
ñorita Inés Bacallao y en unión de su 
señora madre. 
Un asilo. 
En el entrante mes de febrero se 
inaugurará en esta ciudad un asilo 
para Mendigos, dirigidos por las her-
manas de la Caridad, en la gran quin-
ta "Santa, Elena" propiedad del señor 
Rufino Hontañón, rico comerciante de 
EL CORRESPONSAL. 
Desde Matanzas 
¿Cual es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI 
NA. 
del señor 
DR, 8. CASARIEGO 
Consultas on Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
EispeciaUíta en vías urinarias 
de la. Escuoii. de Parí>;. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedada», ¿* 
señoras. 
Acosta fué detenido. 
En "El rraiu'isco." 
En la Colonia "El Porvenir" del 
Ingenio "Francisco" se produjo un 
incendio, quemándose cuarenta mil 
arrobas de caña en pie. 
El hecho fué casual. 
Kn Florida, 
lín el poblado de Florida fué ro-
bado, según parte que se dió el veci-
no Leopoldo Baró. 
I Gobernador Provincial respectivamen-
¡te. 
Las postulaciones del Partido Con-
servador, no se harán por ahora. 
N0las religiosas. 
En la. Santa Iglesia Catedral con 
gran solemnidad yesplendor se está 
llevando a ĉ bo el novenario en honor 
de Nuestra Señora de la Condelarai, 
Patrona de Camagiiey. 
El Reverendo Elias M. González de 
la Orden de Predicadores que fundara 
DR. A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Particniares: D» 3 a 5. 
San Nicolás, 52. '.Teléfono A-
8627. 
El robo consistió en ropas y pren-l Santo Domingo de Guzmán, pronuncia 
| • | todas las noches elocuentísimo ser-
El suicidio de una distinguida món. 
dama. j El incansable Padre José Valentí 
El doctor Enrique Tomen se ha! S. E., merece toda clase de elogios j 
i personado en el sumario instruido 1 por su constante dedicación al mayor; 
j contra el joven Luis Fernández Ca-lauge de la propagación de la Santa 
i brera, como Letrado Defensor. Fe. 
Los familiares de la joven suicida. Suicidio de un anciano. 
; designarán como Acusador Privado al Ayer tarde puso fin a su vida An-
I doctor Antonio P. Pichardo, o al doc- tonio Basulto Pérez, de sesenta y cin-
: tor Sixto P. Yasconcollos. ico años de edad, blanco natural y ve 
La Secretaría de la Audiencia. | ciño de la casa calle del Cielo nú-, 
i Para cubrir el cargo de Secretario , mero siete, 
de la Audiencia vacante por renuncia l Basulto vivía arrimado con María 
A B O G A D O S 
I del doctor Enrique J. Comas se in-
; dica al doctor Sixto J. Vasconcellos. 
VA Societario de la Audiencia. 
| La Sala de Gobierno de la Audien-
j na ha nombrado al doctor Sixto J. 
i Vasconcellos Alfaras, para el cargo 
I de Secretario vacante por renuncia 
Üél doctor Enrique J. Cumas. 
El doctor Vasconcellos, es un jo-
ven Letrado muy culto y muy ilus-
trado. 
Dr. Luis Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Ouba, 4S. Tel. A.5««: 
Antonio I de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a Lamparilla. 
Marian- Yordi. 
Para realizar el suicidio se arrojó 
dentro de un pozo existente en la 
mencionada casa. 
Cuando Basulto fué extraído del 
pozo, ya era cadáver. 
Este suicidio hace el número cinco 
de los ocurridos en esta ciudad en lo 
que llevamos de año. 
Herida grave. 
Al tirarse de un tren el retranquero 
i Maximino Rodríguez sufrió graves le-
El suicidio do una dama dis-i siones. 
Fué asistido en la Clínica que en 
iov.en dama Florida tiene el doctor Carlos M. Cam 
Or. GONZALO PE0R0S0 
Cirujano deí Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EK VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
NEOSALVARSAN 
OONSXTLTAS DB* 10 A 12 A. M. 
Y líE 3 A « I». M. EN CUBA, 
NUMERO 69. AI/TOS 
km 
vanos 
DOCTOR B, OYABZON 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis df la Casa d« Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Gallesro. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenoaa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, S«, altos». 
Cinguida 
Los familiares de la 
señora Flora Casares Zaldívar, han 
designado al doctor Enrique J. Co-
más, para que lleve la acusación pri-
vada en la causa, instruida contra el 
joven Luis Fernández Cabrera, espo-
so de la dama Casares Zaldívar, que 
se suicidó, cpmo detalladamente ha 
informado el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Este proceso tiene preocupada 
grandemente la atención de toda la 
sociedad camagüeyana.. 
De Telégrafos, La Colonia Glo-
ría. 
Ha quedado terminada la instala-
ción de la línea telesTA.flca entre esta 
ciudad y ¡a Colonia, Gloria. 
Esta Colonia cuyos moradores son 
en su mayoría americanos y alema-
nes van a celebrar una Exposición 
Agrícola en el próximo me?. 
Para los expositores habrá 
premios. 
1.a vida de esta Colonia es el cul-
tivo de la naranja. 
VIKMO Notario. 
Ha sido nombrado Notarlo de esta 
ciudad el doctor Manuel Tomé. Varo-
na, letrado distinguido. Secretario de 
la, aristocrática Sociedad "Llceo,, y 
una de las figuras más salientes del 
Partido Liberal. 
Notas sociales. 
La. culta, y simpática benemérita 
Sociedad Popular de. Santa Clara " 
ofrece el domingo una fiesta baila-
ble primera de la serie que se propo-
ne ofrecer para celebrar el carnaval 
Rl Ingenio "Céspedes." 
El nuevo Ingenio "Céspedes," ha 
probado sus máquinas con un 'resul-
tado completamente satisfactorio 
La zafra comenzará a fines de se-mana. 
De Telégrafos. 
Durante el pasado año fueron cur 
A V I S O 
Participamos al público haber reel» 
bido las mil cajas de 
A G U A M O N D A R I Z 
correspondientes al presente mes, qvté 
Tendemos en esta agencia a 
$ 7 - 7 0 
'a caja de 50 botellas 
EDUARDO HERNANDEZ 
EMPEDRADO, &r-TeléfoM A-33M, 
Knero, 2 6. 
Notas comerciales. 
El señor Ricardo Pelaez y Martí-
nez, laborioso y honrado industrial. 
, que ha dedicado su vida al trabajo. 
I acaba de obtener en propiedad el 
gran Hotel "Sevilla." de esta ciudad, 
situado en el lugar más fresco y cén-
trico de la población y uno de los 
mejores hoteles de Matanzas y quizá» 
de la RepiÍDlica. 
No hace mucho, que el señor Pe-
laez enrró como socio en dicho esta-
blecimiento, pero como sus habilida-
des y energías necesitaban un cam-
po de acción más amplio, optó por 
adquirir la propiedad del hotel, con 
el objeto de introducir grandes re-
formas y mejoras en obsequio del pú-
blico, ya que éste ha sabido recom-
pensar la labor que en su provecho 
han realizado Pelaez y su «ocio que 
acaba de retirarse. 
Felicitamos al señor Ricardo Pe-
laez y le deseamos todo género da 
prosperidades, en justa, recompensa 
de sus sacirficios y desvelos, para 
dotar a Matanzas de vn hotel que 
no tenga, nada que envidiarle a! me-
jor de la República. 
Almanaque Gratis 
A toda persona que haga una 
compra que exceda de $1.00 en 
"ROMA," O'Reilly 54, eSq. a 
Habana, será obsequiada con un 
precioso almanaque de pared. 
Esta oferta es solo por todo el 
mes de Enero. 
C. 344 alt. 10d.-15-
pos. 
EL CORRESPONSAL. 
De Ceiba Mocha 
LAS MAQUINAS Di? ESCRTUIl 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
EL MERCADO: 
i r •M e. 
He aquí 01 programa do las fiestas 
populares que celebrará el pintores-
co pueblo de Ceiba Mocha los días j 
1, 2 y 3 de Febrero de 191G, en honor 
de su excelsa patrona Nuestra Seño- j 
ra de la Candelaria y el l'atrono San ] 
Agustín de la. Nueva Florida. 
Día 1.—Salve con voces a toda or-
questa por reputados maestros, repi- ¡ 
ques de campanas y voladores al me- ¡ 
álodía que anunciarán las fiestas. | 
Día 2.—Diana a las cuatro de la 
mañana con disparos de bombas y 
palenques. A las ocho misa de comu- : 
nión general por el Párroco de la 
misma. A las diez de la mañana, mi-I 
sa con voces a toda orquesta. El Pa- 1 
negírico está a cargo del Reverendo i 
Padre Ramón de Diego y Albadía. i 
Cura Párroco de Pueblo Nuevo. 
A las ciheó de la tarde saldrá Núes j 
tra Señora de la Candelaria, répo- i 
rrlendo las principales calles de este 
poblado. 
Día. 8.—-Habrá procesión de Xues-
tra Señora de la Candelaria y San 
Agustín de la Nueva Florida. 
En los tres días se quemarán vis- : 
toses fuegos por un inteligente pi-j 
lotécnio.rt. en la Pía/n de la Iglesia, i 
carreras en sacos, cuoañrs, carreras j 
de caballos, piendo obsequiados los | 
vencedores con preciosos objetos de | 
arte: grandes peleas de galios, jue- i 
gos lícitos de toda clase y por i'ilti- ' 
mo todos los concurrentes encontra-l 
. rftn las comodidades que neééaáriai 1 
n t ^ H l A ^ftaClín ^ fueren, pues la comisién que dtriu-
• ^ ^ Í ^ M H . ^ - ^ ' ^ ^ ^ ' * * 1 ' - Sé ha propuesto une! 
I cnenta V seis mil telegramas. 1 queden míLs lucidas que nunca, con-
Pida informes y precios « 
Wm. A. PARKER, 
l>*Reilly 21. Tel. A-179* 
inartado 1672. SABANA. 
Anté el Notario de esta ciudad, li-
cenciado Guillermo Cabaliero, se ha 
constituido una nueva sociedad mer-
cantil que se dedica a la explotación 
de un establecimiento de géneros de 
punto. Quincalléría, perfumería, lo-
cería y efectos de escritorio, denomi-
nada "El 20 de Mayo," bajo la ra-
zón softial de los conocidos y labo-
riosos comeTciantes señores Ricardo 
Linares y Ferr.ándei; y ("arlos Uivín 
Î uentecilla y Ca., (S. en C.) cuyo 
establecimiento está, situado en la ca-
lle de Independencia, 119, donde ofre-
cen su casa al público matancero. 
Muchas prosperidades le deseamos 
en sus negocios a la nueva socie-
dad. 
La apreciable y distinguida fami-
lia de ürréchaga está de duelo: allá 
en la madre Patria, lejos de los su-
yos, acaba, de fallecer una hermana 
de los señores Raimundo. Nemesio, 
Alberto y Federico Urréchaga, a loa 
que hacemos llegar por este medio la 
expresión dé nuestra condolencia por 
el profundo dolor que en esto» mo-
mentos experimentan con tan sensi-
ble fallecimiento. 
Paz para, los restos de la extinta. 
F. MESA Amhcdoa m pañi-¿feas f rtriatM. PL. M0» 7 rrabado» 
mcdwmw. ECONOMIA pdwtWa * 




S I F I L I S Y P I E L 
Suero e s p e c í f i c o , 
S in los peligros del 606* 
Sao Lázaro, 246. de 3 a 4 
Consultas re servadas 
Pida hora por conreo^ 
Apartado 724. 
Se encuentra gravemente enfermo 
•1 prestigioso y joven galeno doctor 
llamón Ibargüen, persona estimadí-
sima en esta ciudad. 
No hace muchos días fué traslada-
do el distinguido enfermo, de Coli-
seo a Matanzas, debido a su estado 
•delicado de salud, pero a peeiar de 
los esfuerzos de la ciencia y los cui-
dados de sus familiares, no se ha lo-
grado la, mejoría. 
Hacemos votos por la salud del 
apreciable joven. 
Notas sociales. 
Ante un hermoso y artístico altar, 
primorosamente adornado, contraje-
ron matrimonio anoche, en nuestra 
Catedral, dos jóvenes de la mejor so-
ciedad matancera. 
Ella: la hermosa y bella señorita 
Leopoldina Font y Tió, hija del doc-
tor Antonio J. Font, Presidente 
la culta sociedad "El Liceo de Ma 
tanzas. El, el joven Ingeniero señor 
José Miguel Garmendía. hijo del gran 
gramático y escritor doctor Miguel 
Oannendfa, Catedrático de nuestro 
Instituto de Segunda Enseñanza. 
Lo más selecto de la sociedad ma-
tancera acudió a la atenta. Invitación1-
que se le hizo para la ceremonia ma-
iromlnial, por lo que el acto resultó 
un acontecimiento social, que hará 
í-pnca en la historia social de Matan-
zas. 
La concurrencia fu*4 obsequiad'* 
con finos dulces y licores. 
En Manzaneda 2 5, han fijado 
residencia los jóvenes y distinguidos 
esposos, a los que les deseamos una 
luna de miel sin eclipses y eterna. 
©L CORRESPONSAL. 
De Nueva Paz 
Lamentable fallecimiento. 
En la madrugada de hoy dejó de 
existir en esta Ciudad el prestigioso y 
antiguo vecino de la misma señor Da-
niel Cuervo y León, padre amantísl-
mo, ciudadano intachable y miembro 
de una distinguida familia de esta lo-
calidad, que con su honradez y mo-
ralidad, supo captarse las simpatías 
de todos en este Término. 
Fué el señor Cuervo en época de 
la Colonia por elección popular Al-
calde Municipal de esta Ciudad, y con 
su carácter Inquebrantable y respeto 
a la Ley, desempeñó su cargo con be-
neplácito de todos los habitantes del 
término, ya él se debe que hoy tenga 
este Ayuntamiento casa, propia y mul-
titud de servicios de que carecía. 
Después de la guerra de la Inde-
pendencia fué también electo Conce-
jal, cuyo cargo también desempeñó 
con la misma energía y honradez, de 
mostrando en todos sus actos los prin-
cipios de equidad y justicia, defendien 
do a su pueblo y pidiendo para el mis-
mo mejoras continuas. 
Era el desaparecido padre de nues-
tros queridos amigos señorea José Ma 
ría, Adolfo y Daniel Manuel Cuervo 
y Richard, y hermano del conocido 
hacendado señor Manuel Froilan y 
Cuervo. 
Desde hace más de un año una gra-
ve enfermedad venía minando la exis-
tencia del señor Cuervo, sin que fue-
sen suficientes para contrarrestarla 
los asiduos cuidados de sus amantísi-
mos hijos. 
Descanse en paz el noble varón de-
saparecido a quien debe esta sociedad 
tantos beneficios y haciéndome eco 
del sentir general, acompaño en su 
sentida dolencia a. los familiares del 






Desde Puerto Esperanza, en la pro-
vincia de Pinar del Río, el señor Rai-
mundo Zardoyas. maestro de aquella 
localidad, remitió en días pasados a 
la Dirección de la Estación Agronó-
mica, una muestra de tasajo de va-
ca que fué reconocida por el com-
petente doctor E. Luaces, encontrán-
dola este perfectamente preparada 
para su conservación. 
Iva muesaa, según pudimos ver, 
venía acompañada de una carta en 
la que el señor Zardoyas indicaba que 
parte de su tiempo de enseñanza lo 
dedicaba con sus alumno? en traba-
jos industriales, tales como la ela-
boración de queso, mantequilla y ta-
sajo. 
Esto que a primera vista parece 
no tener la importancia necesaria pa-
ra poder llamar la atención general 
y servir de tema a estos apuntes, es 
sin embargo,̂ algo grande y muy in-
teresante, si tenemos en cuenta el 
estado de ioamovilidad que presenta 
nuestro desenvolvimiento industriaK 
La Agricultura todos sabemos que 
representa, la base de las industrias, 
luego es muy lógico que un país que 
sea eminentemente agrícola, sea tam 
bien eminentemente industrial. Cuba 
está en este caso, pero lo que ordena 
la lógica, lo que casi una ley natural 
predica, no se hace. Las industrias ca-
si puede decirse que no existen / 
cuando surgen, o son tan débiles que 
no representan nada dentro del nú-
cleo pequeño de sus dos millones de 
habitante.3, o los productos elabora-
dos van llevando el sello de la inex-
periencia de los industriales, que los 
lanzan al mercado. 
Surge en seguida ante la vista del 
que ha fijado su atención en estos 
problemas de importancia, la nece 
sidad de. la enseñanza de las indus-
trias agripas como medio imprê  
cindible para llegar a hacer de Cuba 
lo que deba ser industrialmente ha-
blando. Y como estamos acostum-
brados a no ver esfuerzo alguno pa-
ra difundir esa enseñanza, por eso 
nos sorprendemos gratamente ante 
la labor ejemplar de este maestro, 
que labora como deben laborar los 
buenos ciudadanos: poniendo su gra-
no de arena, su parte de colaboración, 
en la resolución de nuestros proble-
maí» nacionales, solventando las ne-
cesidades, dando impulso de esta ma-
nera a la. máquina del progreso. 
Estamos acostumbrados a que to-
dos los esfuerzos los haga el Gobier-
no. Si hay que enseñar, que enseñe 
él: si hay que proteger, que proteja 
él. Pero los ciudadanos de la Repú-
blica, los particulares, no miramos 
nunca hacia ese medio poderoso que 
se llama la Asociación. Si en nues-
tro país existiese el verdadero es-
píritu de asociación que brilla en paí-
ses de visibles adelantos, ese ejemplo 
noble y espléndido que da el maes-
tro de que hacemos referencia, se-
ría visto e imitado por todos los que 
se hallaran en condiciones dé seguir-
lo, cada cual por sn cuenta, que ya 
llegaría ün momento en que el resul-
tado se viese por todas partes. Cada 
individuo en particular debe laborar 
en pro del mejoramiento de todos y 
asociarse con los demás para orga-
nizado? de manera, sólida, recibir y 
difundir conocimientos útiles, llevar 
n oabo obras que beneficien a todo? 
y aue sin el concurso de los benefi-
ciado'! no pueden realizarse. En G-uan 
tánamo. Oriente, parece que exist* 
algo de asociación pública, pues ve-
mos con placer en la Revista "El 
Aericultor Práctico" una carta diri-
gida a i*U Director, diciendo qu? en 
la, actualidad pé está construyendo 
una carretera entre esa ciudad y un 
pueblo cercano para la meior como-
didrd de ' ÍR agricultores de éste si 
transportar sus frutos. 
AI señor Zardoyas llegue nuestro 
sincero aplauso y estas breve» líneas 
que le deben servir de aliento en la 
continuación de su labor, 
Rodolfo ARANtiO. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FOKMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
hombre que ahorra tima 
M m *i*t!xpré alg* <in« 1* atrig» 
mesei coa tra la necesidad, mien-
tras qm «I que no ahorra tkae 
siempre ante mí la amenaza é» 
b miseria. 
1L BAÍÍCO ESPAffOL DH 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
Giga el TRES POR CIENTO fe teréa 
AS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DIN1C1M1L 
ANÜNCIO 
SAN LÁZARO t»» 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s de separar W 
r a un pomo de 
distribuye tu dmerí 
del mejor modo. 
S V R G O S O L y 
te curará la blenorra* 
gia que sufres, que Je 
ha mortificado toda» 
semana y puede ohli' 
garte a dejar de ü a l 
trabajo y perder tus 
jornales. 
curará tu blenorragia 
rápidamente , sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy Pe 
grosas, que el mal 
le tener. 
No déjes de com^-
hoy s á b a d o , a n t e s j S 
nada, un frasco de 
que te curará pronto y 
bien la blenorragia-
DEPOS.TARIOS: t 
Sarro, Johnson. Taqu 
González y Majó Coloré 
Propietarios: 
Monument Chemical -
¡S. FishSreetHill.Lond . 
EflTERO Z» D E 1916. D I A R I O D E L A HARINA P A G I N A C I K C O . 
Eiscantofios de haber nacido, porque I o m o s . . . . . 
H A A Ñ E R A S 
B e l d í a 
vivan nuevos temas. 
Temas fie arte y de periodismo, lo 
nú,, está hoy en el ambiente social, 
prevaleciendo y dominando. 
gcv habla de la Opei'a. 
Y de las revistas que son esperadas 
con ansiedad, Social y La Ilustración, 
¿[rededor de las cuales no se oyen 
nváo que alabanzas suficientes a cxci-
y encender una expectación gene-
raí. ' 
Con el debut de la Compañía Bra-
cale entra la vida habanera en su 
período de, mayor animación. 
En la »aila del Nacional ha de ver-
.c congregada esa gran sociedad que 
,.( •1 vehemente interés suspiraba por 
.,; espectáculo favorito. 
Noches de a^te, que empiezan. 
Y animadas, como siempre, por el 
verbo do la elegancia, de la hermosura 
y de la distinción. 
Coincidiendo con la inauguración 
dp la temporada lírica nos 'llegan de 
Nueva York los e.cos del gran éxito ' 
de Goyesca en el Metropolitan. 
Opera española. 
Presente en su estreno el maestro 
Granados, su autor, debe hab^r expe-
rimentado con triunfo semejante las 
emiociones de una glorificación. 
E l cable llega dando cuenta del 
succés de Goyesca cuando la fina 
pluma de A'ttaché habla extensamen-
te hoy en las columnas de El Mundo 
sobre la nueva ópera. 
¿Qué decir de La I lust ración? 
No hoy, por impedirlo detalles en 
la tirada de la soberbia edición, sino 
e,! sábado próximo saldrá a la calle 
el deseado semanario. 
Es hoy Social» el nuevo periódico, 
quien hace Su presentación. 
Y con suplemento. 
Una edición especial, por separado, 
donde el travieso lápiz de Massaguer 
nos ofrece un aspecto de Oriental 
Park al empezar las carreras. 
Caricaturas a granel que llenan las 
planas centrales del suplemento. 
Gente conocida toda. 
De lo que es Social, y de lo mucho 
que promete, bas t a rá comió muestra 
el rúme,ro que se pondrá a la venta 
en este día. 
Su suerte queda decidida. 
C O N T I N U A N L A S R E M E S A S 
A p e s a r d e l a g u e r r a e u r o p e a , s e g u i m o s r e c i b i e n d o 
v e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s e n r o p a b l a n c a . 
C u b r e - c o r s é s , P a n t a l o n e s , 
S a y a s , B l u s a s , B a t a s , 
C o m b i n a c i o n e s n u e v a s . . . . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s e n h a b i l i t a c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a b o i a y c a n a s t i l l a 
j S e l e c t o y e x t e n s o s u r t i d o ! 
EL ENCANTO" 6ALIAN0 Y SAN RAFAEL 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— Temporada de ópe 
ra. Hoy, debut con la inmortal obra j 
de Verdl 'Aida ." 
¡e y Santos Suárez. Función diaria, \nt 
domingos matinée. Grandes estreno* 
diarios. 




CAMPOAMOR.— Para hoy anuncia 
"E l señor Joaqufn" y en .«egunda y 
tercera tanda la aplaudida ópera 
"Maruxa." 
^ •1,1 
PAYRET.— Programa de Regino 
para eata noche: "La toma de Ve-
racruz" y "En los Dardanelos," her-
mosa obra de los hermanos Robreño, 
que está obteniendo un grandioso 
éxito. 
. M A R T I . — Hoy, "La bélla Luceri-
to" y "La niña de las planchas." en 
segunda estreno de la opereta "San-
gre de artista?." 
TEATRO .COMEDIA,— CompañU 
cómico-dramática . Hoy. sábado, vuel 
ve a escena la aplaudida comedia 
"El Adversario." que fué un éxito ^su 
estreno obteniendo muchc^ aplausos. 
NIZA.— Santos y Artigas. " L ó | 
náufragos uei poder" y "Los carbo-
narios." 
MONTE GARLO.—El cine predilec-
to de laa familias. Todo» lo« día» «•< 
trenos. 
FORNOS.— El programa ríe este 
simpático y concurrido cine anuncia 
para hoy: "El Gavilán" y "Macis-
té ." . 
P R A D O . " T - ' a casa de nadie" y 
"Diana la fascinadora." 
503 3t-28 
Cine y varie-
TEATRO A P O L O — Jesús del Mon. 
A< 'TUALIDADES 
dades; 
CABARET "E l Louvre."— En es-
te hotel v restaurant, hay, todos los 
días, antes y después de las funcio-
nes teatrales, variedades y bailes por 
artistas de gran fama. La entrada es 
libre a los parroquianos. 
LA ZARZUELA 
Portentoso surtido 
En sedas, terciopelos, chifones, ra-
sos, charme, radio, crepé de la china, 
crepelina, todo fresco, acabado de re-
cibir. 
Xepíuno y Campanario. 
" L a F e r a m e f - h i c " \De P u n t a & & s i e r r a 
muy graciosa, sobresalía entre lo m á s 
selecto del numeroso concurso reu-
nido anoche en el templo del Ange.l. 
En los quince, y con todos Los en-
cantos de la edad, llama la atención 
por su esritualidad y su delicadeza. 
Saldrá pronto a sociedad. 
Y para tener muchos admiradores y 
captarse pinchas simpatías . 
Un saludo. 
Es para. Graziella Póo. la señori ta 
tan bella y tan gentil, celebra hoy su 
fiesta onomástica. 
i Pase sus días con felicidad! 
En el Angel. 
Otra boda, además fie la que ya 
flejo reseñada en las Habaneras an-
teriores, ituvo celebración anoche en 
la bella iglesia. 
Fueron los contrayentes la señorita, 
gloria Cestero, tan graciosa y tan in-
Im-sante, y el joven Rogelio Cabal y 
López, a los que apadrinaroti el se-
ñor Alberto Fe(rrer y la señora Car-
mela Gómez de Nicot, madre de â 
novia. 
En nombre de ésta actuaron como 
testigos e' ílector Jacinto Menéndez 
y el popular representante a la Cá-
mara, señor Antonio Pardo Suárez. _ 
Y los señores Carlos López y Si-
món Mus so como testigos del novio. 
¡Sean muy felices! 
Retour. 
Ayer, en el Olivette, regresó de | 
Nueva York, tras corta auseincia, la j 
señorita Delfina Revuelta. 
íMi bienvenida, l iudísima! I 
"Pláceme consignarlo. 
Repuesto ya el señor Julio Merlm \ 
M accidente que sufrió e,n el central 
Socorro al comenzar la zafra se ha 
hecho nuevamente cargo de la direc-
ción de tan importante finca. 
El señor Merlín. químico azucarero \ 
de gran competencia, goza entre núes- j 
Iros hacendados de alto crédito. 
Y ele estimación merecida. 
Días. 
Son hoy los de un amdgo. 
Y tan estimado en esta casai como 
don Aquilino Entrialgo, consocio de, 
El Encanto, los grandes almacenes de 
Galiano y San Rafael. 
Felicidades. 
María Julio Cobo. 
Faltó ese nombre, por involuntaria 
omisión, en la reseña de, la boda que 
M esta mañana. 
No podría silenciarlo. 
Mana Julia Cobo, muy bonita, y ' 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
E l número de Enero de esta pre-
ciosa revista de modas, acaba de re-
cibirse; está precioso. 
Sus páginas contienen a modo de 
álbum de la Elegancia femenina, los 
úl t imos modelos en trajes y sombre-
ros creados por los más célebres mo-
distos de Par ís . 
En casa de Albela, gran centro de 
Publicaciones de Belascoain 32 B,. 
es tá Le Femme Chic. 
Pídala al t e l é fono A-5893. 
C 339 15t-14 3d-14 
Enero, 29. 
Estado de la cosecha. 
El domingo dediqué el día a reco-
j rrer las fincas tabacaleras de este ba-
' rrio acompañado del señor Germán 
¡ López, fotógrafo por sport. 
En el recorrido que hicimos a los ¡ 
tapados del señor Lorenzo Díaz, sa..! 
j ¿amos tres fotografías que le acom- i 
j paño La número 1 corresponde al ta j ̂  
; baco de 15 días de sembrado; la nú , 
mero 2 al de! tabaco próximo a reco-111 ~en10 ^ la Provincia de Matanzas 
jerse y la número 3. planta de taba ; ̂ ompiando1 ganado' habiénaoso hecno 
Notas varias. 
El sábado tuvimos en este pueblo 
una fiesta que resultó bastante ani-
mada, organizada por el coronel Agui 
lias, y el doctor Delgado, que consti-
tuyeron un Comité Republicano en el 
qut huWi discurs'"?. bebidas, laguer y 
para tei minar, dos bailes, reinando 
en todos los actos, verdadera cordia-
lidad y alegría. 
Hace dos días que tenemos entre 
nosotros al distinguido caballero se-
ñor G. Sánchez. Administrador de un 
Agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono F-3174. 
co en condiciones de guardar! 
Como se puede observar, la cose-
cha tapada y de regadío no puede es-
tar en mejores condiciones y la de 
sol (esto es, la qUe ni está tapada ni 
tiene regadío, está también buéna y 
si por casualidad, llueve en todo este 
mes, será la actual una de las mejo-
res cosechas recolectadas de varios 
años a la fecha. 
buenas y abundantes v 
Y para terminar, reina mucha anL 
mación para la gran ftóáía que se ce 
lebrará en este pueblo ol dia 24 de 
febrero, en conmemoraci''n del Grito 
de Baire, cuyos programas se est..n 
confeccionando por los iniciadores sa 
ñores Germán López, Man.Kd G. A l -
varez y señor Salcedo. 
E L CORRESPONSAL. 
L ' E L E G A N C E P A R I S I E N , 
Antes de concluir. 
Anunciado está para el miércoles 
próximo un recibo en Palacio. 
Recibo del honorable, Presidente de 
la República, y su elegante señora, 
Marianita Seva de Menocal, sin carác-
ter alguno de recepción oficial, que 
implicaría, como en otro género de 
fiesta, la invitación necesaria para, 
asistir. 
Los distinguidos «sposos tendrán 
mucho gusto en recibir a todas sus 
amistades que deseen visitarlos. 
Se bai lará. 
La orquesta americana, ia de Bus» 
tanoby, es la que h a r á el gasto. 
Y una señorita bellísima, la encan-
tadora Julita P!á y Martín, es ta rá esa 
noche en la mansión presidencial. 
Es su presentación en sociedad. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
está liquidando 
los modelos de 
la Estac ión :: :: 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
. Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyer ía fina y caprichosos objc 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to. 
dos los art ículos. Muchas novedades 
CUADROS Y LAMPARAS 
F r u t a s . . 
A b H l l a n t a d a s l « 
L A F L O R C U B A N A 
1 D u l c e s , 
" 1 L i c o r e s , 
B o m b o n e s . . i ^ Y ̂  JOSE J H e l a c l o s ' 
O o n t i t u r a s . . ( R e p o s t e r í a 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s . 
los efectos del frío en la piel, conser-
vándola siempre fina, como una rosa. 
De venta en todas partes y en el 
Salón Crusellas, Obispo 107. 
% m . j 
V A R I E D A D 
'- •J c C 
COPYflGHTifcj 
C 434 alt 2t.-22 
O a i S P O 
I |l JJIJBI 
1 
E l e g a n t e s m o d e l o s p a r a l a 
O p e r a y fiestas n o c t u r n a s 
C R E A C I O N F R A N C E S A 
De charol y raso negro con hebi 
lia de alta fantasía. $8.00 
Con hebilla corriente 6.00 
BOTAS PARA LA ESTACIOIV 
MODELOS MUY ALTOS 
En charol y piel azul $8.0C 
Charol y genero gris claro, 
varios tonos . $8.50 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
late y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? Ped id el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
UN ntlPINO E L 
(Viene de la primera plana) 
<jue ninguna de la América del Nor-
te; pero en las e.scuelas oficiales, que 
son numerosís imas, se enseña sola-
mente el inglés. 
\ — ¿ E s p a ñ o l e s ? Son pocos en Fi l i -
pinas. Pero tienen, en unión con los 
chinos, monopolizado el comercio. 
Antes de que yo saliera para Amé-
rioa nos visitó Salvador Rueda, y 
esa visita 'sirvió para estrechar los 
lazos de confraternidad entre filipinos 
y españoles. Rueda fué recibido co-
mo un rey. Y hubo fiestas en su ho-
nor de un lucimiento exitraordinario; 
especialmente unos juegos florales en 
el Opera House 
— ¿ L o s japoneses? Se habla mu-
cho de que los japoneses quieren adue-
ñarse de Filipinas, y muchos están 
estableciéndose, en todo el Archipié-
lago, y especialmente en la isla de 
Mindanao; pero el fil ipino no quiere 
al japonés, y el americano se e^tá for-
taleciendo mucho en las islas. E l is-
lote de la Corregidora, que e,stá fren-
te a Manila, es el Gibraltar de Orlen-
te. . . 
¿—Y tenemos, además , nuestros se-
llos y nuestra moneda:—nos dice el se-
ñor Yangco despidiéndose—y nos en-
seña un real fi l ipino en el que, la ha-
bilidad sajona, ha entremezclado los 
idiomas. 
Hay en el anvei'so de la mone-
da una sembradora, y, alrededor, se 
lee: "Ten centavos.. . Filipinas." La 
mujer, representa, probablemente, a 
los Estados Unidos que van sejnlbran-
do en sus colonias las palabras sajo-
nas con la pronunciación nasal de los 
norte-americanos. 
J U N T A D E L SORTEO NUMERO 
227. 
De acuerdo con lo dispuesto en G! 
art ículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados p?rív 
formar parte de la Junta que ha de 
presidir Ja celebración del sorteo 227 
que t e n d r á efecto el lunes 31 del ac-
tual, los señores siguifentes: 
Presidente: Federico Mendizabal, 
Director Generaleis. 
Vocales: Por la Secretar ía de Ha-
cienda, el Administrador de la Adua-
na; por la Audiencia de la Habana, 
Manuel A . Castellanos vecino Je 
Campanario número 174; por la Cá-
mara de Comercio, Ignacio Arocena, 
vecino de Oficios número 1; por la 
Sociedad Económica d© Amigos d^l 
País , Joaquín Obregón y como su-
plente Joaquín Coe'llo vecino de L i z 
número 9; por el Ayuntamiento de 
la Habana, Antonio Clarens Pujois 
vecino de Aguiar 52; por el Gremio 
de Barberos de la Habana, José Me-
na vecino de Revillagigedo 23 y co-
mo suplente Gerardo Alonso vecino 
de Egidó 23 y como Notariio el dpc-
ior Enrique Roig. 
Habana, 29 de Enero de 1916. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretavía. 
Araiyos j e Asbert 
Entre las muchas adhesiones reci-
bidas en estos días por el general Aí 
bert, a su actitud política figura U 
guíente que firman caracterizadas 
personas de Bejucal: 
General Ernesto Asbert y Dia^. 
Presidente del Partido Liberal \a< 
cional. 
Habana. 
Distinguido correVg' mai'io: 
Acercándose 3'a las i laciones gen< 
rales, donde el país ha de designii 
por medio del sufragio, las patriiHv 
, cas personalidades que han de dir ipi i 
¡ I?. nave de la República; y coñocedo-
j res que usted como cubano y patrio-
I ta. en ksunto de tan trascendental ira 
¡ portanda no puede permanecer tnacti 
vo. 
Los que subscribimos fieles y deci 
didos simpatizadores del Partido L i -
beral Nacional, que usted tan digna-
mente preside sentimos un gran re-
gocijo, al podernos dirigir a usted 
con el ñn de retiterarle nuestras c.-.m 
tantes simpatías y a la vez ofrecerle 
nuestro humilde, pero ¡-incero apoyo, 
como en las pasadas elecciones ds 1912. 
Somos d© usted, atentos corrclíg-o 
nario». 
Capitán Francisco Car taya, Abrí;;'.* 
do González, Luis Valdés, Juan Fe--
nández, José Barrios; Pedro Tabares, 
Benito de la Torre, Mart ín Pérez. 
Julián Pérez y Cruz. 
Bejucal, 17 de Enero de igi6 . 
OTRO PINTOR... 
(Viene de la primera plana) 
c-ión de estos; pueblos nuevos, vigoro-
sos y optimistas. 
González de ia Peña expondrá et 
breve. 
Se encuentra estos días en Ji-
bara, con su esposa, pasando una 
temporada junto a su padre políti-
co, don Javier Longoria. 
A su regreso t e rmina rá algunos 
retratos de distinguidas damas 
Aun no ha determinado en qué lo-
i cal ha rá la exposición. 
Le auguramos entre nosotros uis 
cyito completo. 
El mejor aperitivo de Jerez 
Flor-Duina-Florea 
Sociedad Benéfica Burgalesa 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la junta directivj 
y de orden del señor Presidente ea 
cumplimiento de los artículos 32 y 33 
del reglamento, se cita a ios señorei 
socios para la Junta General ordi-
naria qué ten-drá lugar el lunes, día 
31 del actual, a las siete y media 
de la noche en Habana, número 7^ 
Habana, 27 de Enero de 1916. 
El Secretario. 
V. García. 
C 510 31-2 8. 
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MANIFIESTOS 
Número 1173. — Fcrry-boait "Hen-
ry M. Flagl^r" caipitán White, pro-
I cedente de Key West, consig'iiado a 
r S. L. Bramner. 
Gañbán y Co. 500 sacos de harina. 
MISCELANEAS 
i G. S. Younie 2 carros del viaje au~ 
= terior. 
^ D. A Galdós 60 carros 80 piezas 
' 120 atados 60 cajas accesorias para 
m -
Ontral 'Tatria" (Cárdenas) 3 pía 
{'tas inac[uinari!a 7 tubos. 
Central "Florida" 6 carros. 
Número 1174. — Vapoor noruego 
r^Edga" capitán Gjerdin, procedeiv 
Ete de Newport News, consigaiado a 
^Munson! S. Lme. 
i Cuban Trading Co. 3918 toneladas 
|'carbón mineral. 
I Nónxíj.̂ o 1175. — Vapofr danés 
[ ̂ Nordlíoen" capitán Peterson, proce-
[ dente de Norfold, consignado a Da-
i «leí B âcon. 
Cuban Goal Co. 3996 toneladas 
. carbón mineral. 
Número 1.176. — Vapor america-
no "OSivette" capitán Phelan pax)ce-
dente d)e Tampa y Key West, con-
signado a KJ L. Branner. 
DE TAMPA 
E. Bean y Oompany 5.104 atados 
materiales para huacaHes. 
T. H. Davis 1 automóvil. 
T. E. Lykes 1 bulto efecta 
Armando Armand 80 'bawiles maji-
lanas. 
Constantino Su^-ez 160 bultos 
conservas. 
Jugo de Pina y Co. 157 cajas ju-
go de piña. 
Southern Expreso y Co. 2 bultos 
afectos de expreso 1 id. anuncios. 
DE KEY WESJ 
Alfredo Pastor 6 cajas camarones. 
Vilar Seura y Co. 1 id. id. 1 id. 
pescado. 
Juan Castellano 400 cajas huevos-
Southern Expreso para entregar a 
los señores Viliur Senrra y Co. 16 
b^-rfles pescado. 
Ripall Alvado y Co. 15 idl id. 
Para Mariaamo, a Antonio León, 
15 madhos. 
Para San José de las Lajas a Ge-
rardo Rodríguez, 2 machos. 
Para Campo Florido, a Pedro Sán-
chez, 60 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . , , « # , 172 
Idem de cerda 74 
Idem lanar ,29 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 28 
Entradas del dia 27: 
A Esteban Arencibia. de las Mar-
l tinas, 18 machos. 
| A Revilla y Escobar, del Cauto, 
¡ 200 machos. 
A Manuel Revilla, de Camagüey, 
64 machos. 
A Lykes Bros, de Pueblo Nuevo, 
:'90 machos. 
A Serafín Pérez, de Victoria de 
¡las Tunas, 234 machos. 
Salidas del dia 27: 
Para Guanabacoa, a José Guerre-
ro, 35 machos. 
Para el Calvario, a Juan Arenci-
bia, 1 macho. 
275 
S© detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novilos y ca-
cas, a 22, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, a 32, 34 v 36 centavos, 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas íxoy: 
Ganado vacuno . . . • , 82 
Idem de cerda 55 
Idem lanar • . « . • • « ^ . 0 
137 
So detalló la carne a los slguien, 
cas, a 22, 23, 24, 25 y 26 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem lanar 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los elguíen. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 32, 34 y 36 centavos 
Lanar, a 34 cenaavos. 
La venta de ¿saad* e» pi§ 
Las operaciones realizadas «a lo* 
corrales durante el dia de hoy lo fus-
ron a los siguientes precios «n mona-
da oficial: 
Vacuno a 6, 6.1|4, 6.1Í8, 6.112 y 
6.3(4 centavos, 
'Cerda, a 8, 9 y 10 cts. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La pla^a se halla en las condicio-
nas siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.1¡2 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
En Nueva York s© pagan de 16.1 ¡4 
a $< 6.112 
Salados, 
Se cotizan de $15 a $15.114 
Buques de Cabotaje 
Enero 28 
Arroyos, vapor Antolín del Colla-
do, capitán Planell con 200 caballos 
de leña y efectos. 
Nuevitas, vapor Caridad Padilla, 
capitán López, con efectos. 
Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Navarro, con 800 sacos azúcar. 
Idem, goleta Pilar, natrón Pal-
mer, con 800 sacos azúcar. 
Bañes, goleta Clara, patrón Alva-
rez, 1000 sacos azúcar. 
V i c e n t e B a l l e s t e r 
Notabil ísimo bar í tono, que ha trabajado en los principales tea-
tros de España , contratado por l a empresa de " M a r t í " , qne debu-
t a r á en breve en dicho teatro. 
,̂ 2,66 x 50, a la brisa, on $11.700. 
" 2 " e n t r e " 2 1 " y " 2 3 " 
dos solares de centro, de 16.66 x 50, a $11 metro, a deducir un censo de 
$6,482 al 6 por 100. 
Oficina de MIGUEL F. MARQUEZ, Cnba, 32, de 3 a 5. 
DINERO EN HIPOTECA, en todas cantidades, al tipo más bajo de 
^laza, con toda prontitud y reserva. 
A 1-f 
PREPARADA.:« a 
con las ESENCIAS 
ü ü d e l Dr. J H D N S f l t a más finas « « 
EXQUISITA PARÍ EL BAÑO Y EL FAflVELO. 
De renta i BBSGDEKIA JOBHSOII, Iblspo, 30, esquina a Apla r . 
Matanzas, 'goleta Teresa, patrón 
Sedvera con efectos. 
Cárdenas, goleta Ci-isálida, patrón 
Alemany, con 60 pipas aguardiente. 
Santa Cruz, goleta Vigia, patrón 
Abella, con efectos. 
Arroyos, goleta Merceditas, pa-
trón Torres con 800 sacos carbón 
SALIDAS 
Matanzas, goleta Dos Mermanas, 
patrón Deo. 
Idem, goleta Matanzas, patrón 
Selvera. 
Cárdenais, goleta Rosita, patrón 
Alemany. 
Ciego Novillo, goletai Hermosa 
Guanera, patrón Guasch. 
Bañes, goleta Trinidad, patrón 
Rodríguez 
¡Santa Cruz, goleta Vigia, patrón 
Abollo. 
Mariel, goleta Altagracia, patrón 
Navarro. 5 
Mariel, goleta Pilar, patrón Po-
lanco. 
Bañes, goleta Clara, natrón Alva-
rez. 
Cárdenas, goleta Unión, patrón 
Valent. 
Del Centro de Cafés 
JUNTA GENERAL DE ELECCIO-
NES 
El jueves celebróse en el Centro 
de Cafés, Junta General de Eleccio-
nes, concurriendo ntnnjerosos socios 
al acto, que fué presidido por el se-
ñor José A. Fernández. 
El acta de la se(sión anterior así 
como el balance general de Tesore-
ría, fueron sancionados por la Jun-
ta. 
Se dió también cuenta de la Me-
moria de los trabajos realizados por 
•la Directiva durante 6,1 año transcu-
rrido, en la que se hacen resaltar 
las múltiples gestiones realizadas 
por el Centro cerca de las autorida-
des sanitarias sobre los dive/rsos 
•asuntos afectos a los industriales 
asociados. También se hace referen-
oia a los trabajos realizados. para 
conseguir la rebaja en la cuota de 
Patentes de Alcoholes; consignándo-
se, ademlás, otros asuntos de interés 
como el relativo a la cuestión mioñe-
taria el de la operación de présta-
¡mlos realizada por la Corporación, el 
dej la fiesta campestre llevada a efec-
to en "La Tropical'^ los nuevos con-
tratos celebrados por la Asociación 
los pagos efectuados por las Ofici-
nas del Centro durante el año, que 
ascendieron a más de ciento veinti-
trés mil pesos y un extracto del ba-
lance general, que arroja un saldo en 
favor de la Institución, de mil qui-
nientos veintiséis pesos. 
La Junta, después de tratar algunos 
de ls particulares contenidos en la 
Memoria aprobó ésta por unanimi-
dad. 
Para formar la Comisión de glosa-
de las cuentas y balances, fueron 
nombrados los señores Espinosa, Car-
bailo y Sequeiro. 
La Junta acordó por unanimidad 
r - r ^ m f j m ^ w r , * : * ^ 
conferir el título de "Socio de Mé-
rito" al señor José A . Fernández, 
en atención a los machos y valiosos 
servicios que ha venido prestando a 
la Sociedad. 
El señor Fernándjez, haciendo 
constar la eñeacia con que fué se-
cundado en sus gestiones por los 
Vicepresidentes señores Gayo , Pa-
rrondó y García Naveiro, pidió para 
éstos el mismo honor que el que le 
otorgaba la junta, lo que ésta acor-
dó con entusiasmo. 
Luego, por aclamación, fué electa 
la siguiente Directiva para el año 
actual: 
Presidente: José Cuenco Bodes. 
Vicepresidenites: José García y Mi-
guel Junco. 
Tesorero, Amador Osoro. 
Vicetesorero, Je(sús de la Fuente. 
Secretario: Teodindo Vázquez. 
Vicesecretario, Prudencio Gonzá-
lez. 
Contador, Laureano Rodríguez. 
Vicecontador, José G., Hermida. 
Vocales: Manuel G. Arias, Juan 
Ribeiro, Francisco Gómez, Rogelio 
Argiielles, José A. RaimUndes, Ma-
nuel Nadal, Tomás Paso, Hilarlo 
Manjón, Enrique Bascuas, Benigno 
García, José M . García, Clemente 
Frado, Lorenzo Lozano, Erasmos 
Acosta, Ramón López, José M . Gon-
zález, José de la Fuente Portilla, 
Celestino Bouza, Jesús Sánchez, Juan 
Fuentes, Eduardo J. Combarro, V i -
cente López, José Hermida, Marce-
lino Pire, José Prado, Pedro Ciará; 
Antonio Adín, Francisco Insua, Ce-
lestino Cabrera y Enrique Espinosa. 
iSupIentes: Nicolás Merino, Eduar-
do Fernández, Modesto Grana, Félix 
Orejas, Angel Ricardo Péreiz, Ma-
nuel Martínez, Manuel Ojeda, Vicen-
te García, Lucas Seija y José Norie-
ga. 
Delegaciones: En Casa Blanca, 
Juan Paz y Francisco Alvarez; y 
en el Vedado, Ramón Agrá y José 
Infante. 
Vocales natos: José Llamosa, Fran 
cisco C. Lainez, José A . Fernández, 
José Cuenco, Nicolás Gayo, José A . 
Alvarez, Agustín del Río, Francisco 
García Naveiro. 
Esta Directiva tomará posesión el 
jueves dé la semana entrante. 
Tratados algunos otros asuntos re-
lativos a la marcha interior del Cen-
tro dióse por terminado el acto po-
co después de las tres de la tarde . 
"~CAIDA 
Al caerse en el Parque de Colón, 
se lesionó en la cara el menor Ma-
nuel Pantana, de Corraless 18. 
AL "PICADO" 
Los menores Gerardo Pérez, de 
•San Nicolás 224, y Enrique Gallego, 
de Luz 46, fueron arrestados por los 
vigilantes 987 y 824 por estar jugan 
do al "picado" en los portales del 
DIARIO DE LA MARINA. 
CON LUZ BRILLANTE 
El menor Tomás Martínez Cúrte-
lo, de Príncipe Alfonso 11, sufrió 
una intoxicación leve al ingerir un 
poco de luz brillante en un descuido 
de sus familiares. 
Aunque parezca paradoja, es inne-
gable que los soi diíiant "espíritus 
fuertes" del siglo veinte, lo mismo 
que sus antece&oreis, suelen escoger 
sus víctimas propiciatorias entre 
aquellos seres que, en el terreno de 
la fuerza bruta, están calculados a 
ofrecer menos resistencia a su espí-
ritu maquiavélico e insaciable. 
Que al indigno se le mire con pre-
vención y al delincuente se le juzgue 
con perjuicio es hasta ciento punto 
disculpable; pero que a una clase so-
cial, cuyos (timbres de gloria se ha-
llan grabados con letras de oro en 
las páginas de la historia, se le des-
precie y vilipendie, eiS a todas luces 
injusto e ingrato. He aquí por qué 
a estos trabajos hemos antepuesto el 
rubro que ostentan injusticia e ingra-
titud. 
Fruto dê  la civilización emanada 
del Calvario es, indudablementei, el 
t • oebo que suele profesarse para con 
todo ciudadano. Posea o no rique-
zas, tStnilos u honores; ejercite sus 
facultades en las ciencias o ^n las 
antes o vista a humilde librea de la-
cayo, ei hombre encuentra en sus se-
mejantes consideraciones y afectos 
desconocidos de los siglos quQ caen 
ai otro lado de la Cruz. Más hay 
una excepción a esta regla y ella tie-
ne por objeto a una clase social que 
los más equilibrados d'e entendimiien-
to y limpios de corazón juzgaron en 
todo tieimpo de necesaria a la buena 
marcha de los pueblos en todas las 
mianifestaciones del espíritu humano, 
Ja clase sacerdotal. A l sacerdote en 
la vida social se le mira con recelo, 
en la vida privada se le supone im-
puro; cuando menos, se le compade-
ce o desprecia. De las innumerables 
conquistas obtenidas a fuerza dio la-
boriosidad y paciencia en todos los 
ramos del saber y en todas las es-
feras de la vida por los ministrso de 
la Religión sus gratuitos adversarios 
nada apareintan conocer; ni aún los 
socorridos y üevaiitados del polvo de 
•la müseria y de la insignificación por 
obra del sacerdote suelen mostrarse 
justos y agradecidos. Las excepcio-
nes, lejos de impugnar, confirman 
•la regla. Apenas se publican perió-
dicos y revistas en cuyas páginas no 
se escarnezca, ora paladinamente ora 
bajo el manto de la crítica, la doctri-
na, Ja vida, y los hechos de los con*-
sagrados al servicio directo del Cria-
dor; ni la heroína del clauBttro o del campo dej batalla suele encontrar 
aprobación. Y como quiera que la. 
palabra escrita suele ser expresión 
del pensamiento humano, huelga de-
cir que la afirmiación de la letra es 
también la creencia de l'os espíritus. 
Desde las últimas capas sociales has-
ta las más elevadas cumbres del po-
der y de la influencia se halla difun-
dido el antagonismo anticrfstiano que 
tan tristes efectos ha causado en los 
últimios cuattro siglos de la Historia. 
Desde Lutevro, que levantó su voz con-
tra el Sucesor de San Pedro, hasta 
las infamias publicadas hoy por los 
corifeos del sectarismo europeo en 
abierta rebelión contra el augusto an-
ciano que representa al único Prín-
cipe, de la Paz, la dncredulidad no ha 
cesado un momento d'e aunar sus 
huestes frente a frente del Evangelio. 
La historia se repite y con ella la 
imbecilidad humana q̂ i© suele hacer-
se, oídos de mercadea a la justicia, 
cuando las pasiones piden ancho 
campo de conquista. 
Si a. los declarados ene¡m5gos del 
•sacerdocio, incluyendo en este térmi-
no a todos los que de una u otra ma-
nera Be han consagrado públicamen-
te a Dios en el cumplimiento de los 
preceptos y consejos e^ng^Hcos, se 
les pregunta cuáles son sus razones, 
comenzarán ante todo por afirmar 
que el ministerio sagrado es inútil, 
por nO decir nocivo, a la sociedad. 
Pues bien, concedamos, en gracia del 
argumejiito, la verdad de la tesis pro-
puesta por el anticlericalismo. ¿Es 
ella razón suficiente para que, fal-
tando ala justicia y formas sociales, 
se desate a diario, de paliabra y de 
hecho contra la clase sacerdotal? Y 
sobre todo ¿ son sinceros nuestros ad-
versarlos e.u proferir sus gratuitas 
acusaciones? Mucho tememos que 
no. Si por nocivas o por inútiles se 
rechazan los servicios del sacerdote 
y se le persigue en el ejercicio de, sus 
funciones ¿por qué no se usâ  de 
Sgual rasero para con los parásitos 
de la política, faltos de (talento para 
ejercer sus profesiones u oficios, y 
ayunos de, inclinación al trabajo que 
dignifica y engrandece? ¿Por qué 
no se persigue con igual saña a los 
corruptores» de la sociedad' que de 
mil maneras socavan los cimtentos 
de la honradez de los pueblos, preci-
pitándolos en el abismo d'e todas las 
concupiscencias? ¿Por qué no se 
muestra el mismo celo en perseguir 
a los "mialhechores de la pluma," tan 
H g R O j M DE I9le 
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dispuestos a trazar libelos como a en-
salzar todo género de sensualidades 
y derroches de lujo, amparados a ve-
ces en la elegancia del estilo y en 
cierta supuesta seriedad? ¿Por qué 
no se pone coto a la rápida multipli-
cación de suicidios y crímenes pasio-
nales, originados en corazones faltos 
de noble ideal y de sana educación 
que les infiMrara resignación y for-
taleza? ¿Por qué, en una palabra, 
han de dirigirse todos los dardos con-
tra los ministros de una doctrina que 
es hoy la única en. infiltrar el respe-
to a ia autoridad, el cumjplimlento en 
los contratos, la sinceridad en las ac-
cione^, la fidelidad en el hogar y el 
buen ejemplo en la vida social? 
¿Por qué se ha de insistir en afirmar 
que bastan las bayonetas y los ca-
ñones, los tratados internacionales y 
los tribunales de paz, cuando la ex-
periencia, maestra de los cortos de 
inteligencia, ha venido a dar la ra-
zón al Cristianismo? O muy equi-
vocados andamos, o la justicia del an-
ticrericalismo no es más propicia al 
Cíelo, que la de los escribas y fari-
seos. 
Pero ¿es cierto que el ministerio 
sacerdotal debe ser calificado de inep-
to o de inútil? A tres podemos, en 
términos generales, reducir las fun-
ciones sacerdotales, la oración, la en-
señanza y el buen ejemplo. De la 
oración ya sabemos que se mofa el 
incrédulo, pero no por eso vamos a 
relegarla al olvido, siquiera sea para 
decirle que, merced a la oración de 
los corazones puros, no ha sufrido 
la sociedad todo lo que debiera. Tra-
tando el caso histórica y fisiológica-
mente, es indudable que el anticlei-i-
cal, indiferente o positivista, d'e nues-
tros tiempos de Alejandro Magno. 
Después de todo, ¡nadie, nd el clerófo-
bo más encendido, puede negar que 
•la oración, en la mente de todos loa 
que la emplean, es la comunicación 
con un Ser racional superior, fuente, 
de inenarrables consuelos y sano en-
tretenimiento; sin acudir, pues, a la 
noción del deber, la oración se justi-
fica por su naturaleza y por sus 
obras. Por poco útil que la conside-
re el ateo más convencido, suponga-
mos de nuevo otra falsedad, habrá 
de convenir con nosotros en que la 
oración es mucho menos peligrosa al 
espíritu y menos nociva al cuerpo que 
las prácticas epicúreas del materia-
lismo contemporáneo; entre pasar el 
rato en una taberna, en un lupanar o 
en un meeting político, caldeado por 
un sinnúmero de pasiones, y pasarlo 
ante un altar, elevando el corazón y 
la mente a Dios, la elección no ha de 
dejarse esperar. Quedamios, pues, en 
que no puede tacharse de, nocivo al 
sacerdote orando ante el tabernáculo 
ni d'e perniciosa a la monja que en la 
soledad dél claustro llora por los pe-
cados del mundo. Como decía Bru-
nettrere; "es más digna de admira-
ción la carmellita que con sus sacrifi-
cios exjía los delitos del mundo, que 
el hombre entregado a las pequeneces 
de las intrigas humanas," V. "La 
science et la religión," página 71. 
Cizur GOÑI. 
¿Cual es el periódico de m» 
yor circulación? 13 DIARIO 
DE LA MARINA. 
Sociedad Cubam 
Historia Natural % 
Upe Poef 
Esta sociedad celebrará sestór 
diñarla el lune^ 31 del actual a iT 
cuatro p m., en la Umvemdk i!3 
los sigunJentos trabajos: 11 
l a - U n a plaga de cütrus, m ^ 
en Cuba., por el señor p. Q CardV 
2o.—Un diagnóstico aaiStronoiAi'' 
co, por efl Dr. Luals Moifené ^ 
So.—Ptmjenda del mangan^ en 
el ^tbonato de cal, por d señor M 
J. Rabassa. u 
? aura y la 'trasmisión del1 carbunclo, por el señor Ch. T. 
Habana, Enero 27 de 1916. 
El Secretario, 
Dr. Arístides Mestre. 
Casii Español 
Placetas 
Ddirectiva para el año corriente 
Presidente: Indalecio Ruiz. 
Vicepresidente: Luis Cbro. 
Secretario: Ramón Cortés. 
Vicesecrertarlo: José Pirada, 
Tesorero, José Alonso Zardón.. 
Vicetesorero: Vicente Uncal. 
Vocales: César Pefaúr, Ántoi 
Díaz, Ramón Uncal, José Corté i 
Manuel Conzález, Emilio G. Pérez,1 
Ramón Rodríguez y Manuel S. FoH 
celledo. 
^ Suplentes: José López iSaáz, Ja-
cinto Aragón, Ramón San Miguel yl 
José Muñoz García. 
S o c i e d a d " U n i ó n ' 1 
Celebrará esta simpática Sociedad 
estudiantil, una Junta General ordi-
naria, correspondiente al primer tri-
mestre de este año, hoy sábado 29 
a las 8 p. m. en la Sala principal 
de la Sociedad Centro Balear, Prado 
115 altos. 
En esta Junta, trataránse asuntos | 
de capital interés para el mayor en- j 
grandecimíento de esta novel agru-
pación digna por todos conceptos j 
de una larga y próspera vida. 
En un . local del Centro AsturianQ , 
celebrará también mañana. domtngo . 
a las 8 a. m. , esta sociedad, unaj 
Junta de Directiva extraordinaria, 
con arreglo a la siguiente orden del 
día.: 
1. —Juegos Florales. 
2. --Declarac¿ón de un Boletín ór 
gano oficial de la Sociedad. 
3. —Serie de Conferencias. 
4. —Baile de pensión. 
Es extraordinario el entusiasmo; 
que reina entre los escolares de la 
"Asociación de Deip6ndi6^ítes,, para i 
la celebración de esas juntas, las q«e | 
es de esperar resultarán animadtsi-
¡^mas. 
MALTRATO 
Dijo Julio Carballo, vecino de Es-
trella 90, que Manuel Trojo lo malr 
trató de obra. 
I n i i i i i i s l i l i 
IA MEJOR Y MiS S E H G i l U Uf ÍPUCíR 
D e v e n t a en las p r i n c i p í x U s Fdxmevc ia» y D r o ^ u e r í ^ s . 
Depos i to : P e l u q u e r í a L A C £ N T R A L , Á¿iií<Vr y Obt&pí^ 
F O I X E T I N ^ 
¡mas nuevas 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del italiano 
Felipe Vfllaverde 
por 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
Belascoain 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
vérselo, si, alguien se lo hubiese en-
contrado en la calle-
' Y la joven, estrechada por todas 
partes por ias chistosas alusióne,: 
—"¡Pero si ni siquiera le conOz-
co!" 
"¡Mentiras como puños! El "impe-
rativo" es él, precisamente él, y no 
el libro." 
"Pues bien, si señores, lo he vis-
t o . . . " 
"Luego estamos de acuerdo." 
" . . . y le he hablado...» 
"iMalo!" 
Lo había adivinado. Era verdide 
ramente aquel joven elegante, sería 
do a su lado en Brera, como compro 
bó al dia siguiente al presentarse allí 
para darle las gracias por si fuese él, 
Estaba a cien leguas de sospechar 
las buenas relacionas de amistad que 
algunos años más tarde había de 
Aquella misma tarde al anochecer, j trabar con César RoSelli, prometido 
mientras la familia se hallaba de ter 1 de sn amiga Eugenia Turrini. 
tulia en la sala con algunos amigos1, No pegó el ojo en toda la noche; 
se arrojó sobre el libro con nuevo 
furor, como Lisa habria hecho con 
y conocidos, y se disputaba alegre-
mente sobre el "imperativo categóri 
JO", cjue ninguno acertaba a adivinar 
qué diablos podía ser, llegó para 
ella un pücg0 con esta dedicatoria: 
" \ la amabilísima señorita Enrique-
ta Silvcri para que no Se moleste". 
Era el libro "Crítica de la razón 
practica pcvr Manuel Kant", con una 
tarjeta dentro: "Abogado Cé&ar Ro-
selii. 
\'uevas bromas sobre la aventura 
del libro y sobre «1 caballero d«sco-
•ido que lo enviaba. nocí 
'¡Aquí hay 
'encerrado!" dijo un señor de la 
reunión, va entrado en años: í'y ciS.r, 
L mislerioa... lOjo, Don Gústa-
la más apetitosa de las novelas en i 
boga. Los conceptos de su mente se j 
fueron colocando el uno cerca dd | 
otro con mayor claridad hasta que I 
con el dempo tomaron forma concre-
ta eu un sistema completamente suyo, 
qu© no era ciertamente el de Kant, 
pero que de Kant había tomado cier 
tas partes buenas y fecundas y de útil 
aplicación. 
Se despertó «n ella una fe inmen-
sa las fuerzas dadas por la natu-
raleza para practicar el bien. Sin du-
da exageraba; p&ro en tanto sacaba 
la cd^secuencia de que debia poner 
AJÍU actividad aquellas fuerzas, siem-
f pre y en todas ocasiones; tal decía que 
era el deber fundamental de la vida. 
Mas, para vencer todos los obstáculos 
se requería una voluntad enérgica, 
férrea. Sobre todo le gustaba la teo-
ría kantiana de los llamados "impe-
rativos" o juicios reflejos, jue anun 
cian el precepto de la ley moral, co-
mo formalmente obligatorio. Pero 
también esto vino a moverse a £u 
modo, llamando ella "imperativo ca-
tegórico a todo dictamen de la con-
ciencia, que le pareciese necesario se- j 
guírlo en la solución práctica de los i 
casos aislados. Más qu© de teoHa&, 
estaba ávida de acción, y se arrojó i 
a ella con actividad verdaderamentr: ¡ 
maravillosa. 
Además de sus deberé,, de familia. | 
pues era al ayuda más previsora v 
más diligente en la vasta y coniplic.i | 
da hacienda de su padre, hallaba I 
tiempo y manera de consagrarse rv j 
múltiples y delicadas obras de bcnefi I 
cencía. De trato siempre ameno • 
jovial, nada habla en ella que fuese \ 
repulsivo; ni sus amigas, por lo regu ¡ 
lar, rechazaban sus insistencias en! 
educarlas a su modo y sacarlas de| 
su inercia y de la frivolidad de su 
vida social. Así pues, su ''imperativo 
categórico" se hizo proverbial y cuan 
do lo pronunciaba como sentencia de 
finítiva a una o a otra, era preciso o 
romper con ella, o resignarse y ha-
cer las cosas como ella deseaba. Pe-
ro era a la vez tan discreta, tan in-
dulgente en compadecer y tan pacien-
te en esperar, que aun las más con-
trarias a sus consejos, no cesaban de* 
admirarla y amarla. 
Más hubo de convencerse poco a 
poco de que su optimismo en reali-
dad, no daba siempre los Jfrutos es-
perados, y que las fuerzas naturales 
Solas, en la mayor parte de los ca-
S03 difíciles, no conseguían Superar 
el obstáculo y decaían inhertes o se 
estrellaban vergonzosamente. Luego 
faltaba algún elemento indispensable 
a su plena actividad y esto la tenía 
frecuentemente incierta y suspensa, 
porque no conseguía decubrfr 'aquel 
elemento dentrd" de los términos de 
la naturaleza. 
Pot- cierto que uno de sug detenga 
ños había sido nuestra Lisa. 
Desde la dramática escena del re-
vólver, no Se habían vuelto a ver en 
tíos taños, sino Taras veces y de 
paso, si bien se correspondieron por 
carta, siempre con el antiguo afecío. 
Pero on el invireno del año 1894, L i 
sa había obtenido permiso para oa-
sar la temporada en Milán, antes 
que en Roma con su padre; y cabal 
mente durante aquellos meses, Enri-
queta anduvo detrás de ella para ver 
sí sacaba algo bueno. La quería co-mo 
a una hermana, se habría dado a sí 
misma por ella, por lo mucho .qi'e 
le debía y que había permanecido 
secreto entre ias dos. Estaba muy 
apenada de ver maltrechas tan bue-
nas cualidadOc; en aquella alma tan 
querida, tan inteligente, en aquel co 
razón, que quizás podía parecer ol-
vidadizo e inconstante, pero que po 
seía un tesoro de fuerza latente, pon 
sólo que s* le hubiese puesto dclan 
te un objeto más difluio eu Qué ©cu-
| parlo, un ideal más alto y provecho-
1 so de la vida. 
Tía Julia, al principio, vio con ma-
¡ los ojos aquella intimidad entre las 
dos jóvenes y temió por la fe de su 
sobrina, puesto que era cosa bien 
patente que Enriqueta no era nada 
religiosa, y que en su entusiasmo por 
el bien, jamás acudía a un motivo 
que traspasara del más puro natura-
lismo. Pero, como al mismo tiemno. 
aquella singular criatura jamás impug 
naba cosas de fe y de religión, ni en-
tablaba discusiones de especie alguna, 
antes bien las cortaba, si alguno las 
suscitaba, Julia podía estar más tran-
quila, y , aunque siempre vigilando 
a Lisa podía permitir que Enriqueta 
obrase sobre ella y la llevara a mayor 
quietud y a consejos más serios en 
el método de vida. 
Pero todo fué en van O. Lisa no po-
día Ser persuadida, y lo que es má3 
raro de decir, y que día jamás ha 
bia revelado a nadie, Enriqueta, con 
su manera de obrar, con sos conseios, 
y con la mayor parte de las razones 
que le proponía para su bien le re-
cordaba otro ser muy querido siem-
pre fijo en su memoria, aunque ha-
bía empleado *y empleaba todo por 
olvidarlo, siempre clavado en Su co-
razón, no como un afecto (así al me-
nos afirmaba) sino como un repro-
che, cOmo un remordimiento. 
Aquellas mismas razones, que años 
atrás la habían alejado de su primer 
prometido, la alejaban también de su 
amiga de la infancia. Enriqwcta ha-
bía venido a ser para ella un segundo 
Rjoberta AnurL -y ooco a poco »o j 
"retrajo de ella; por Pascua salió fie 
I Milán sin despedirse siquiera, y no 
i le escribió más. 
¡ Tal era Enriqueta Silveri, a la cual 
ila alta perspicacia del honorable c-> 
imendador Aquiles'Pietrofantl confia-
ba en aquellos días en Milán su pro 
•pía hija, para que con su "imperauvo 
j categórico" la indujese a no contra-
riar en nada sus excelsos designios. 
CAPITULO SEXTO 
_ — . ' W), Un espectro gigantesco 
í 
| La acogida que en casa de los Si'-
\ veri obtuvieron el comendador y su 
j hija, fué todo lo cordial que puede 
I imaginarse, tanto por parte de doña 
; Elena y de toda la familia, como 
í por un grupo selecto de amigos co-
I muñes, señoras 3r caballeros, ínvita-
j dos con delicada atención para l,on 
I rar a los huéspedes y tomar parte 
' en una comida de gala, que se sirvió 
| pocos instantes después de la Uéga-
| da. Lisa fué muy obsequiada. Éra 
| el blanco de todas las miradas: por 
¡ qUe todos &e creen con derecho a 
\ contemplar y a examinar a la movía, 
'especialmente en vísperas de boda y 
a espiar todos sus ademanes, todos 
1 Sus movimientos, como si fuesen Ha-
I mados a juzgar y pesar en la balanza 
¡ la elección del más o menos feliz 
conquistador. Y, a decir verdad, el 
¡ luido fué unánime y en absoluto fa-
¡vorable a la joven, que por ello ie-
¡ cibió, y con ella su padre, infinitas 
¡y sinceras felicitaciones. No obstan-
[ te esto, alauaos que otros se pregunta 
ban, por qué le había Hegado tan 
tarde la hora. -
Después de las crueles angiW 
sufridas en ViHa Flora, sobre m 
en las últimas veinticuatro hor.^ 
siempre de punta con su padre y ^ 
su tia, la joven se sintió tranSpo^ 
da a otro ambiente, donde el air-' ' 
parecía más respirable, entre,rcar0l1 
amigas v que todas estaban aui ; 
ella; casi llegó a olvidarse de t u -
dejándose mecer pOr aquel ^ 
adulaciones y de cumplidos coni 
hubiese ido a Milán expresamenu ^ 
ra recibirlos y para hacer en sor. ^ 
su primera presentación de 1x0 
como si en el asunto de BU casa"¿-j3 
to todo procediese por s" 
cuenta. Pero aun serit)a ^ conv r̂ 
punzada,; cada vez que en 1 r 
sación se aludía al día ya el 
su padre para la boda y. *un j f r ¿n -
principlo le había parecido q« ^ 
tía con sus fogosos besos a a 
gas v con sUs sonrisas y s 
los demás. Pero el encanto o 
tan obsequiada, co1lSlgU1*Laba oi: 
otra vo^ interna, que f6 . . "^ replie 
con fuerza desde los « '^¿V jjafii» 
r ( 
? H?l,ia 
gues de su corazón, ¿ ^ n ¿^o 
ido a Milán con d f ^ 6 ^ I J ^ ^ 
de diferir a todo trance sU ^ 
to y aun hacía pocos 1,1 Enriqu6la' 
templando en el coch« » como 
le asaltó la confianza de ^"e^e espe 
aliada en la» rudas X z ^ 0 
raba; y ahora ,al V ™ ^ ! ^ o A* 
cuando habría sido 5odas 
clarar abiertamente q«e 185 or jo ta*, 
se celebrarían aquel dta ^ V Q ^ £*} 
nos, dar a entender qu« aH 
j ü N E R O 29 D E 1918. - A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A S L E T f l 
L G 
P O R R A M O N S. M E N D O Z A 
t Tila 3b. . . 
I Juara 2b-ss. . 
| Santos ss-c. . 
Febles c. 2b. 
¡ Martínez i b . 
1 Lazo p l f . . 
I Fernández rf . 
¡ Ocarj p. . . 
Domínguez p . 
Latour x . . . 
n 
I 
I o o 
0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
I S [ BILL EN 
. e "La Patria" que el domingo 
K ) visitó aquella ciudad (Sagua) 
'!'''U í'e "Santa Clara" que co-
njV fallanca, y en la que justo 
' r fesarlo, figuran playcr* de va-
11^ hbol61'0» aunque también ve-
I I ep. e»6 conglomerado beisbóiico, 
\wt algunos tanques desprovis-
l^gr'c 'ompicto de gasolina. 
t'i-1) núblieo numeroso acudió a ¡OÍ 
lrenos 00,1 lo cual sc Prob<:)- 'T119 
^ 'ainado solar siente en ¡sus 
KÍ0rÍdades latir la llama ardorosa 
4ebr0te basebolero. 
!l ?a"nove.na visitadora es un team 
empuje y acometividad y esto io 
i ; ' (ie manera. evidentísima en ?.us 
• eros dos innings, en los cuales 
^alard65 flc fiereza y astucia. 
| í 0 "que está, novena, salvo lige-
j I ; ««cebarías innovaciones que hay 
Ifjjacer en su cQnj.unto. ha rá . un 
n'-inel e" el Champion PrvOincial 
SSfSíwSWiví'.v'r: 
si tenemos en cuenta que para ésa 
lucha se aplicarán inyecciones del 23 
a más de un batsman capTreño. 
Frente al Villadara.. hecho todo un 
dominador de bateadores, apareció 
Conrado Rodríguez, el tabaquero ex 
quisito y lanzador afamado. Le servia 
de receptor o aguanta bolas el sim-
pático Julio Rojo, jugador qUe mucho 
promete en ese puesto. 
La labor de General Sagua fué pis-
tonuda: una especie de vitola de pri-
mera e.ra su brazo, y un manojo de 
cana Sus curvas. 
Sólo un indiscutible conectaron a 
"SagUa" y ©so ñor mera y capricho-
sa 'casuali té. F.n cambio. decretó 
ocho muertes por absorción artificial 
poncheril. 
Le Secundó admirablemente en su 
exterminio "fáHanquista," Julio Rííio, 
para nuiGn tícnc hoy la Crónica elo-
gio- merecidos y justicieros. Tulio 
jugó al timbre—no siempre ha de 
ser p ln a empana—y demost ró que on 
su ebúrnea chola se anida clara y 
pura materia basebolera productiva. 
Guerra, en la inicial, hizo !o quS le 
dió su real gana: co.c'ó v tiró como 
un coloso, y a más de esto practicó 
el arrastre continuo o asistencia tnn-
jasera. 
Raró anlicó =u apellido desde 
center fielder a un capireño que a i n 
no ha vuelto en sí. 
P.aró es un buen player tuya ad-
quisición es de anlaudir. 
Parpetti, bien al camno; pero f-ital 
al bate, 
Y Ríos y Armen teros jugando co-
mo nunca: hemos dos panteras en el 
fildeo. 1 i . . ' /„; 
Miguel López, aunque se diga de 
él lo contrario, fué el primero on rlar 
señales de vida hilotera. Dió el pr i -
mer hit y empujó con eso dos carro-
ritas. 4-
Del Villaclara, bien todos, sobre 
todo que jugaron con una disciplina 
y corrección admirable. ¡Bien por 
Santa Clara! 
Lo« umpires aceptaoíes . 
4 Carreras hizo el Sagua y 1 el 
Villaclara, ñor una confusión de Ar-
mentenos, Sagua y Ríos, que Se tra-
dujo en salvadora oportunidad para 
los visitantes que a no ser por eso se 
hubieran quedarlo en blanco, 
Y . . . nada m á s . 
LOS I N Í H O L E 
GliLES 
A continuación reproducimos los 
scofes de los juegos celebrados por 
los boys intercolegiales en opción al 
Champion de 1916. 
Como se verá, el "Cervantes" su-
frió un gran descalabro, como el que 
le sucedió al "De la Salle" a manos 
de los terribles muchachos del "Ins-
tituto". 
E l "Newton" tuvo que contentarse 
con empatar con los "sallistas" no 
bostante encontrarse en pésima^, con 
diciones Alamilla que este año no 
parece infundir el meido que el p'.isa-
do toda vez que tiene en contra ba-
teadores de reconocida fama, como lo 
son Ledón, Valdés, De Juan; Cabrera 
Crespo, Cristofol; Vergara, Santos 
Totales .29 4 24 14 7 
PliLKAKA POR El . TITULO DE CAMPEON Drr, conocido manager y pugilista le Xow Orleans, está tratando de «lucrtar \m matcli de boxeo, entre l'Kid" WilUmns y "Kowpic" Ertle, | onlra el conocido pugilista de poso Banlani" -'rete'' Hermán. "PetcM I declarado que está dispuesto a dnir contra uno de estos dos, o con amlios, por el título de campeón. 
Frsik Heredia 
Nuevamente se encuentra entre 
usotros después de una corta tem-
orada en Manzanillo, el conocido y 
preciable joven Francisco Héredia, 
!e manager y player de base-
•1: 
Damos nuestro saludo de bienve-
k al director del "Instituto B . 
C." a cuaría Batería 
Mañana domingo a las 8 y 30 a. 
I en los terrenos de la 4a Bater ía 
•upeará una serie de cinco juegos 
Fe l:s clubs "Swift and C" y "Ca-
':iio", 
^ra este primer juego reina un 
"bullo colosal y la primera bola 
rí lanzada por el señor D. Fran-
co García, insustituible Presideu-
î e los sombrereros. 
los IntercBiegiales 
^ñana se juga rá en "De la Salle 
en opción al Campeonato I n -
^ S i a l en ]a forma siguiente: 
"imer juego a la una y media, 
gantes" y "De la Salle", 
^gundo juego a las tres y medía, 
'ístituto" y "Newton". 
0:5_ juegos prometen resultar 
reñidos dada la potencia de los 
s 5 contendientes. 
L COHECHO 
W-iha Ford, vecina de Trocade-
7' íué acusada de cohecho por 
planta 1.3 5 6, Gerardo Díaz. 
HSRIJ30 EN UN CAFE 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Instituto 100 208 08— 
Cervantes opo 200 00 —2 
S U M A R I O : ' 
Three base hits: Cabrera Cervan-
tes. 
Two base hits: Ledón 2. 
Stolen bases: Ledón, Vergara, Va l 
dés, VaíUant; Santos! 
Struck out: por Lazo 1; Ocasio; 
Crespo 6. 
Bases por bolas por Lazo 4; Crespo 
3-
Dcad balL Lazo j - Crespo 1. 
Passed balls; Febles. 
Umpires: Marrero y González. 
Tiempo: t hora 55 minutos. 
Scoerr: Frank Andía. 
D E G U I Ñ E S 
El sábado 22 del corriente mes 
se llevó a cabo en los terrenos? de 
Milián un match de baseball entre 
los clubs infantiles Mayaleque B. B. 
C. y La Palabra B. B. C. con la 
anotación siguiente: 
Mayabeque. . . . 035000100—9 
La Palabra. . . 000000100—1 
Tiempo: dos horas. Umpires: Fer-
nández y Arrondo. 
En los terrenos de Milián, a las dos de la tarde se llevó a efecto.el domingo 23 del corriente mes un gran match entre los teams infantiles Yone y Roble, en el cual el Roble logró vencer a su adversario* Su buen batin y buena dirección hicie-ron la victoria del Roble. El club Roble ha conseguido lo que necesitaba: un director y contan-do con elementos suficientes prome-do con elementos suficientes prome-te derrotar a cuantos adversarios Ue su localidad se presenten. He aquí el score: 
YONE V. C. H. O. A. E. 
R. Toledo, c. 
A. Peñas, 2b., 
L. García, p. 
Modesto, 3b. 
V. Piloto, ss. 
C. Viera, i f . 
Alfonso cf. 
Amado, I b . 












V. C, H . O. A. E:. ROBLE 
V. López, I b . 
Hernández, cf. 
E. Hevia, c. . 
J. Romero, ss 
Chile. 3b. . . 
López, r f . . . 
Rubio, l f . . . 
Alvarez, 2b. . 
Valdés, p . . . 
Total . . 
Anotación por entradas: 
Yone. . . . . . 200200002—6 
Roble 20200202X—8 
Sumario: 
Two base: Alfonso 1; Romero 1. 
Bases por bolas: por Valdés 2; por 
García, 2. 
36 9 12 29 8 2 
H E r t A T O G E N O L R O U X 
Tónico recomlituyente, que regulariza et flujo mensual, 
corrige los retrasos, ]™ supresiones, \os dolores y cólicos 
que acompañan al período y compromete., con tanta frecuen., 
cia la salud de las Señoras. 
DEPOSITO: R I C L A NO 9 9 
Del Rincón 
Enero, 25. 
Bonita fiesta escolar. 
F u é la celebrada en este pueblo 
con motivo de haber sido trasladada, 
para la capital, la distinguida y bue-
na profesora señori ta Mercedes, Ma-
ría González. 
Las educandas todas del Rincón, 
con el bello propósito de demostrar a 
su digna y ejemplar profesora el 
grande cariño que le tienen, pensa-
ron unán imemente afectuar una bo-
nita fiesta en su honor, fiesta que rer 
sultó extremadamente lucida. 
En la tarde del 22 de los corrien-
tes unas cuarenta niñas, en correcta-
formación, pasearon nuestras callea y 
se dirigieron a la estación- del ferro-
carril, a esperar a la distinguida pro-
fesora festejada. 
Cuando llegó el tren eléctrico que 
conducía a la señori ta Mercedes, se 
produjo una manifestación de entu-
siasmo. 
Minutos después se dirigieron ha-
cia la escuela número 13, lugar don-
de se desarrollaba el programa de la 
fiesta. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
las aventajadas alumnas, niñas Ampa 
rfto Zayas, Dolores Hacías y BBtrw Hita García. 
Fueron felicitadas. 
Déspüés recitaron escogidas com^ posiciones las niñas Concepción y Ro-sarlo Ulecia, Benícia y Emellna Ma* cías, María Sainz, Dprina Frión, Ma^ ría Luisa López, Ana Teresa Gonzi-.IQZ , r Victeria García. Todas,' ' abioíütament© todas, que-daron muy bien y recibieron coma premio "tina estruendosa salva d« aplausos. Al terminarse'fesfe-'acto, fué entre* gada a la dignísima profesora un DI-* ploma,, deUcacdo obsequio de sus agr* decidas discípulas, . • Tenía la siguiente dedicatoria: ''Dedicado a la señorita Mercedeí María González, exdirectora de la es* cuela número 13 del Rincón. Coma homenaje dé gratitud y cariño.—Sué disoípulas." Concurrieron' á esta bonita fiesta^ previa atenta invitación, las señorU tas Josefina Ayala, Rosa María Cór< doba, Mercedes Mont, Asunción, Mâ  ría Teresa y Rosario Sainz, Mercédei Valiente, la profesora señorita Feli* cia Martínez y la señora Remedia Fernández de Vega. • Cerca de las 4 de la tarde terminf la-fiesta: Réstame, felicitarles a todas. 
E L OORRESPONSAL». 
E L PRIMER OPONEIÍTE DE WI-LLIARD, TJTV HOMBRE MIS-TERIOSO Fred Fulton, quien será el primer oponente del Campeón de boxeo de peso completo «íess WUllar, se dice es un hombre de misterio, puesto que este gigante de Rochester, Mlnn. es tan "grande" como el campeón, y es-tá acreditado con haberle dado el famoso "Knock out" a Williard, en un match de exhibición. La pelea en-tre estos dos gigantes, se celebrará en Xew Orleans el día 4 del mes de Marzo de 1916. Williard recibirá pier-da, gane o empate, la suma de 32,500 posos, mientras que Fulton recibirá 
7,500 pesos o el 15 por ciento de los derechos cinematográficos. 
Lazo, Orta, QuíntaniHa, M. Rico x\l-
varez. 
A los Scorés : 
Primer juego; 
L A S A L L E 
V. C. H . O. A. E . 
ando Mesa y Bueno, vecino 
^as, número 30, fué agredido ,^ - en ei billar del café "Ha-
«teiíi t ral" por un mest'zo <*es" i<l0. discutiendo por dos pe-
sa le rompieron la nariz, dán-
E L FAMOSO " R I G H T T A O K J J E " DEL COLGATE Capitán Earl C. Abell, "Ribht Tacklo" del team de foot-ball de la Univeraldad de Colgate, -.jiieu solamente jugará un año más en dicho team, y que está liaclendo maravillas en diclm posición. Abell tiene 23 años de edad, mide cinco pies once pulgadas y pesa 204 li-bras. Es uno de los Tackles de más peso en los Estados Unidos, y durante cuatro años que lleva en dicha Universidad, ha adquirido gran fama como jugador de foot-
INSULTOS 
Manifestó Ramona Pereira, encar-
gada de la casa Cuba 26, que su in-
quilina Aurora Valdés la insul tó . 
HURTANDO CARBON 
E l menor Félix Díaz, de San Joa-
quín 92, fué detenido por el vigilan-
te 114, en los momentos en que hur-
taba carbón en la estación de Cris-
t ina. 
» 'éáésm 
j Q ^ i e r e U d , a h o r r a r m u c h o d i n e r o ? 
Cualquier padre de familia que opte por darla a sus niños, endémicos y enfermos, escrufulosos o herpétícos. 
• D D O N A L M O R A N 
Calvo l f . . 
Nodarse l f . 
Gómez 2b. , 
Boza c. . . 
Alamil la p. 
Pre í to 3b. . 
Vidal ss. . • 
Pedroso rf . 
Villada i b . . 
Cabrera cf. , 
Totales . 
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Wanda Pitzer, una de las mejores potrancas del Oriental Park, que 
en el Handicap de hoy, pero se enfer mó rep«iutinamente, y probablemente 
que le correspondía a Wanda Pitzer. 
se había inscripto para tomar parte 
mor i rá . Nathan R. ocupará el lugar 
HIPODROMO DE 
Esta tajrde se cor re rá etn d "Orfen* 
tal Pa¡rk" el gran "hamdican", cuya 
premio consiste en 600 posos. 
Se han inscripto cuatro cabaflloa, 
entre los cua'les sobresalen "Imjpe* 
rator", del s©ñor Tolón, e "Iron 
Mask", del señor Livington. 
Con «se motivo existe verdadera 
expectación entre los aficionados. 
He aquí las carreras de esta tarddi 
P r i m e r a C a r r e r a 
Sigma Alpha, Niño Muchacha 
Chance. 
S e g u n d a C a r r e r a 
Ford Mai, Frontier, Haberdash. 
T e r c e r a C a r r e r a 
Stunn^r, Idler, Ruth Strickland. 
C u a r t a C a r r e r a 
Iron Mask, Imperator, K ing Worth 
Q u i n t a C a r r e r a 
Miss Genovieve, Coppertown, A n * 
S e x t a C a r r e r a 
Ravenal, Quick, Ear l of Savoy, 
vri. 
.22 6 5 14 6 3 
N E W T O N 
V. C. H . O. A. R. 
Lazo lf . . . 
M . Zaldo p 2b. 
Orta cf. . . 
Alvarez i b p. . 
Quintanilla 3b. 
Godinez rf , . 
Sterling ss. . . 
M . Rico ss. . , 
Morales p . . . 
Barnet i b . . . 
Ar t iz c. . . . 
o o 3 1 
o o 2 O 2 O 
Totales . . . .24 6 7 15 8 ^ 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
La Salle 
Newton . 
121 20—6 301 20--6 
AhorrarA mucho dinero, pues np lo gastará en balde en me-díolnas malas. Probarlo es adoptarlo. 
* l p o r m a y o r ! A . B . M i r a n d a . A p a r t a d o 1 2 5 3 . H a b a n a 
S U M A R I O : 
Two base hits: Orta Lazo, Cabre-
ra, Boza, Alamilla. 
Stolen bases: Zaldo; Gorinez, M . 
Rico: Ortiz, Nodarse, Gómez y Bo-
za; Vida l . 
Double plays: Mar t ínez , Ar t iz , 
Quintanilla a Martínez Rico. 
Struck outs: por Morales i ; Alva 
rez 4: Alamilla 6. 
Bases por bolas por Morales 2; por 
Alamilla 2. 
W i l d pitchers: por Alvarez. 
Balk: Alvarz©. 
Passed balls: A r t i z . 
Umpires: Marrero y González. 
Tiempo: dos horas. 
Scorer: Frank Andía . 
Observaciones: M . Zaldo uot por 
regla. 
Segundo juego: 
De Santiago de Cuba 
Enero, 24. AsOiíiación de Fermosellanos. 
Tm la junta celebrada por la Aso-
ciación de Fermosellanos, para re-
novar la mitad de la Directiva que 
ha de regir esta Asociación durante 
el año 191G salió la candidatura y el 
presidente es el señor Tenis Regojo. 
Durante ;a reunión donde reinó la 
más cordial a rmonía entre los mu-
chos que asistieron, se tomaron va-
rios acuerdos siendo uno de ellos el 
celebrar dentro de poco una j i ra co-
mo las otras que ya ha celebrado 
esta sociedad en uno de los sitios más 
pintorescos de las afueras de esta 
ciudad. 
Felicito a los nuevos componentes 
de la Directiva deseándoles un feliz 
éxito en sus cargos. Garden Play. 
Por fin después de muchos días de 
no poder celebrar sesión el Ayunta-
miento por falta de quorum se pudo 
reunir el viernes, acordando entre 
otros asuntos el imponer un recargo 
de 50 por 100 sobre las apuestas que 
se hacían, habiendo sido sancionado 
por el Alcalde y como también se re-
cargaba el ?5 por 100 para el Con-
sejo Provincial resultaba que la em-
presa tenía que pagar un 62% por 
100 de las apuestas, por lo que de-
terminó el cerrar ínterin se miraba 
si podían conseguir alguna rebaja. 
Este determinación de la Empresa 
en cerrar ha caído muy bien a la 
mayor parte de las familias, pues ya 
se empezaban a sufrir las consecuen-
cias del juego, que allí se celebraba, 
habiendo habido ciertos casos de ha-
ber perdido dinero personas que 
después han quedado mal en sus 
negocios. 
V E N T A S P O R C O R R E O 
Exportación de toda clase de mer-cancías. Vendemos de todo, en cualquier cantidad, y a todo el mundo. Abona-mos los gastos de envío. Daremos cuantos informes se nos pidan. 
m n m hispano-americana 
200.—5th. Ave. New York, E j . U . de A. Se solicitan agentes. 
C. 359 30t.-17. 
Líos robos a la orden del día. 
Todos los días la prensa da cuen-
ta de los muchos robos que de un 
tiempo a esta parte aumentan en 
esta ciudad, siendo el de hoy el que 
hubo en el café " E l Caracolillo" en 
ia céntrica calle de Nortman, entre 
José A. Saco y Marina, frente del 
edificio donde están los Juzgados y 
la Audiencia, consistente en 32 5 pe-
sos, los cuales han sido recuperado 
gracias a la. serenidad del menor An-
tonio González, hijo del dueño del 
café, que vio estando acostado como 
el ladrón los cogía y sin tener miedo 
empezó a dar voces acudiendo el v i -
gilante 89 y en plena calle cogieren 
al ladrón v recuperaron lo robado. E l nuevo Juez de Primera TnsUmcia. 
Después de haber sido dos años 
Juez Correccional de esta ciudad, ba 
sido nombrado el señor Luis Souza, 
Juez de Primera Instancia, con be-
neplácito de todas las personas que 
conocen las dotes que adornan a es-
te señor, para ocupar tan alto car-
go. 




He aquí la Directiva elegida en T ŝ 
úl t imas elecciones celebi-adas en el 
"Círculo Familiar," para regir sus 
destinos en el presente año : 
Presidente, señor Juan Pablo A l -
fonso. 
Primer vice, señor Manuel Granda. 
Segundo vice, señor Rodivlfo del 
Castillo y Ruiz. 
Secretario, señor Julio Zubizarro-
ta. 
Vice secretario, señor Javier " No-
vo. 
Tesorero, señor César A. Roig. 
Vice tesorero, señor Ramón Díaz 
Barreiro. 
Vocales, Santiago Martínez, José 
María Díaz, Juan Gutiérrez, José 
Miguel Suárez, Ernesto Pérez, Diego 
Hernández v Hilario Martínez. 
Vocales suplentes, Gavino Díaa, 
Eduardo Lorencés, Miguel del Cas-
tillo, Rafael Mohedano y Porfirio 
Díaz. 
Para el próximo domingo, 30, to-
marán posesión de sus cargos los ele-
gidos y para cuyo acto se celebrará 
una bonita reunión familiar, la qüe 
quedará muy lucida en honor de los 
entrantes y calientes. 
Yo de antemano felicito muy calu-
rosamente a los triunfadores, deseán-
dole muchos éxitos, felicitación que 
hagn extensiva a mi consecuente ami 
go Juan P. Alfonso. 
Enfermos. 
Guarda cama desde hace algunos 
días el señor José María Leuce, can-
didato por el partido conservador a 
la Alcaldía de este pueblo. 
Pronta curación le deseo a tan 
apreciable amigo. 
Algo delicada de salud se encuen-
tra también la hermosa y distingui-
da señori ta Raquel Herrera. 
Así como también sigue bastante 
grave en su enfermedad, la aprecia-
ble señori ta Antoñica Baralt. 
Que pronto pueda anunciar el res-
tablecimiento de ambas son los de-
seos del cronista» 
E L CORRESPONSAL, 
nuevos 
de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros de la isia de Coba. 
í J^6 orden del s e ñ o r Presidente, y en cumpUmiento d e l a r t í c u -
nuevo Reglamento , se c i t a p o r este medio a los s e ñ o r e s 
i l ^ o s , pa ra l a J u n t a Genera l o r d i n a r i a que d e b e r á celebrarse 
de l a noche d e l p r ó x i m o lu^ea 31 de l mes en curso, 
^ b a n a . EnBrn íto /»« i f l l f l ma , Enero 25 de 1916. 
I N S T I T U T O 
V . C. H . O. A. E , 
Cervantes l f . 
Valdec ss. 
De Juan 3b. 
Ledón c. . 
Cabrera i b . 
Crespo p . . . 
Cristofol 2b. 
Versara cf. . 
Cuervo rf . 
. 5 2 , 6 3 • 4 1 . 4 ? • 3 3 
. S 2 . 4 2 . 3 2 . 4 1 
2 10 
2' I 
"Dl l imoúesculwisÉr .de l Ldo. Pena 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o a u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e d ñ c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
J o s é 0. B e l t r ó n s . 
Totales 38 19 1824 10 3 
V K R C A N T E S 
V. C. H . O. A. E . 
Vai l lan i cf , ., , ^ P 1 . 2 .0 2 
B l o k s d e A l m a n a q u e t a m a ñ o i n f a n t i l 
Ultimamente se r edb ió nuera c importent* remesa, se venden s i 
per mayor. 
L i b r e r í a " O E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V e l o s o . 
„ „ GALIANO, NUMERO 62.—HABANA, 
Pidan CatalogoSj se remiten gratis. 
c 420 8d-21 8 t . 2 l 
•sasaccaaaeai 
Keen, (Wil l iams) .—Cirugía . Tra-
tado teórico-práctico de Patología y 
Clínica quirúrgicas . Tomo 60. y ú l t i -
mo, de la obra. 
Encuadernado en un solo volumen, 
pasta española ; $8-00. 
Encuadernado en dos volúmenes, 
pasta española; $8-50. 
(De esta obra tenemos a la venta 
los tomos anteriores.) 
Bernhardi, (Federico von.)—Alema 
nia y la p róx ima Gue.rra. Traducción 
de la sexta edic ón alemana. 1 tomo 
en rús t ica ; $1-25. 
Alonso, (Leopoldo.)—Lo que yo he 
visito de la Guerra. Relato de un tes-
t igo presidencial de la gran Guerra. 
1 tomo en rús t ica ; $0-80. 
Commey y Cante.ro.—Europa san-
grienta. Historia general de les i n -
cidentes Políticos, Diplomáticos y Mi -
l i a res de 'la Guerra europea. Tomo 
l o . encuadernado en car toné ; $0-80. 
Less y Escoda.—El espír i tu de Ger-
mania. Estudio históriep-crítico,.polí-
tico y económico. 1 tomo en rúsiti ' 
ca; $0-70. 
Langle.—La tragedia de Bélgica. 
Impresiones de un testigo presencial. 
1 tomo en rús t ica ; $0-70. 
Pagés y Agui lar .—La Guerra de 
1914. Antecedentes y Crónicas de las 
operaciones. 2 tomos en rúst ica, pre-
cio de cada tomo; $0-80. 
Pérez, ( M ) y Ñongues , (P.)—Los 
Precursores españoles del Canal I n -
terocéanico. Obra ilustrada con re-
tratos y au tógrafos . 1 tomo; $1-50. 
Conrad, (J,)—Historia de la Eco-
nomía Polí t ica. 1 tomo en tela; $1-50, 
Moutessori, (M.)—Manual práct ico 
del método Montessori. Obra de i n -
discutible util idad para los maestros 
d^ primera onséñanza; $1-20/ 
Comas Sola.—La vida en el Plane-
t a Marte. 1 tomó, en rús t ica ; $0-30. 
Salcedo Ruiz, ( A . ) — L a Literatura 
española. Resumen de Historia crí-
tica. Segunda edición refundidái y 
muy^ aumentada. Tomo lo . La Edad 
Media. 1 tomo lujosantente eneua-
de.mado; $3-00. 
Rogelio Sánchez , (J.)—Literatura 
universal.- 1 tomo- en tela; $0-80.; 1-
Brillad, (Condesa.)—Para ser ele-
DOS ASPIRANTES AL CAM-PEONATO MUNDIAL Matt Wells, pugilista inglés de peso ligero, cuya., fotografía da-mos hoy a nuestros lectores, quien a<íaba de fliraar. un "match" con el Campeón Americano Johnny Eiuidee, p.'ra ce!obrar un "en-cuentro" de 12 rounds en New Haven, Conn. el día 10 del pró-ximo mes do Diciembre. E l ven-cedor luego peleará con el Cam-peón mundial inglés. 
la 26 édicióñ frances'a. 1 tomo e*, 
tela; $1-20. 
Zozaya, (A.)—Solares de, Hidalguía 
(Excursiones por España . ) 1 tomol 
80 centavos. 
Oíivan,. (N. )—La perfumería al ai^ 
canee de todos. 1 tomo en 4o.; $1-204 
Todas estas obras se encuentran d« 
venta en la acreditada librería "Cer-
vantes," de Ricardo Veloso, Galiana 
66. Apartado positar 1,115. Teléfo-
no A-4958, Habana. 
Pida usted los úl t imos boletines qu« 
se remiten gratis. 
DIARIO MARINA 





C r l 
e l S u p r e m o 
E X P E D I E N T E B E S E P A R A C I O N 
D E UN J U E Z 
L a Sala de Gobierno del Tribuiuil 
Supremo ha acordado incoar expe-
diente de separación al Juez de Pri-
mera Instancia, Instrucción y Corree 
cioaal de Sagua la Grande, señor Au-
gusto Garcerán y Devall, con motivo 
de queja formulada por el doctor 
Eaieban Mulkay a virtud de la ac-
tuación de dicho juez con carácter 
especial en causa por querella estable 
cida por el referido doctor Mulkay, 
contra el juez de, Remedios señor Go-
dofredo Díaz. 
E n l a A u d i e n c i a 
E L SUCESO E N L A "SOCIEDAD 
P I N E R A " , D E I S L A D E PINOS. 
D E F E N S A D E L DOCTOR RO-
D R I G U E Z D E ARMAS. 
Para ayer tarde estaba señalada 
ía celebración, ante 1 i. Sala Segunda 
ce lo Criminal, del juicio oisl de la 
importante, causa seguida contra odn 
Félix Palenzuela por el supuesto ho-
micidio frustrado de Pastor Fundora, 
que se dice ocurrido a un costado dei 
edificio que ocupa la "Sociedad Pi-
nera'-', en Nueva Gerona, Isla de Pi-
nos, el día 6 de,! pasado mes de Sep-
tiembre. 
Este juicio fué suspendido para el 
próximo día 31 del actual por haber-
lo interesado así el doctor Gerardo 
Rodríguez de Armas, que lleva en 
esto asunto la defensa del procesado. 
E N LAS T R I N C H E R A S E R A N CESAS D E ARGONNE.—Observado-
dores franceses en una trinchera d el sector de las Argonas, vigilando 
las líneas alemanas por medio de p eriscopios. 
Se celebró el de la causa contra 
Lucio Riverón por rapto. 
Se celebró el de la causa contra 
Manuel Silva por atentado. 
Y continuó el de la causa contra 
c¡l célebre "Cotorrita" y demás com-
pañeros ladi'ones por el conocido ro-
bo en un establecimiieato del pueblo 
de Aguacate. 
S O B R E L A CONDUCTA D E L 
A G R E S O R D E L T E N I E N T E C U -
R A D E J E S U S D E L MONTE. 
E n la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia se ha recibido aye.r 
un ofició del Alcaide de la Cárcel de 
la Habana, proponiendo a este Tr i -
bunal se rebajen 40 días de la pena 
que, extingue en dicho esitablecimien-
to el reo Bienvenido Estévez y Ge-
ner, el archivero de la Iglesia de 
Jesús del Monte, que, como recorda-
rán los lectore.s, hizo agresión en 
23 de Diciembre de 1914 * hiriéndolo 
gravemente al Teniente Cura de di-
cha Parroquia, Reverendo Padre 
Aquilino. » 
E l referido Alcaide, propone tal re-
baja por que considera que es buena 
la conducta que observa en su cauti-
verio el condenado Estévez Gener. 
La Sala no ha proveído aún en e t̂e 
asunto. 
L A C A U S A CONTRA R A U L PAR-
T A G A S 
L a Sala Tercera de lo Criminal ha 
señalado el día 8 del próximo mes de 
Febrero para que tenga efecto la ce-
lebración de¡l juicio oral (tantas ve-
ces suspendido) de la causa seguida 
contra don Raúl Partagás, por la 
•acusación de defraudador <iue le ha-
ce la Sociedad tabacalera de los se-
ñores Cifuentes, Fernández y Com-
pañía, de esta plaza. 
S E N T E N C I A 
Se ha dictado por la Sala Segun-
da, condenando a Balbino Fole Ríos 
por lesiones menos graves, aj $31 
de multa o 31 días de encarcelaniien 
to, en defecto de pago; y absolvién-
dole por otro delito de lesiones gra-
ves. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy por la maña-
na, de 8 a 1, a la Secretaría de la 
Sala de lo Civil fy Contencioso, a 
notificarse, las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Miguel F . Viondi, Miguel Romero, 
José M. Caraballo, Joaquín Coello, 
Fernando Ebra, Guillermo Domín-
guez Roldán, Félix Muñiz, Manuel 
de la Concepción, Eulogia Sardinas, 
Pe,dro Gay, Rosado, Joaquín López 
Zayas, Viriato Gutiérrez, Nicomedes 
Adam, Mario Díaz Irizar, Baldome-
ro E . Caballero. 
P R O C U R A D O R E S 
Tomás J . Granados, Barreal, Pas-
cual Ferrer, Matamoros, G. de la 
Vega, J . R. Arango, Chiner, José 
Illa, Bilbao, Radillo, Mazón, Eduardo 
Arroyo, Toscano, Daumy, José de 
Rodi-íguez, Reguera, Enrique, Yaniz 
Aparicio, Luis Castro, Luis Herán-
dez, Llanusa, Juan I . Piedra, Mon-
nar, Calderín, Llama, José María 
Leanes. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Emilio González, Alfonso de Ve-
lasco, Aurelio Olazabal, Féüx Rodrí 
guez, Pablo Piedra, José Calduch, 
Miguel G. Palmer, Manuel L . Dora-
do, Fernando G. Tariche, Juan F . 
Sardiña, Antonio Roca, Manuel Fer-
nández López, Sebastián Quijano, 
Justo A . Echevarría, Eduardo V . 
Rodríguez, Juan Ponet» Luis Már-
quez, Juan Grau, Alejandro Hoed, 
Emilio López, Ramón Illas, Eugenio 
E . Pellicer, Joaquín G . Saenz, Emi -
liano Vivó, Ruperto Arana, Bienveni-
do Benach, J . S. Villalba, Jaime 
Riera. 
D E OTROS J U I C I O S O R A L E S 
A Y E R 
E l movimiento de juicios orales, 
ayer, ante las diferentes Salas de lo 
Criminal de esta Audiencia, fué el si-
guiente :: 
Se celebró el de la causa contra Ma 
nuel Lima y Víctor Moreno por esta-
fa. 
Se suspendió el de la causa contra 
Mario Corujo por hurto. 
Se celebró el de la causa contra 
Francisco Piar por lesiones. 
_Se celebró el de la causa contra 
Nicolás Padrón y otros por cohecho. 
(P«ra el DIARIO D E L A MARINA) 
E l Centenario de Covadouga.—La 
muerte del Magistral de Oviedo. 
— L a Lotería y las próximas fies-
tas de Navidad.—Nombramientos 
bien acogidos.—Ell nuevo Gober-
nador Civil.—Un Oampamento en 
Naranco.—El nuevo Doctoral de 
la Catedral ovetense.—Movimien-
to trasatlántico.—Otras notida«. 
Y a he informado a los lectores de 
éátas crónicas que la Diputación Pro-
vincial de Oviedo tomó el acuerdo 
do proponer ai Gobierno se, declarase 
fiesta nacional el día de Nuestra Se-
ñora de Covadonga; acuerdo simpá-
tico que acogió con general aplauso 
•la opinión asturiana y que segura-
mente será muy bien recibido por la 
opinión e.spañola, ya que en la gruta 
inmortal donde apareció la imagen 
milagrosa, surgió vigorosa y pujante 
nuestra propia nacionalidad, que si-
glos más tarde, triunfante de la mo-
risma y una vez plantado el pendón 
épico en los almenares granadinos, 
había de asombrar al mundo con sus 
pasmosos descubrimientos ultraoceá-
nicos y sujetar a su yugo las regio-
nes más vasta.s y ricas del planeta. 
Pero no basta con lo hecho por 
la Diputación ovetense, con ser tan 
merecedor de aplauso. L a epopeya 
que dió comienzo, en las agrestes cum-
bres del Auseva tiene para España 
Una significación lo suficientemente 
grande y transcendental, para que 
pensemos todos en soIe,nvnizarla de 
un modo ostensible y resonante, en 
términos que correspondan a tanta 
grandeza. Precisamente en 1917 se 
cumplirá el duodécimo centenario de 
la legendaria hazaña de don Pelayo 
y ninguna ocasión más propicia pa-
ra que todos rindamos público home-
naje al heroico sacrificio de aque-
llos bravos montañeses que hicieron 
morder el polvo a los hijos del Pro-
feta, instaurando sobre las ruinas 
del imperio godo una nueva y más 
pujante, Monarquía, cimaento robus-
tísknio de la grande y fecunda na-
cionalidad española. 
Y a que nos estamos preparando, 
con un entusiasmo que vigoriza y 
alienta, para conmemorar el teixer 
centenario de la muerte de Cervan-
tes—el genio símbolo de la raza— 
dispongámonos también a celebrar 
con no menor ardimiento este otro 
centenario de una acción guerrera 
que representa para España la vuel-
ta a la vida, el retorno a la civili-
zación cristiana y a los ideales de 
fe y de progreso que constituyeron 
siempre, el nervio de nuestra con-
ciencia colectiva. 
Brindo la idea al Centro Asturia-
no de la Habana, que por la valía de 
sus hombres, por los honrrosos tim-
bres de su historia y por los podero-
sos medios de que dispone, hállase 
en situación ventajosísima para to-
mar tan gallarda y patriótica inicia-
tiva. 
Si el gran Centro regional que 
tanto honra a nuestra patria en Amé-
rica, propone al Gobierno la celebra-
ción del Centenario de Covadbnga y 
organiza con tal motivo para 1917 
una numerosa peregrinación trasa-
tlántica que venga a prosternarse 
ante la Virgen dé las Batallas y a 
hacer un acto de fe ante la cueva 
Inmortal; si esto propone y esto pa-
trocina el benemérito Centro Astur, 
merecerá e(l aplauso de los españoles 
todos, que no le han de regatear su 
ocoperación, y completará con ese 
acto de devoción patriótica y de aca-
tamiento a lo más castizo del espí-
ritu nacional, la obra de cultura, de 
amor y de, beneficencia que es un 
testimonio permanente de las arrai-
gadas virtudes de sus hombres. 
E n plena madurez de la vida y 
cuando se hallaba en el apogeo de 
sus extraordinarias facultades men-
tales, rindió su alma a Dios e,! Muy 
Ilustre Canónigo Magistral de la Ca-
tedral Basílica Ovetense, dbn Lean-
dro Sánchez, popularísimo en Oviedo, 
c e 
L a N u e v a I s l a 9 1 
R O P A 
Eíamina lana y seda finísima que vale $1.00 a $ 0.40 
„ doble ancho lana fina a . . 0.̂ 0 
Voííer bordado última novedad a 0.60 
Voiler y etaminas muy finos a 
Crepés de seda estampados que valen 70 cts., a . . ' . . 
Crepés de seda cilindrados finísimos a . . 






Ratiné de Seda i ganga asombrosa! •• 0.20 
Lanag brochadas varios estilos 0.30 
ülanes y percales anchísimos de JO cts. a 0.08 
Clanes en preciosos dibujos a 0.05 
Dril estancz la . a 0.30 
Cordellat fino de hilo a. 0.20 
„ clase extra a 
Madapolán metro de ancho i fíjesela 
Crea d'̂  hilo número 5.000 con 30 varas 
Camisones franceses muy finos a. 0.40 
„ isleños desde 0.45 
„ crea de hilo, bordado color 0.30 
Sobrecamas piqué blanco y color, cameras, a 1.00 
Juegos de cortina muy bonitos Je $6.00 a 2.25 
Medias de muselina finísimas de «••ñora a 0.10 
„ „ „ listados a t . . 0.39 
Calcetines para niño todos tamaños a 0.08 
E n el departamento de corsets precios asombrosos. 
E l Leader, superior, de $1.50 a 0.68 
E l Warner's, de primera, de $3.00 a 0.S9 
Colchonetas y almohadas a precios de Fábrica. 
P E L E T E R I A 
Se Liquida este departamento. 
Zapatos señora desde 25 cts. par. "y-






S E D E R I A 
Hilo cadena a 
Brodery valencién y chantilly doble ancho a . . * 
„ guipour blanco y crudo »!tuy fino a . . . . ' " 1'05 
„ sombra y estampado a [ " ^8 
Encaje sombra vara de ancho a *• O.19 
„ „ muy fino a 
,, chantilly algodón ancho a . . 
» » t, Vz vara de ancho a . . 
„ chantilly seda desde 18 cts. a 
„ punto redondo y estampado ancho a . . 
„ crochet Yz vara de ancho muy finos a. 
„ catalán finísimo ¡ganga asombrosa! a . . 
„ mecánicos ancho y fino a 
Tiras bordadas vara de ancho a 
vara 
• O.24 
• •• 0.10 
• 0.14 
• 5.00 
• •• 0.05 
' 0,09 
• 0.05 
• ^ 2 cts. 
0.10 Todas las tiras de 15 y 20 cts. a -r „ 
y * cts 
Tiras muy finas color y blancas a >  
}> Vz guarnición toda bordada a " 
Cuellos guipour y muselina desde ^ » 
Se liquidan a como quieran galonts seda, canutillo, fibra n 11 1 





Cinta fibra escocesa muy ancha a , -
„ moaré todos colores número 80 a 
„ „ » desde 
Gran variedad en cintas de fantasía brochadas y listadas 
nunca vistos. 
Toda la perfumería a precios de costo. 
Los polvos anthea paquete Roger y Gallet a Q ĝ 
„ „ Santado, Tokio y todoí los de Gallet a . . . . o.27 
Jabón almendra francés R. y G. a q 
Jabón Cachemir Bouquet tamaño grande a . . . . 058 ^ 
E l surtido más completo en tamaños, formas, clases y colores de 
botones lo encontrará en esta casa. 
M O N T E , 6 1 - 6 1 - A , Y 
^ — T E L E F O N O A 
S Ü A R E Z , 
6 8 9 3 
513 
posible los millones de la suerte. 
Y avecinándose, los días hermosos 
y alegres de Navidad, evocadores de 
tantas cosas dulces y gratas, en los 
hogares asturianos se dispone todo 
para celebrarlos conforme a la tra-
dición, y en los escaparates de las 
confiterías elegantes lucen entre se-
das y flores, los sabrosos mazapanes 
de Toledo, los ricos turrones de Ali-
cante y Gijona y las apetitosas pela-
dillas de Alcoy. 
Días de satisfacción y de regocijo 
que serán colmados si la suerte nos 
depara e,! codiciado "gordo." 
Han causado excelente impresión 
en Asiturias los nombramientos he-
chos por el nuevo Gobierno liberal a 
favor de distinguidas personalidades 
de esta provincia, como son el e.x-
Ministro don Fél ix Suárcz Inclán, 
Gobernador de Barcelona; el ex-Al-
calde de Madrid don José Francos 
Rodríguez, Director General de Co-
municaciones; el señor Marqués de, 
Teverga, Director del Instituto Geo-
gráfico y Estadístico y don Manuel 
celebrarán en la primavera próxima. 
Las obras ya van muy adelantadas, 
y para la fecha Indicada ya estará 
el campamento en disposición de s^r 
habitado por las fuerzas del Regi-
miento del Príncipe, en los días de 
maniobras y de prácticas. 
E l pueblo de Oviedo ha recibido 
con aplauso la iniciativa del general 
Manzano. 
lacios y su esposo don Luis Menén-
dez de Luarca. 
L a distinguida dama, tan encariña-
da con Cuba y tan unida al DIARIO, 
me ha encargado saludar en su nom-
bre a don Nicolás Rivero y demás 
buenos amigos de esa casa, anuncián-
dome su propósito de hacer pronto 
un viaje a esa hermosa tierra, que 
nunca olvida 
Y termino anunciando para la ptu 
xima crónica una| amplia informa 
ción acerca del monumento al gra: 
conquistador de la Florida, Peto 
Menéndez de Aviles, proyecto que \" 








n el t: 
Oviedo 19, Diciembre. 
donde había nacido, y en toda Astu- Díaz, Director de un importante De-




! K I ( ) . - 1 Í 1 G 1 E M D A B E O L O H 
U NEVERA IDEAL PARA LAS f AMIlÍaS 
Toda persona de ele-
gancia y buen gusto tiene 
\ina. 
La niñez cuenta con 
^na protección más. 
Ninguna casa deja de* 
>oseer una de esta clase. 
Pida d e t a l l e s y vea 
muestrario. 
lELEFONfl A-2881 
C I E N F U E G 0 S . S Y i í 
mmk y rodrigue 
D e l a S e c r e t a 
Antonio López Lebón, vecino de 
Indio 27, denunció que en su estable-
cimiento, situado en Monto, 149. se 
presentó un individuo que dijo nom-
brarse Hipólito Rodríguez y vaáén-
dose de medios engañosos le estafó 
a loa dependientes un traje y otras 
ropas por valor de $33. 
—María Ortiz, vecina de 11 nú-
mero 6 8, acusó a Manuel Molina de 
haberse apropiado de $15, .importe do 
varios mueble? que le dió para ven-
der. 
— E n Habana y Sol le fueron sus-
traídas a Rogelio Puyol Moya, veci-
no de Santa Felicia 2, prendas por 
A'aior de noventa pesoq, 
i'ias por la fertilidad de su ingenio 
y lo campechano de su carácter. 
Don Leandro Sánchez había sido 
Catedrático del Instituto y del Se-
minario Conciliar y hacía tres años 
que se hallaba en posesión de la Ma-
gistraiía, que ganó en reñidas y bri-
HantísimiaJ oposiciones. Ante,s de-
sempeñaba la de la Catedral de Co-
vadonga, en la que dejó muy gra-
tos recuerdos. 
E r a un orador de fácil y galana 
palabra, de períodos rotundos y de 
deslumibradoras imágenes, dis'tinguién 
dose sobremanera on la improvisa-
ción, en que era maestro. Predica-
ba mucho y en lias principales po-
blaciones asturianas se recordará por 
mucho tiempo su elocuencia, llena de 
pompa y majestad. Ultimamente ha-
bía preidicado en la Real Capilla an-
te Sus Majestades, quienes Le escu-
charon con profundo agrado el ser-
món de las "Siete Palabras," recom-
pensándole con el título de Predica-
dor de SS. MM. 
L a desaparición de don Leandro 
deja un vacío difícil de llenar en el 
Cabildo de nuestra Santa Iglesia 
Catedral. 
Los funerales, que fueron solemní-
simos, y la conducción üé los mor-
tales restos al Cemeinterio de San ( 
Salvador, constituyeron una sentida: 
manifestación de duelo, a la que se | 
asoció con el Excmo. Cabildo el pue-i 
blo entero. , 
t Descanse en paz en el seno mise- \ 
ricordioso de Dios el alma piadosa 
del ilustre Magistral, que pasó por i 
la tierra prodigando bienes y enalte-1 
ciendo con su palabra encendida y 1 
amorosa la Cátedra dtel Espíritu 
Santo. 
Por diecisiete votos contra dos ha 
sido elegido Canónigo Doctoral de la 
Catedral ovetense, él joven y muy 
ilustrado presbítero don Antonio 
Alonso Rodríguez, fiscal eclesiástico 
de esta Diócesis. 
E l señor Alonso Rodríguez, que "ha 
realizado unos ejercicios brillantísi-
mos, sucede en el honroso cargo al 
¡ liustrísimo señor don Angel Regue-
ras, actual Obispo de Plasencia, y su 
elección ha sido muy bien acogida 
por tratarse de un sacerdote de cla-
ro talento y copiosa cultura, que se, 
distingue como escritor de enjundia 
y conferenciante amenísimo. E l nue-
vo Doctoral es sumamente aprecia-
do en Aviles, en cuyo Centro de Ac-
ción Social Católica ha explicado no-
tables cursos de conferencias. 
Reciba mi felicitación sincera. Ha sido nombrado Gobernador C i - , 
vil de, Oviedo el distinguido periodis-j 
ta don Modesto Sánchez Ortiz, afee- E1 puert0 ^ Musel se ve estos 
to, según se nos asegura, a la política ^ ^ 3 muy aTli,mad0 con motivo de la 
de don Melquíades Alvarez. 1 sa]ida ¿e ios vapores-correos españo-
Cuando venga a esta capital, que 1 les "Valbanera" v "Alfonso X I I " de 
será pronto, el nuevo Gobernador, 
tendré el gusto de saludarle, en nom-
bre del D I A R I O D E L A MARIÑA y 
procuraré enterarme dte los propósi-
tos que le animan al encargarse del 
mando de esta provincia. 
Por iniciativa del Gobernador. Mi-
litar, general Manzano, se está cons-
truyendo en las estribaciones del 
Monte Naranco, cerca de Villapérez, 
un hermoso y bien acondicionado 
campamento, que será utilizado du-
rante los ejercicios militares que se 
Estamos en pleno imperio de la 1 
Lotería de Pascuas, que es la Lote- j 
ría castiza, la Lotería española por 1 
excelencia. A l aproximarse las clá- i 
sicas fiestas de la Natividad, no hay I 
español, por modesto y excéptico que I 
sea, que no se desprenda de una par- l 
te de sus ahorros para probar la | 
suerte, yendo en busca de la veleido-
sa, que pasa por el mundo fugazmen- ; 
te, y haciendo remilgos. 
E n Asturias, a pesar de la gue,rra ¡ 
y de la carestía de la vida, o tal vez | 
por esto mismo, se juega mucho es- : 
te año, no diré más, que esto no se- j 
ría posible, pero sí tanto como en j 
los anteriores. Potentados y me,nes- ¡ 
trales úñense en estos días en una 
aspiración común: rendir culto a la 
rnflffa. Lotería, x renajtirfUK nuuor t q 
¡NO DUDES! 
SI quieres tener suerte 
7 ser feliz, usa siempre 
la piedra do tu mes. 
Esto me dijo el seño» D E 
ROSA iy se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas 1» 
tuya. 
¿CUAL E S T U P I E D R A ? 
Le» el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa, Escriba a dicho señor, 
en Cienfuegos, J O Y E R I A 
" E L T I E M P O , " y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA E N G R A C I A 
G A R C I A , T E N I E N T E R E Y , 
N U M E R O 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
FONO A-4581. 
las Compañías Pinillos Izquierdo y 
Trasatlántica Española. Ambos bar-
cos llevan bastante pasaje, para esos 
puertos, singularmente el "Alfonso 
X I I . " que recibirá en Gijón pai'a la 
Habana y Veracruz 500 pasajeros, 
además de carga general. 
La mayor parte de estos pasajeros 
son emigrantes, que marchan a Cu-
ba y Méjico en busca de apropiado 
empleo a sus entusiasmos y ener-
gías. 
Entre los nasajeros conocidos van 
entre otros, los citados en mi cróni-
ca anterior, así como don José Fer-
nández Castro, quien lleva la misión 
, de saludar al Centro Asturiano de 
i la Habana por encargo de la Dejega-
• ción de dicho Centro en Gijón y de 
j enterar a su Junta Directiva de las 
; gestiones realizadas por la mencio-
j nada Delegación en cumplimiento de 
I eus deberes. 
i —Cuando esta crónica se publique. 
| se encontrará ya en la Habana el 
: joven don Mario Pascual del Río. hi-
| jo del opulento hacendado don E n r l -
1 que Pascual, quien ha pasado una 
I breve temporada en Asturias con los 
! Marqueses de la Vega de Anzo. 
¡ Los Padres J'suitas establecidos 
| en Gijón han celebrado con espléndi-
das fiestas las Bodas de Plata del 
i Colegio, figurando entre los núme-
I ros del programa una solemne vedada 
! literaria, que nresidió el Htmo. señor 
\ Obispo de la Diócesis, y un banquete 
' de seiscíenitos cubiertos, al que con-
currieron los antiguos alummos. el 
, Rvdo. Padre, Provincial Eni-ique Car-
bajal, distinguido hijo de Aviles, y 
las autoridades. 
Sobre el interesante tema " L a mo-
ralidad del Quijote" dió ayer una 
notable conferencia en el Centro de 
Acción Social de Avilés, e,l joven y 
culto abogado don Florentino Carro-
ño Pumariega, siendo merecidamente 
aplaudido. 
Q r Q 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a . 
De orden del s e ñ o r Presidente, se convoca a los señores soc& 
del Centro para que se s irvan concurrir a l a Junta general ordina-
r i a administrativa, .correspondiente al cuarto trimestre de 1915. 
se ce l ebrará en los salones del edificio social e l domingo próximo, 
d í a 30. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A U N A D E L A T A R D E , J i * 
R A P O D E R C O N C U R R I R A E L L A S E R A R E Q U I S I T O ^ 
P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L MES w 
L A F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E . 
A part ir del viernes 28 se hal lan en la Secretaría' a la 
c ión de los s e ñ o r e s asociados, ejemplares de la Memoria a^uai, 
Habana, 6 de E n e r o de 1916.) 'A 
E l Secretario, 
C . 492 4d.-27. 3t.-27. ' R . O. MARQUES. 
La conferencia del doc-
tor Rueda 
Esta tarde y organizada por a 
sociedad "Poey", a las cuatro p. m., 
tendrá lugar en el Museo Zoológico 
la conferencia en que el doctor Rue-
da disertará sobre tema tan impor-
tante como este: "Cultivo de la ca-
ña de azúcar." 
Promete ser interesante esta so-
lemnidad, cual ocurre con cuantas or-
ganiza la Sociedad Cubana de Histo-
ria Natural "Felipe Poiey". 
El azúcar tendrá buen 
precio 
adquirió 300,1 tODl bierno inglés —--
ladas de azúcar cruan d e á l l ser 
zafra de Cuba, las aue «eDeEneroa 
embarcadas en los meses a 
Marzo. , ¡̂én 
Francia ha comprado ta" d0i máJ 
mil toneladas de azucaj c -
50 mil toneladas de aaucai 
r se espera que hajra mas 
de ese producto hasta ™ 











































E l señor Francisco Cañellas, Cón-
sul de Cuba en Montreal, Canadá, 
ha remitido a la Secretaría de E s -
tado el siguiente informe relativo a 
la escasez de azúcar en el mundo y 
a las cantidades compradas por los 
Gobiernos de Inglaterra y Francia. 
"Las Compañías azucareras predi-
cen que en el próximo año habrá 
una gran escasez de azúcar en todo 
el mundo, lo que hará para ese pro-
ducto un año de buen precio. 
L a escasez de azúcar que se ad-
vierte actualmente, débese a la gue-
rra europea, que habiendo anulado 
la producción en Bélgica, Alemania, 
Austria y Francia, ha dejado a Cu-
Han salido para Madrid, después >ba en condiciones de hacer frente a 
de pasar el verano en su suntuosa, todas las demandas, y abastecer to-
residencia de Oviedo, la distinguida dos los mei-cados. 
«wñM^, dftña. r-ra^ftufina iLaco*. ^—1 ^xxMsáú^ coaajpras del Go-
Y A PRECIOS BARAJÉ 
MIMBRES DE TODAS C P 
MUEBLES MODERNIST 
paracyarto.weíor.saiaí*1 
CUBIERTOS PE ^ ^ 
OBJETOS DE MAY^ 
LAMPARAS, „ 
PIANOS " T O M A S 
RELOJES fl£ PAM ! K 
JOYAS FINAS 
Bahamondeyjf 
O B R A P I A Y B ^ ) 
(POR BERNAZ> 10 
U S DE 
plARlO D E L A MARINA 
para €l • 
Latí Palmas, Diciembre 8 
aquí de nuevo planteada 
eIienfliffa gravísima, precisamente 
^mon^ñto^ eu que el país se 
los. :0 ¡a pesadumbre de un in 
e í S S se ha doclaraido en el de los trabajos encomendados ""a 
agrícola y comercial. 
se crea más eficaz para el servicio 
que se pretende implantar. 
6 Acordar desde hoy la creación 
de una Junta que queda constituida 
por el Consejo de Fcmento, solo o 
con el concurso de delegados de las 
cámaras y Sindicatos existentes y de 
ias demás personas que el Comisario 
regio de P omento estime convenien-
te asesorarse para que, con el carác-
ter de Junta Permanente, estudie y 
procure la í * m a de llevar a cab¿ 
esta proposición y de reglamentar 
todo cuanto a su ejecución se refiere. 
/ Convocar a una nueva Asam-
blea dentro del término de seis me-
ses, para dar cuenta de la ejecución 
^ ¿ r S a n t a Cruz de Tenerife y, 
^ hora, P0^ repercusión ha te-
í3'3 ei de Las Palmas; pero tien-
en Repagarse y enconarse. 
Santa Cruz todos los 
ÍM^f marítimos: fles(le los car-
í*̂ 1010 v descargadores de los mue-
(̂joreŝ y ^ tripulaciones de los co-
[.es h^,tcrinsulares y otros pequeños 
•reCS fruteros que allí han hecho 
'•^común con los huelguistas, 
i»* eStos a las casas consignata-
Jísmlnución tle horas de traba-
riís labiecimiento de un tuno rigu-
I ara contratar trabajadores con 
0?0 L o listas qu'c se llevarían en la 
S c i ó n de los del gremio, y el 
F ñor dichas casas de las comi-
W ye ¡os obreros hagan abordo 
áíS tías realizan sus faenas. Los 
pie (rnatarios aceptan esto último 
'rechazan lo demás. Los .petl-
W ,eS han susiDendido en conse. 
'̂ rSa todo el trabajo del puerto y 
t n de declarar la belga general 
Arándose la solidaridad y la coo-
ción <le 5118 compañeros de esta 
a Como he dicho, no han iogra-
ni creo que lo 1o-
«ios 
caja 
l su propósito 
en. 
E: 
^ Gobernador civil de la provin 
Permanente y de todas las 
HONQH O E UN CXJMPAÑERO 
Junta 
observaciones que ' la expeH^ncia "y 
las nuevas circunstancias que se va-
yan presentando aconsejen estudiar. 
8 Asimismo interesar del Cabildo 
y de las demás corporaciones de Te-
nerife que gestionen cuanto estimen 
conveniente para la confección de un , 
proyecto de ferrocarril secundario1 
en Tenerife, que, partiendo de la ca-
pitel, recorra todos los pueblos del 
JNorte, del mismo modo que recabar 
del Lstado a todos aquellos beneficios 
concedidos por la legislación vigente 
para la ejecución de tales obras. 
Cerróse la sesión con un discurso 
del presidente, don Juan Martí Dehe-
so, acordando los reunidos dar un vo-
to de gracias a dicho señor, al autoi 
de la Memoria que se había diBcuti-
do, don Francisco Trujillo Hidalgo, 
y a la Cámara de Comercio, organi-
zadora del acto. 
No creo que éste produzca las 
grandes consecuencias que se espe-
raban. 
* * * 
Por sistema, por convicción, me 
abstengo siempre de registrar y co-
mentar en estas crónicas los hechos 
criminales. "La vida negra" impor-
. y ei Alcalde de la capital, señor | ta a la sociedad sobre quien arroja 
J¿dilla, han procedido con energíaj sus sombras lúgubres e importa í  
^ligencia en circunstancias tan igualmente a lps jueces que han Gracias a su intervención 
ítíná, 'ha podido evitarse que los 
!ei,mistas ejercieran coacciones y 
Letieran desmanes. Sin embargo, 
llanos han ido a la cárcel por ha-
ll; intentado promover desórdenes. 
«Gobernador ha dictado enérgicas 
Uidas para que no se interrumpa el 
Ljcio postai nacional. Las t r ipu-
iciones que se han negado, a conü-
iiiar viaje desembarcande, han sido 
(jcarceladas. 
La huelga de l é ñ e n t e presenta 
sal cariz en los instantes en que es-
ribo. Ni ios trabajadores ceden un 
¿W en sus pretenciones excesivas, 
,.• 'os coiisigT'.stariüs deponen su í r -
rasiffencia. Y lo verdaderamen ce 
,• re es el momento en qne la 
l̂ a se ha declarado. 
Ue 
juzgar los delitos; pero, a la distan-
cia, ¿qué interés puede tener para los1 
expatriados y los emigrados? Debe-
mos ahorrarles la impresión de esas 
notas tristes y sangrientas. 
Lo que sí digo es que en Canarias 
la dulzura de costumbres pertenece 
ya a la categoría de las leyendas, 
buenas para ser i-ecordadas y relata-
das al calor del hogar, por los ahu¿-
los. L a mendicidad y la criminali-
dad han crecido paralelamente en 
términos aterradore. A diario la 
crónica de la delincuencia registra I 
hechos de sangre.. actos criminosos I 
en los que cencurren las cirunstan-
cias más graves. 
E n un mismo día o, mejor dicho, en 
una misma noche, se han cometido 
dos crímenes horribles, con caracteres 
mmim 
Ksta interesante fotografía, múestrá a uu aviador iraurés lisio pa ia suliv. La caja que se vé debajo del aóroplano contiene un ramo de 
res. T.â  parte suprior de la caja imede ser abierta dé&dt! el asiento del a \iador. JLa ¡dea de este aviador, es pasar poi 
eompañeros, la cual se encuentra en ías lincas alemanas, y tirar sobre ella dieho ramo de flores. 
la tumba de 
ilu-
uno de su-
r a r á n varias de las mejores imáge- * * * 
nes de Luján Pérez que aquí hay, y a I En Barcelona la colonia canaria 
una solemne velada literario-musical obsequió con un banquetr-, al nuevo 
en el teatro. \ Gobernador civil, cié aoueiia provincia 
Se dec la ra rá feriado el dia 15, fe-
cha del centenario del f ame so artista. 
don Leopoldo Matos. 
E l acto resultó bri l lant ís imo; pe-
ro, a los pocos días de" celebrarse, 
cambiaba el gobierno, subían los l i -
berales al poder, y el señor Mator; 
tenía que presentar la dimisión. Si 
mando -en Barcelona, ha sido un re 
lámpago, un sueño. Quizás, de per-
manecer en él, se hubiera el señor i 









| después de largos 
¡i.-bates en que intervinieron nume-
¡osos oradores, las conclusiones si-
mientes : 
1 Procurar la creación de sindi-
utos agrícolas que extiendan su ac-
ión a toda la provincia, y, si esto 
io fuera posible, por el momento, 
írocurar su creación en todo Teneri-
fe, para que funcionen, cada uno en 
a comarca, cumpliendo sus fines, 
ropios y privados. 
2 Procurar luego federar todos 
misteriosos, que han alarmado a la 
^ Asamblea agrícola que se ha es-I opinión pública: una en Tccoronte, 
o ceiebranlo cu Santa Cruz, apro- (Tenerife) y otro en el barrio de San 
e interesantes j Nicolás de Las Palmas. 
Ammbos ofrecen semejanzas no-
tables tanto por lo que se refiere a 
los hechos, como a las víctimas. E n 
el crimen de San Nicolás la víctima 
ra sido un sujeto de malos anteceden-
tes, asesinado en una casa de mal 
vivir, después de una riña con varios 
jóvenes que estaban allí de "parran-
da". Estos le acometieron con tanta 
furia y ensañamiento que le destro-
zaron completamente, costando gran 
trabajo identificar el cadáver, redu.* 
ci'do el rostro a una masa informe 
E n ¡a travesía de Cádiz a Tenerife 
fué detenido, a la vista de Santa 
•Cruz, durante tres horas, por un cru-
cero inglés, el vapor correo "Infanta 
Isabel" de la Trasatlántica Espa-
ñola. 
Pasaron abordo varios oficiales bri-
tánicos, pidieron la lista del pasaje j eolios y peligros de la política cata-
e hicieron subir a cubierta a todos | lana. Así. ¿e retira honrosamente, 
I los pasajeros, unos dos mil entre casi sin haber luchado. Queda en dis-
hombres, mujeres y niños. Después ponibilidad de desempeñar otros car-
practicaron un registro minucioso en gos importantc|3. 
todo el buque. - A l banquete que le'dieron sus pal-
E i mismo crucei'o detuvo también! sanos asistió el notable" músico don 
en la travesía al vapor correo espa- ' Manuel de Falla, íntimo amigo de'. 
ñol "Atlante". Por esta causa anrDos 
buques llegaron a Canarias con re-
traso. 
recién nomlbrado gobernador, y. se 
erjecutaron a los postres algunos 
fragmentos de la ópera "Vida breve" 
LA V U E L T A 
:os sindicatos al objeto de que la fe 
ieraclón atienda a los fines comunes j sanguinolenta, 
lela clase agrícola (no privativos de! L a víctima del crimen de 
u otros sindicatos) y principal-
a la creación de una flota pa-
Toco-
ronte era un infeliz campesino: apa-
reció muerto en una de las calles de 
la localidad, con el cuerpo acribillado 
a puñaladas. Han recaído sospechas 
sobre un individuo, que se halla en 
la cárcel; pero el hecho está envuel-
to en brumas de misterio densísimas. 
Mientras tanto, no pasa día sin 
que la Audiencia de Las Palmas aen-
| mediante el gravámen que a jai- i p ^ j e r y juzgarjausas ^rimina-
de todos los agiñcultores, reuni-
lus en Asamblea o manifestados por 
io de sus respectivos sindicatos, 
píen prudente establecer sobre los 
¡ratos.' 
^ Indicar asimismo a !a Fede-
«ión la conveniencia de establecer 
el transporte de frutos a los mer 
ados consumidores. 
3 Indicar en su día a la Fedcra-
tón de sindicatos la conveniencia de 
nirir el capital necesario para 
* flota de transportes, emitiendo 






les. E l Juzgado, con sus lenidades 
y blanduras, quizás contribuya a es-
te aumento de delitos que nos asusta. 
1 *, * * 
E l martes pasado fueron de cace-
ría a la aMea^le San Nicolás el joven 
¡don Antonio Bctancourt Suárez, hije 
n el transporte de sus frutos uu i ̂ 1 acaudalado exportador de Tama-
P más bajo que para los de los ! raceite don Diego Betancourt y e. 
Safios, para estimular así a todos ! «mpleado de este, don Facundo Ka-
•=3 agricultores y exportadores a, •moa. _ 
áar parte de las asociaciones fe- E n la mañana de dicho día, señan 
eradas. ! próximamente las once, marchaban 
5 Interesar de los ¿oderes públi-! ambos cazadores siguiendo el rastro 
^ mantengan en los presupues-, de una liebre cuando encontmron el 
^ del Estado para 1916 la autoriza- obstáculo de una la ^ ,snalv° 
^ concedida en ios vigentes al .se- el Ramos ent ref n \ V c a 4 a r T s ¿ ?a 
'Ministro de Fomento para sub-¡ JO^n Betancourt. An1, ^ ^ ^ ^ . ^ 
"onar con un millón de pesetas muralla resbalo cW*aá°f ¿ f * ^ 0 * 
^inea que se dedique a transpor- tan ma a suerte f * ™ }* f ^ J 1 
>s entre Canarias v los arma hiriendo gravemente a su coro-






de aquel maestro. La elección de la I 
música fué, como se ha vist-o, simbó- j 
1iCd. Apenas se había fsStjjado su 
tr 'uufo, apenas se había posesiona-1 
do de su destino, el señor Matos tenía i 
que hacer las maletas para vc;yersu 
a Madrid. 
' 'ero lo-corto de su prcconsulado se 
compensa con la afirmación cic ios 
méri tos del joven político que uac.c 
•¡¡¿C .tise y a los cuales aebe su en-1 
cumbramiento. 
Espéra le aquí, bajo ¡a nuevfi si-
tuación liberal, su"acta de riputado. 
Se le reel igi rá y seguirá representan-
do a Gran Canaria en tanco quiera. 
Muchos vemos en Matos al futuro 
sucesor y heredero de León y Cas-
t i l lo . 
Record déla M m 
Él agente Armas arres tó a Carlos 
Sánchez Valdés, vecino de Ramos 1, 
per estar reclamado en causa por es 
U f a . 
Fué remitido al Vivac. 
José Hernández y Díaz, vc^nc 
Gloria 64, fué detenido por el aj 
te Mariano Torrens, por estai' 
mado en causa por lesiones. 
esa subvención puera ser distri-
^a por el expresado señor Minis-
| * ' dos o más compañías navieras, 
íí^jlemanden las circunstancias y 
Montañesa de 
Beneficencia 
^ hac c público, para conocimiento 
Dlch 
Stores socios, que en los do 





E l muerto deja esposa y cuatro hi-
jos. L a triste noticia ha sido, en Ta . 
maraceite motivo de un duelo gene-
ral. 
E n vista de las dificultades que a 
ello se oponían, se ha desistido de 
celebrar por ahora la proyectada ex-
nosición de las esculturas de Lujan pasar las] fiestas de Pascuas y i 
Pérez en el centenario, que se so- j eontribuíllo con enormes sumas a 
lemnizará el 15 del corriente Di - ' 
niAmbre Queda ese acto aplazado 
dicada fecha la lápida conmemorativa 
del nacimiento del insigne escultor, 
que se pondrá en la Catedral. L a la^ 
E n la Ciudad Condal acaba de 
riv el señor don Luís Antúnez, un ca 
nario- ilustre de quien, como de muy 
pocos hombres puede decirse qué fué 
hijo de sus obras exclusivamente, 
pues desde las clases más humildes 
de nuestra sociedad, desde la nada, 
por su solo esfuerzo, por sus solos 
méritos, por sus solas virtudes, subió 
a las alturas y se conquistó un nom-
bre y un prestigio. 
Barcelona entera ha llorado a su 
antiguo Gobei'nador que en aquel eie-
vado cai'go supo dar muestras de 
una. energía una prudencia y una 
José Otero Bellas, de Lealtad 352 
ous estaba reclamado por lesiones, 
fi-'ó detenido por el agente Armas 
quedando en libertad por haber pres 
tac!o l ianza. 
,0_ Por el agente Vi• ches fué detenida 
1 iMj'.: telina Posparlá y Soler, domici-
liada en Peñalver 27, por estar re-
clamada por estafa. . 
José Suárez Suárez, de Peñalver 
27, reclamado por infracción sanita-
ria, fué detenido por el agente Sal-
gado y puesto en libertad mediante 
fianza. 
Los agentes Mario Medina y Pe-
dro Iduate arrestaron a Humberto 
Hernández Solana, vecino de Lam-
pa ¡-üla Gü, por ser prófugo del Asi-
lo Corrocional de Guanajay, donde 
la Verdad... 
Vestida. 
Así se titula un articulo, cscri<o y 
pensado en español, oi"iyinal de don 
José M. Alvarez AcSvedo, director 
de "Asturias", y que aparece inScr 
tado en el número de esta semana de 
la pOpnlaríshna Revista. 
Los restantes trabajas litera rio ^ ,le 
"Asturias", tienen todos interés y 
amenidad, f irmándolos intelectu^leá 
de la talla de doña Eva Cane í don 
Tose Francés , señorita Maria Lr.'-sa 
Castellanos, don Rafael M . de Labra 
y Martinc/.; M. Isidro Méndez, Fa-
bricio, Adeflor. don Alejandro, Apari 
cío don Benjamín García, Paco Alca-
na; A . 1. L . , y otros. 
Publica además, correspondenc'aí 
especiales de Tampa, y Cudillero; ex-
tensa información de la colonia y 
1.1 carta regional, detallada y cOmple-» 
ta, abarcando noticias de todos - los 
concejos de la provincia. 
L a portada de '"Asturias" la ocupar 
una ampliación fotográfica de doil 
Cipriano Gafcia González, distinguí-' 
do oficial del Cuerpo de Ingenieros, 
y la gran página del centro contiene» 
un grupo de proíesores y alumno^ 
I del "Liceo Asturiano", óe Oviedo, el 
¡ bello jardín del Estafe0 en Rafalcuar 
i to .Tapia) y la fachada del suntuoso» 
j Casino de Castropol. 
Alternando con la parte Hterariat 
I aparecen estos otros siguientes foto-̂  
grabados: obreros- da la mina " É l 
! l'ondón'' de Langreo', en grupo: pín-
! toresco carro en el que los práyiañoé 
| llevaron hasta "La Tropical" la sidra 
y llacones de su última j i ra ; parta 
moderna de la Piscifactoría de TnPes* 
to; equipo foot-ballístico "Hisoano-* 
América"; procesión del Rosario. en( 
Set-ames (Castrópól) • preciosa vista» 
general de PeñauHán, en Pravia; igl3 
siá parroquial de San- Pedro de Vi l la-
nueva, en Cangas, ele On í s ; estación 
del ferrocarril ¿e San Tirso de Abres; 
Capilla de las Religiosas, de las cá-
tedras ovetense; escena campestret 
muy tipica. en Villapíedre (Navia'i; 
cuatro' fotografías de Ayilés: car.ré*.3-
r,-i de Valliniello., puente Sobre eí' r ío 
Llaranes, la Cuesta de la Molinera y 
alrededores de la vil la; dos de NaU* 
fina (Sala); casa escuola-, fundación 
del banquero don José Rubio y Rodrt 
gnez, y casa solariega de éste; pano-
rámica vista de la bella entrada del 
puerto de Ribadesella, y el Club P ü o -
•ecta-i fj¿S; reunido en junta general, el pró-
¡ K-imo pasado domingo. 
Entre las fotografías personaicS{ 
Paco Meáiria, en el papel de ¡-Rufo" 
en la ópera "Maruxa", esposOs Ai4 
varez de Avilía, benefactores d-j 
Peón, su pueblo natal: y don Rafael 
Labra Martínez, vestido a la antigua! 
usanza asturiana. 
Como complemento de tanta var¡3<, 
dad, un buadr© familiar de don Ra* 
móii Gifuentés, con unas líneas acei-» 
ca de la labor de éste en el Ayuntan 
miento de Ribadesella, del que es AU 
calde reelecto por unanimidad. 
Y . . . nada m á s . 
• n-
probidad poco comunes. Quizás esa { ^ encuentra cumpliendo varias con-
misma austeridad inflexible de prin-1 denas P0v hurto y robo, 
cipios, en la atmósfera corrompida 
de la política española, fué lo único 
que impidió a don Luís Antúnez as-
cender a puestos todavía más altos. 
Don Luís Antúnez ha sabido morir. 
La mayor parte de nuestras gentes 
Biblioteca M M 
"EPISODIOS A M E R I C A N O S " 
Esta obra, cuidadosmente editad^ 
por la casa Gallach de Barcelona, es 
un monumento a las grandezas ni3* 
i tóricas de América: la historia de la 
^ L ^ ^ : ^ ^ l i J ^ ^ i i * I W ¿ a y colosal epopeya d e s ú s 
glorias y de sus héroes inmortales. 
Desfilan por sus páginas San Maf 
Higinio Díaz González, por estar 
acusado de lesiones. Fué remitido al 
Vivac. 
Clara o Amparo Qucsada, domici-
tín, Bolívar, Porfirio Díaz, Sucre, 
Ricourte, Hidalgo, Gómez, Maceo y 
opulentas en rigor no saben vivir ni liada ^ Sol 40t fué detenida por el i oir^ en épicas luchas por la 
morir._ Después de haber vivido en , ,eil ^ mili t5da al Vivac 
el egosmo mas cerrado, cm acirdar- estar eacusada ^ hmto 
se de que existe el pro.umo, a la hora 
de la muerte tampoco se acuerdan de' 
que más a'dá de la familia existe ia 
Í W ^ t 8 ^ 0 8 se celebrarán en <; 
«'tuij 5l01;tañés. sito en Egido, 2, s 
ênte - ía.rde; y será, respecti 
su obieto, informar de los 
r/"*f*tk l realizados por la Beneíi-
. J » V d J1 «jercicio de 1915; y dí«r 
•Hisión i tr"baj0 Que presente la 
íaK? de G1(>sa. 
^ 29 de Enero de 1916. 
E l Secretario-Contador. 
52o J U A N A. MURGA. 
lt-29 2d-;3n 
pida se encargó a un taller de Barce-
lona, y de allí avisan que no la ten-
drán terminada hasta dentro de un 
mes Provisionalmente se colocara 
otra más modesta, mientras se ter-
S t la que, con gran arte y lujo, se 
está haciendo. 
Las fiestas en Las Palmas se re-
ducirán a una procesión en que figu-
La Ilustración 
L a millonaria ainciicana Mrs. John Jacob Astor, y su hijo, Tinqeut, 
que acaban tic llegar a^ííew York, pr ocedentes cic- Europa, con objeto de 
Año Nuevo. Mrs. Astor como se sabe, ha 
la causa de los aliados y trabaja per-
sonalmente en los hospitales de sangre de Francia. 
Una obra eminentemen-
te educaiiora. 
- Para d i s c í p l i p r la inteligencia de 
nuestra juventud con la lectura de e-í 
celentes modelos de sólida labor lite-
raria; para despertar en la voluntad 
generosos estímulos y fecundos de-
seos de cooperar en la gran obra del 
progreso humano; en una palabra, 
volúmenes de la 'Historia del Mun-
db'. 
Hoy, mejor que mañana, cuando 
pase por la calle del Obispo, no deje 
usted de entrar en la librería de José 
López Rodríguez números 129-135, (a 
máy favorecida de la Habana, y allí 
podrá examinar la exposición de la. 
"Historia del Mundo" en sus diferen-
tes muebles y encuademaciones; y si 
le es más cómodo, entre usted en la 
librería de Jaime Benavent. Be»naí;a 
go, en donde podrá usted'admirar los 
volúmenes y muebles-bibliotecas de 
para hacer ciudadanos dignos de Su la »His tor iaJdel Mundo", 
patria y de su época, nada tan eh- j para inás rijase uste-l 
por escrito a las olí-
s de esta obra: Ramón Sopeña. 
caz como la magnífica serie de estu-, ..erhalmen-te o 
dios de la "Historia del Mundo en l verbaln]ien^ ° 
la Edad Moderna", Que P„ede «s ted ' g j - ^ ^ ^ ^ ^ 
vez en la "Moderna Poesía. , Obispo • r e í u-V m¿ A \ 1 ^ _ ^ Lus. habitantes de Ja. capital que 
deseen ser atendidos inmediatamente 120 y 135 
Si le interesa usted esta cbrai 
S A L D R A 
E L S A B A -
D O 5 D E 
que es un poderoso instrumento de 1 
cultura; sí desea usted conocer la 
''Historia del Mundo en la Edad; 
Moderna", decídase a adquirir la obra \ 
cuc se le ofrece hoy en condiciones 
excepcionales, la única que existe en 
idioma castellano. 
Por una cuota inicial de $4 y 23 
mensualidades también de $4 m. n., 
puede usted poseer este monumento 
bibliográfico. 
Inmediatamente después de haber 
abonado la primera cuota le enviarán 
a su domicilio los 25 tomos de la 
/'Historia del Mundo". 
_ - - • n P D f r n f f l ^ A 1 Por $10 m.n. al contado o a plazos 
C E N T A V O S E N T O D A L A K l i . l ' U t t U V / n pu6de usted adquirir un magnífico 
F E B R E R O 
32 P A G I N A S 
deben llamar al teléfono A-9136. 
I Agencia del DIARIO D E I.A 
I MARINA en Cerro y Jesú» del 
I Monte. Telúfono I-ISSÍ. 
SA 
Ha quedado abierta, al servicio 
público una nueva oficina de Correos 
denominada "Belona", en la provin-
cia de Oriente, situaba en, le kiló-
metro 63 del ferrocarril de Guantá-
namo y Occidente, entre las estacio-
nes de Mimí y Josefina, de la cual 
ha sido nombrado administrador el 
\ mueble biblioteca para colocar los 23 1 señor José Angel Salazar y Ramos. 
D E COMUNIOACIONES 
patria, que vendrá una serie indefi-
nida de generaciones y que los de-
beres cívicos y patrióticos que no i 
supieron cumplir mientras vivieron,' 
podrán cumplirlos desunes de muer- { 
tos y quedar así honrada, glorifica-
da y bendecida su memoria. 
Don Luís Antúnez ha hecho su 
testamento en términos que consti-
tuyen un ejemplo y obligan al pue-
blo canario a expresar su gratitud 
Entre otras mandas y legados, deja 
una renta anual de cuarenta y nueve 
mil pesetas para las atenciones de 
instrucción pública y de beneficen-
cia en Las Palmas; otro tanto para 
ios mismos fines, a Barcelona, donde 
ha muerto y donde se le' recordaba 
enn cariño desde los tiempos en que 
fué allí Gobernador. E l resto de su 
enorme fortuna pasa a su familia, 
destinando además una pequeña par-
te a la constmeión de un templo eu 
el Puerto d'e ia Luz; templo en el 
que deberán reposar sus cenizas. 
Don Luís Antúnez, laborioso e in-
teligente, Ivantó su gran riqueza so-
bre la base de la concesión del tran-
vía al Puerto, que obtuvo, y que ha 
sido el negocio más importante de 
cuantos s-e han realizado en Cana-
rias. Costó la instalaición cien nal] 
pesetas: traspasóla el propietario ai 
Banco de Castilla obteniendo una 
ganancia de varios millones. E l tran-
vía produce diariamente de dos mil 
quinientas a tres mil peseaas. 
E l Ayuntamiento de Las Palmas 
ha acordado dar el nombre de Antú-
nez a una de las calles de la ciudad. 
Su última sesión, y la del Cabildo, 
fueron consagradas a honrar la me-
moria del ilustre muerto. 
. • * * » 
Se ha celebrado brillantísimamen-
ae la Fiesta del Arbol en el hermoso 
pueblo de Moya, con asistencia dei 
señor Obispo de la Diócesis, el Inge-
niero Jefe de Montes y una comisión 
de "Fomento y Turismo", comisión 
de que formaba parte el que esto es-
cribe. 
Se pronunciaron varios discursos 
alusivos al aoto y se plantaronalgu-
nas docenas de árboles en la plaza 
d-el pueblo. Los niños de las escuelas 
públicas cantaron, un himno ponde-
rando las bellezas de la vegetación y 
los beneficios del arbolado. Todo el 
vecindario y muchas gentes de ias 
poblaciones próximas y de Las Pal-
mas, concurrieTOn a la fiesta. 
—Ha seguido lloviendo con extra-
ordinaria abundancia en todas las 
is'las. No se recuerda desde hace 
muchos años ün invierno como éste. 
E l Guiniguada ha corrido desboi-dán-
dbse de su cauce n avnida impetuo-
sa, sin precedentes, y las Cumbres 
están nevadas. 
francisco González D I A Z 
E l agente Salabarría detuvo a Fe-
¡ lipe García (a) "Perra bomba"', ve-
i ciño de Egido 24, por interesarlo así 
la Sala Tercera de lo Criminal, en 
causa por robo. Ingresó en la Cár-
cel . 
E l agente Espino detuvo a Rodri-
go o Quintín Valladares y Colón, ve-
cino de Bejucal, por haber interesa-
do su arresto con exclusión de fian-
za, la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia. 
Valladares está acusado de robo. 
Fué remitido a la Cárcel. 
libertad de los pueblos americanos. 
Sus mujeres, émulos de los anti-
guos espartanos, tienen en los "Epi-
sodios" sus páginas de oro. Entre 
ellas las heroínas Policarpa Salva-
tierra, la Beigrano, M . Guemes, 
acaudillando a sus paisanos en. la 
lucha por la liberación de su puebio 
y vertiendo la sangre generosa en 
holocausto de su patria. 
Glorificar tanto y tanto luchador 
y mártir, este es el fin de estos Epi< 
sodios, que son el resumen de la 
Historia de la independencia de loa 
pueblos hispano americanos. 
En la' librería " L a Moderna Poe» 
sía" están de venta ios dos primeros 
tomos de los cinco que forman la 
colección, al precio de 20 centáyoa 
cada tomo. 
E n el propio establecimiento sa 
hallan de venta las Novelas Gallach, 
Domingo Castellanos, de Antón 
Recio 36, fué detenido por el agente 
Saborido por estar acusado de in-
fracción sanitaria.Quedó en libertad ¡ tituladas " E l Buitre de la Sierra" y 
mediante fianza de 100 pesos. " E l Regreso del Buitre", historia d(* 
' — — un secuestrador célebre y legenda-» 
D e V i a j e I rio que en medio de sus horrores re?; 
lizó hechos heroicos en defensa de la' 
En el vapor "Havana" que sale hoy ; justicia y de los perseguidos, eri-
rumbo a New York, embarcan nue?-' giéndose en galante defensor de las 
tros estimados amigos don César Ro- j damas en su afán de dar carácter de 
dríguez y don Gonzalo Casal, miem- nobleza a su profesión de bandolem 
hros de la razón Social Solís, Entrial-¡ secuestrador. 
go y Ca., S. en C. propiedad de "F.1] Veinte centavos cada tomo. 
Encanto", la gran casa de San Ra-; Librería " L a 
fael y GaUano, que es, en nuestras1 Obispo 135. 
esferas comerciales uno de los niás , • ^ 
Ambos permanecerán en New York A| SBOOf OlíGCÍOí 
el tienipo suficiente par^ adquirir, ' 
con destino a " E l Encanto" cuanto 
en la populosa urbe americana sea 
expresión de novedad; de elegancia 
y de buen gusto. 
El señor Casal continuará después 
viaje a Europa, desde cuyos grandes 
centros de la moda enviará a "Él ' 
Moderna Poesía"^ 
General de Correos 
T A -L A ADMINISTRACION D E 
GUASCO 
ilmero 22. 
Sorpresa nos ha causado el ente< 
Encanto en sene ininterrumpida, rarnos que esta Administración df* 
las mas bel a fantasías, de las cuales Correos no tenga consignación algu-
esta importante casa hará bollante lna ni para el Administrador ni para. 
el local. exposición en Sus esplendidos salo-
nes. 
Deseamos a los sefiore- Rodríjruez 
y Casal un feliz viaje y los mayores 
aciertos en sus compras. 
E s r á p i d a y C o m p l e t a 
l a C u r a c i ó n 
Varias veces necesitamos servir-^ 
nos de ella y siempre hemos tenida 
que perder el tiempo, a pesar da 
Adnrinistrador y Auxiliar hallarsa 
recibiendo y despachando correspon; 
dencia, con la sonriente amabilidad 
que ya desearan para sí otros qua 
perciben grandes sueldos y trabajair 
de un año prestando 
gratuito, con tant^ 
Puede garantizarse que en los oa-¡ menos, 
sos de almorranas, la curación 63 rá j Lleva cerca 
pida y completa, si se sigue el tra- este servicio 
tamiento de los supositorios fíame?., satisfacción de los miíláres"de h a i j 
Es tal la eficacia de los suposito-! tantos, cada vez en aumento, que et 
ríos flamel, que apenas aplicados, «o I señor Director General haría un ac-< 
siente Un alivio grande, cediendo el to de justicia en mejorar y retribuí 
a este departamento de su ramo,qi< dolor y disminuyendo la intlamacjón. 
Se indican también los supositorios tantos y tan buenos servicios prest* 
flamel para las demás afecciones d-l í Jr 0011 lealtad y cc.npetencia.—Espei 
recto. jeiai, 
Tienen la ventaja de que el mismo 
enfermo puede curarse. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: sarrá. johnson, taque-
chel, doctor genzález v majó y colo-
mer. 
DIAR 
E N E R O 29 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO 
• • - ^ W . ; M e d i a 
C e r v e z a I n g k s a - C A B E Z A D E P E R R O " 
D O C S M E A D B A S 
c e r v e z a c l a r a v e r d a d 
T o m e u n 
e n . las c o m i d a s 
M í » 
C I G A R R O S O V A L A D O S V " . 
mié] 
C a b l e s d e . . 
(Viene de la primera plana) 
t o m ó posesión del fuerte Kara-Buri-1 
ke situado en la entrada del Golfo de | 
Salónica, ret irándose la guarnición i 
griega hacia el interior después de ha \ 
ber protestado el comandante. 
CONTRA E L M I L I T A R I S M O P R U 
SIANO. 
Amstcrdara, 29. 
Los estadistas alemanes se están ¡ 
agrupando con objtec de realizar un 
esfuerzo p^ra combatir el militarismo 
germano que reclama una influencia 
predominante en la redacción de los 
té rminos de paz. 
P R E D I C C I O N D E U N D I P L O M A -
T I C O . 
Roma, 29. 
U n diplctnátcio que no ha querido 
tíar su nombre, predice que el Rey 
de Grecia pronto será desterrado por 
la Cuádruple Entente y obligado a 
refugiarse en Francia. 
E L CASO D E L L U S I T A N I A . 
Berl ín 29. 
Niégase en las altas esferas que la 
controversia sobre el hundimiento del 
Lusitania, haya adquirido nuevamente 
Un estado crítico. 
Asegúrase que los americanos se-
rán complacidos en sus deseos tan 
pronto como ios diplomáticos alema-
nés encuentren una fórmula conve-
hjente para ello. 
EVCAUTAOION D E UN H O T E L 
londres, 29. 
E l gobierno Inglés se ha incautado 
el hotel "MétrópOle" situado en el 
centro de esta ciudad, para instalar 
en él las oficinas del ministerio de mu 
blclonCs. 
¿VAMONOS A V I E N A ? 
Viena, 29. 
JL;i carestía de los víveres y fres-
cos en, esta ciudad no es tanto como 
^e ha dicho,—comunica nn correspOn-
pal de la Prensa Asociada,—si el pú-
blico se dirige a hacer sus compras 
en los mercados reguladores estable-
cidos por el Municipio. 
, Con objeto de obtener infoimaclón 
.directa en ese asunto fué el aludido 
^corresponsal a los Establecimientos 
imniioipales en uno de los mayores 
mercados vieneses. 
E l corresponsal anotó los precios 
de muchos artículos rechazados por 
excesivamente caros, pero que cu rea 
lidad tienen precios en relación con 
los de la carne, cuyo costo en las di-
ferentes clases de ganado «ternera, va-
ca, camero y cerdo, es proporcionado, 
sobre la base de un tanto por ciento 
en el precio que tenía antes de la gue-
rra. 
L a carne de res austríaca valía en 
tiempo de paz veintiocho centavos la 
libra yhoy cuesta treinta y cinco. E l 
filete costaba antes a treinta, y cinco 
y ahora a cuarenta y tres. Las costi-
llas de puerco costaban a treinta y 
cuatro centavos la libra y hoy hay qut! 
pagarlas a treinta y seis y por ese es-
tilo la carne de ternera, de carnero y 
la manteca. 
Los sábados se venden las aves muy 
baratas. L a libra de pavo a veinte oen 
tavos, siendo a treinta y tres la de 
pechuga. Los huevos a tres centavoij 
cada uno; y comprados al por mayor 
salen a la mitad de precio, es decir, a 
uno y medio centavos. 
E l corresponsal no ha determinado 
si esas cifras, que consideramos de 
centavos de peso, son céntimos de pe-
seta, que es la corona austríaca; pe-
ro de cualquier modo los víveres están, 
apesar de la horrible guerra en que 
se hallan envueltos, Abriendo por una 
bicoca, comparados con los habitantes 
de ciudades neutrales muy distantes 
del conflicto europeo. 
L A S F U E R Z A S O U E O C U P A R O N 
E L F U E R T E K A R A . 
Londres, 29. 
Las fuerzas alaidas que ocuparou 
el fuerte Kara se componen de fran-
ceses, ingleses italiano y rusos. Por 
primera vez se han reunido los cua 
tro aliados para, realizar una opera 
d ó n conjunta. 
El contingente ruso procede de un 
buque de guerra que llegó a aguas 
griegas de' Extremo Oriente. 
LOS ESTADOS U N I D O S 
" L U S I T A N I A . ' . 
Y E L 
A G U A Debiéndolas des-
i r u 1 1 ^ 1 aPar8COn 108 vó ' 
V I A / A m!tos de las em" 
1 1 L L / i L i i i í a ^ a d a s . 
ORDENES: J U A N B A T A L L A N , 
SOL, 107.—HABANA. 
Washington 29.. 
Infórmase en los círculos adminía 
trativos que si Alemania no. repudia 
para fines de la entrante semana el 
hundimiento del vapor "Lusitania", 
el Presidente Wlison declara que des-
de el momento en que la diplomacia 
no ha podido solucionar el caso entro 
Alemania y les E í t i d o s UrJdos, es 
mejor que se rompnn las relaciones 
diplomáticas entre ambos países. 
CAMISAS 60 
A preeios razonables, en E i Pasa* 
je, Zulueta, iJ2f entre Teniente Rey 
y Obrar ía . 
EL 
Los padres de familia, los jefes de 
oficina, los maestros de escuela, los 
comerciantes, todas aquellas perso-
nas que ejercen una jefatura, que tie-
ne bajo si otras personas, deben te-
ner especial cuidado en la conserva-
ción de su salud y nada es más fá-
cil, haciendo que todos beban agua 
filtrada en un filtro Fulper. 
: _ Fi l t ro que deja el agua limpia, pura, 
sin gérmenes ni suciedades, agua pu-
a'ísima, rica en sabor, delicada y bue-
na,, agua que quita la sed, y no hatee 
correr peligro alguno, porque_en la 
piedra Fulper, del filtro, ha dejado 
todos los gérmenes y suciedades, to-
dos los elementos qu© ia hacían peli-
grosa. 
En el Palacio de Cristal, de G. 
Pcdroarias y Co., de teniente rey y 
cuba, hay filtros Fulper de todos los 
tamaños, de todas las cabidas, y to-
dos listos para funcionar. Llamando 
por el teléfono A-2892, se obtiene 10-
da la información que se desee sobre 
el filtro Fulper, y al comprarlo se 
sabe que se lleva a casa, a la oficina 
o al comercio, la salud de todos. 
liquidamos ¡odas 
$ 3 . 9 9 
5 . 9 9 
SAN LÁZAR-O 193 
-Proof Filte 
FJLTER 
pal w s 
L MEJOR AUXILIAR DE LA SANIDAD 
Es el F I L T R O " p U L P E R " 
que limpia el agua de todo germen, de micro-
bios y de suciedades, nocivas a la salud. 
D e j a e l a g u a , p u r a , b u e n a , d e l i c i o s a , 
c r i s t a l i n a y r i c a . 
El Filtro FULPER, por su piedra singular, no 
deja pasar el más insignificante germen. 
G . PEDROARIAS Y CA. S. EN C. 
TENIENTE REY Y CUBA. TEL. A 2 9 8 2 . 
N O T A B L E OPERACION QUIRUR-
GICA 
E l doctor Benigno Sonsa, que tan. 
felices y celebrados éxitos operato-
rios ha obtenido por la reconocida y 
hábñd experiencia y el absoluto do-
ninio de la ciencia quirúrgica, ha 
operado recienteanente de una difí-
cil y arriesgada operación a la se-
ñora Hortensia de Sonderhof, esposa 
de nuestro estímoido amigo efl seüor 
Sonderhof. E l inteligente y experto 
cirujano, ha logrado un tr iunfo m á s 
tan brolUante y decisivo como los que 
viene obteniendo en el diarfo ejerci-
cio de su profesión. 
Feilicitamos a los señores de Son-
derhof por el feliz resultado de la 
delicadísima operación, y al doctor 
Sonsa que dada la importancia y me-
i i t o del notable triunfo operatorio, 
proyecta llevarlo, con otros casos 
m á s tan difíciles e initeresantera,• a 
la Academia de Ciencias para cono-
oimiento y estudio de sus compañe-
ros. 
Con nuestra 'sincera y cairiñosia fe-
licitadi-ón, van nuestros deseos de 
constantes éxitos como los que aca-
lca de lograr el sabio y modesto doc-
tor Sousa. 
ECOS DE 
E L ARTICULO D E WIFREDO 
F E R N A N D E Z 
En los vibrantes y enaltecedores 
conceiptos que en esa leal y sentida 
defensa de la clase ha hecho el es-
critor querido y respetado, se tra'¿a 
)a noble forma de solidaridad que a 
todos dignifica y ampara, en la cons-
tante lucha de los que han de per-
manecer siempre, mientras actúen y 
produzcan, con la pluma dispuesta a 
escribir 1as ideas que p romoverán 
aplausos o apasionadas controver-
sias. 
Wifredo F e m á n d e z es un soster.e-
Jor esforzado de los que caen en las 
adversidades periodíst icas. Su pluma 
que tan sentidamente expresa la 
idealidad que tienen las nobles cau-
sas, ha trazado una p á g i n a en la 
que se advierte la energ ía de la fra-
/e y la hermosa eievaición del pensa-
miento. 
E l admirado esci'itor lexpone lo q';c 
pudiéramos llamar una honrosís ima de-
claración de compañerismo'; una dig-
nifi'cadora declaración de leal ayuda 
y protección a los que e s t án %unidos 
por el esfuerzo y el anhelo, por el 
trabajo y la inquietud de producir 
para el gran público m á s dispuesto 
a la ráp ida censura que al elogio es-
pontáneo y alentador. 
Si se siguieran y practicaran las no-
bilísimas ideas que expone Wifredo 
F e m á n d e z en su comentado art ículo, 
tendr ían mayor i'espeto y considern-
ción los que quedan un poco entre-
gados a su suerto s i se excedjen en 
los comentarios vivos o en los juicios 
fuertes. 
La solidaridad es una poderosa de-
fensa de los que pueden ddlinquir en 
los apasionamientos y vehemencias 
del combate perSodístico, sin tiempo 
apenas para reflexionar sobre la 
trascendencia de una frase o del po-
sible alcance jurídico de un concepto. 
Wifredo Fernández , comprende y 
conoce esas vehementes modalidades 
del periodismo, que una vez pasada 
la actuiallidad del comentario queda 
reducida a un alarde de ingenio m á s 
o menos afortunado. 
E l periodista quie tanto enajltece 
la profesión y que hace una labor 
dignificadora del muchas veces algo 
olvidado sentimiento do solidaridad 
por el bien y el honor de sus cama-
radas, merece estas lineáis de fel ici-
tación por los nobles conceptos de su 
admirablje art ículo. 
Tomás Servando Gutierrex 
S E V I L L A . 
La pensa sevillana dedica artículos 
de protesta contra los malos tratos 
de que son victimas loq pobres alie-
nados recluidos en el Manicomio de 
la capital andaluza. De resultas de 
ellos fué muerto el ^ c o Juan Martín, 
quien, según el dictamen de los mé-
dicos forense, que le practicaron la 
autopsia, aparecía con seis costillas 
fracturadas y fuertes contusiones en 
distintas partes del cuerpo. La muer 
te fué producida por pulmonía trau-
mática. 
En oí asunto intervienen los trib-.i-
nales habiendo sido presos e incom.i 
nicadoc; los cuatro enfermeras pre-
suntos autores del crimen. Verdade-
ramente no es el más caritativo mé-
todo el que emplean los loqueros pa 
ra volver la razón a los cesgracia-los 
dementes. 
Otro triste suceso ha ecurrido en 
el Manicomio de Miraflores, de Sevi-
lla. 
Cuando el enfermero mayor practi-
caba la visita de inspección a las 6 
de la madrugada advirtió que calía 
humo de la celda que don Manuel 
Ramírez Arellano ocupaba en el pa-
bellón de locos distinguidos. In ten tó 
rjbrir la puerta para averiguar el mo 
tivo, pero tuvo que iPtroceder a c'att 
sa de la gran humareda que había 
dentro de la habitación. Acudieron 
los empleado? arrojando en ella va-
E s t i l o s d e c h a r o l y b l a n c o , t o d o d e c h a r o l , c h a r o l y 
g r i s , c o l o r c h a m p a m y b r o n c e . 
F L O R I T - N e p t u n o , 7 7 
C 509 2t-ÍJ8 
R E N U N C I A ACEPTADA 
Por decreto Presidencial se le ha 
aceptado la renuncia al señor Armaa-
do Lora, del cargo de Gaited'ráticc 
del Grupo A de la Granja Escuela 
Agrícola, de Pinar del Río. 
E L PRESIDENTE 
E l Presidente de la República 
acompañado del alcalde munácipal d? 
la Kabana, general F re i r é de Andra-
de, se dir igió esta m a ñ a n a a la Gran-
ja " E l Chico." 
E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y vKcy West salió el 
vapor cm-reo "Olivette" con carga y 
152 pasajeros entre los que ember-
caron los señores José de Armas y 
señora, S. A . Patterson; Fred Mayor 
Frank Holmes, doctor Juan F . O'Fa 
r r i l l ; J . C. Morgan; P. H. Dub.ois, 
Teresa Fe r r án^y los demás turistas. 
JUZGADO DE ARROYO NARANJO 
Las oficinas del Juzgado Munici-
pal de Arroyo Naranjo, que están 
en San Francisco número 46, serán 
trasladadas el dia primero del pró-
ximo meg de Febrero para la Calza-
ua. de J e s ú s del Monte número bVb. 
Así nos lo pai'ticipa en una aten-
ta counicación ei Juez de ese Juzga-
do, doctor (F'élix J. Lascano, 
LOS AUTOMOVILES 
Se llama la atención de los con-
ductores y dueños de automóviles 
que concurran al paseo, lleven estos 
marcados en la forma dispuesta a 
f in de evitar los perjuicios que a las 
familias puedan ocasionar la deten-
ción del vehículo, por los Agentes 
de la Autoridad. 
DOS 1 AVIADOS AMERICANO 
M. House, que embarcaron ayer en 
primero dirigiéndose a Bruselas do 
no desde antes de la guerra y el se 
Wilson, se cree que para pulsar opi 
paz cuanto antes. Whitlock, se hizo 
español, se opuso resueltamente a q 
y ambos llegaron hasta e lextremo d 
de Bélgica. Esto hizo que el Kaiser 
satisfacción a España y los Estado 
S.—Brand Whitlock y el Coronel B. 
«1 vapor noruego "Rotterdam" el 
nse ha fungido de ministro america-
gundo en una misión secreta de Mr. 
ilíones y ver cómo se puede traer la 
famoso, pues junto con el ministro 
üe se fusilara a la enfermera Cavell 
e amenazar al Comandante Militar 
destituyera a Von Bissing como una 
s Unidos. 
nll 
R a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a su h i j a s in mortif icarla 
L e da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí[ 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina l 
Es un bombón igual al de la dulcería; ven su rical 
^ crema lleva oculta la medicina que sirve de purganlcí 
EN TODAS LAS FARMACIAS; DEROSITOV " E l CRISOL", NEPTUNo W s i . 
ríos cubos de agua y cuando se di-
sipó el humo pudieron ver al alie-
nado sentado en su sillón y muerto. 
Se le encontraron do-3 cerillas de car 
tón y sé cree que con otra, pegó fue 
go al colchón de la cama. Ya otra 
vez intentó suicidarse de la misma 
manera impidiéndolo loc empleado?. 
El muerto, era hermano del ex-Di-
rector del Banco de Cartagena y lle-
vaba veinte y un años en el manico-
mio. 
En el salón de aoos de la Facultad 
de Medicina, Sevillana, hizo varios ex 
perimentos spbre hipnotismo el cé-
lebre Onofroff. 
Asistieron casi todos. los médicos 
sevillanos. E l señor Onofroff, des-
pués de explicar los medios de que 
se vale para sus experiencias, realizó 
una de t ransmisión del pensamien-
to, en la que interv.no el Catedrático 
de la Facultad, señor Torremo'.ha. 
Después bizo otros va:ios experimen 
tos de souombulismo y alucinación, 
siendo muy aplaudido. 
Varios amigos del general de divi-
sión ' señor Primo de Rivera, obse-
quiaron a este con un banquete de 
carácte^ ínt imo. E l acto tuvo lugar 
en el Pasaje de ' Tiente, reinando 
gran cordialidad y efusión. E l gene 
ral part ió al día siguiente para Cádiz 
ÍI posesionarse del gobierno militar 












































ie ti raciones. Desde la estación traslad\ ^ | 
se a la iglesia de San Frands{¿upor f 
donde le esperaba la comunidad ei 
pleno con cruz alzada y ciriales. A 
su llegada cantóse un solemne T« 
Deum 
—— , ^ 
Con objeto de despedir al íkstri T ga 
En uno de los ooiígios electorales 
de Almería presentó-se a votar el ja-
ven Jerónimo Asenoio Fuentes, acoin 
pañado de varios individuos que de-
-cían iban en calidad de "micos"'. És -
to dió lugar a protestas y el Asencio 
comenzó a dar bofetadas y penta-
piés haciendo uso de un arma de fue-
go, que antes de que pudiera sacaría 
del bolsillo se le disparó, hiriéndole 
levemente en el mus ió derecho y yen 
do a alcanzar el proyectil al policía 
D. Luis Hurtado García, que acudió 
a evitar cualquier hecho delictuoso. 
La herida la sufrió en el muslo iz-
quierdo y es de pronóst ico grave. 
C A D I Z . 
C H O Q U E D E BARCOS. E L PRO-
V I N C I A L F R A N C I S C A N O . DES-
P E D I D A E N A M E R I C A N O . I N -
C E N D I O M A R I T I M O . 
El vapor de la matrícula de Sevi-
lla "Castilla" abordó al entrar en d 
puerto de Bonanza (Cádiz) al bergan 
tín goleta " M . Lloyd Morris", que se 
encontraba allí anclado, esperando 
ser remolcado al cuerto de Sevilla 
E l bergant ín resultó con el botalón y 
la contra-quilla parí : ! )S. No ocurrie 
ron desgracias personales. 
Llegó a Cádiz el ^eneal de los 
Franciscanos P. F r . Serafín Camino, 
cine embarcará en esta ciudad con 
rumbo a Barcelona, desde donde se-
guirá a Roma. acompaña su Se-
cretario el Rey. P. v i a y Juan Lau-
dene y el Provincial de la orden en 
Andalucía, Fr. Bernardino de Ptug. 
Acudieron a recibirlo las autoridad-s 
y numerosas persona-, dados y corpo 
ministro de la República Argentin» 
en España don Marcos M. Avdhnr 
da, que en el vapor "Infanta Isabel' 
marcha a su país vinieron a Cádiz 
los señores don Mariano Benlliurfl, 
don Natalio Rivas, don Alberto 
rón, don Cornelio Casablanca y oros 
personas. A la estación acudió a n 
cíbirlos el señor Avcilaneda. 
A bordo del vapor noruego 
bra" que estaba atracado «n el Mi l 
lie Reina Victoria, de Cádiz, se de-
claró un incendio violentísimo. Etiae 
la carga que conducta figuraban 243 
cajas de fulminantes, 206 de fósforos 
y armas de fuego. Las cajas de ít ' 
minantes fueron desembarcadas al H3 
gar el buque por prden de la Coic» 
cía de Marina, habiéndose salr¿dJ 
del incendio. , 
Han sido víctima- del siniestro ¿as 
tripulantes, que ban perecido caroo-
rizados. ^ t 
E l fuego comenzó en la popa. ^ 
arsenal de la Carraca se trajo, on 
cañón que fué disparado contra ue 
bodegas de popa a fm de stunergu-
las y conseguir cortar el fuego Qu 
en aquella parte era mucho ma. ^ 
tenso. , 1, 
A l dia siguiente a las dos ^ 
tarde, gracias a lo3 esfuerzos de ^ 
autoridades de marina y ce , 
pulaciones de los barcos surtos ra 
puerto es extinguía totalmente 
cendio. habiéndose conseguido ^ - j 
la carga de explosivos que Uevau 
buque. . . • , ¿ItinJi 
Durante los trabajes cc e.yĴ (\o 
sufrió quemaduras ^ J ^ u " , 
el operario Antonio Camvei M 
co. 
C O R D O B A . 
Encontrándose revistando un 
tón de basura en Ja huerta dJ^.^ 
Grande, del término e f e - M g S ^ * 
niño de diez años Juan 
to, descubrió entre los a ia 
la cabeza de una criatura, .^ ^ 
natural sorpresa comunico ^ icjpal 
bre hallazgo a un guardia ^ 
quien acto seguido Io P11̂ ?. 
cimiento de las ™tor\d^' u lui¿'13 
Personado el Juzgado ™ l\itüa 
procedióse a buscar ^ n t ^ i cabê  
encontrándose ademas de ^ re5to 
descubierto, por E^0^0^ccVto 
del cuerpo de un niño, # u3rti-'í 
brazo; los restos estaban des 
qos en siete pedazos. 3i 
En alguno, de estos se P? iL  l , u  — - -joS cof-j 
vertir señales de grandes taj ^ 
hechos con un cuclu o ^ 
dimensiones. Reconocidos ^ de 
por los mcdicos n i a n . i - ^ ^ 
un feto de seis « siete me. 



































E l suceso esta env iclj r 
vor misterio y se ere. 
averiguar quicne- sean la iii;_ 
del infanti:.' ^ . , pues /uc Plie 
ñor i 
llevai 
f nthr'io ^ lC p»<-; 
ndicación o sospeclia H 
• al e s c l a i ^ c i m i i t l i ^ i ^ S ^ 
Cerveza: ¡Déme media''Tropical ' 
